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P R E L I M I N A R E S D E L P R E S U P U E S T O 
D E M A R I N A 
L A PREVISION P A R A NUEVAS CONSTRUCCIONES 
En otra ocasión he planteado aquí el 
Jroiblema de laü dotaciones de mieistvos 
©ateos de g-uerra, señalando id'efectos 
de inaplazable remedio. 
Nos liallamos en visperas de apertu-
t u de Cortes y presentación del presu-
{)uesto, y hay que meditar, como pre-iminar de discusión, sobre el planteo 
de cifras, que es, después ide todo, el 
tanimua pugnaudi» de la administia-
¿ióu. 
Hace nmebos anos, la ma^a nacio-
nal , influida por el escepticismo, polí-
nico de la época y desengañada de tan-
¡ta y tan mala adminis t rac ión, l legó á 
creer, como axioma, que todo servicio 
nacional era un medio de colocar 
paniaguados y de alimentar el nepo-
tismo. 
L a Marina, iifortunadamente» se sus-
trajo de esta infección en una épuca 
<jue podciuos llamar edad de pobreza 
eapiritual; y en la más grande (Je las 
(oonmp.ciones polí t icas, cuando progre-
sistas y moderados se repar t ían á j i -
rones la N a c i ó n ^ l a fuerza de 1 ts cir-
cunstancias internacionaíles ibí^o one 
«ostuviéramois, con la Marina del mar-
qués de Molíni?!, un persoria<l entusiasr 
ta, joren, vigoroso, marino por exce-
lencia. 
Sin emBargo, la Nación dio pronta 
prueba de s.u inconstancia. Unos m i -
oistros débiles, incapaces de arrostrar 
l a impopularidad de Ta verdaH, apar-
lados del mar por idiosmerasia ó por 
conveniencia, v hechos al estilo polí-
t ico de la época, fueron contempori-
zando con esos profesionales del escan-
dallo, y aceptaron, antes que dejar la 
«ar tera ó que abandonar la bandería» 
©sa iserie de pequeñas reformas que 
fueron reduciendo el ¡presupuesto y 
las corporaciones al estado escuálido y 
miserable en que hoy se encuentran. 
Es admirable cómo, acordando e l 
actual presupuesto mejores sueldos 
que los que se dalxm en época pre té-
nts, esté la Nación orgánicamente 
peor servida. Es que ninguno de los 
tniuistrog pasados ha hecho obra refor-
toadorlsima, demoledora. Suprimir, pe-
ro no modificar. Restar, pero no cam-
tbiar sisteman y procedimientos. 
Cuál es la consecuencia? Hoy los 
peñéreles, redricidoR á un m í n i m u m 
7nar"l:.o. huelgan como rodaje i in í t i l ; 
donde íoSo se hace au tónomo, pese á 
Ja disciplina. Las Juntan de arsenales 
¿ inspecciones navales, recargadas por 
Bnorme papeleo, apenas tienen ti<í<rapo 
para hacer estudios que luego paga el 
país en forma de servicios defectuosos, 
¡titos csfuer/xTis de lo-s hombres de buena 
voluntad se estrellan contra las ruinas 
de un siglo dle desaciertos. Hay que l u -
char contra una carencia absoluta de 
elementos humanof; y una opinión pú-
Tblica animada por hombres sin más 
ilusión que seguir viviendo, dejar ha-
cer y correr la bola de nieve de nues-
tras largueza* y despilfarros. 
Me voy á fijar hoy, para alentar al 
señor ministro de Marina, á la enmien-
da de estos yerros, en un detalle, fun-
damental' que dieron por nimio los pa-
sados, plaga de consecuencias que pro-
ducen perturbaciones orgánicas y finan-
cieras. 
F u é sentir del vulgo que á los bar-
cora de nueva coinstrucción «e les notm-
bra.ba el comandante y la dotación, 
deáde que ponían ¿a qui l la , ou>ara co-
brar gratificaciones, emolumentos y 
justificar la manera de colocar perso-
na l» : aJgo así como un asilo de porte-
ros, mozos ó escribientes de negocia-
do en los Ayuntami ' i'tois. Los minis-
tros, eu vez de luchar por la defensa 
dte -esta servicio tindispéñeáDÍlei, v r\-
dispensable también «con las gratifica-
ciones», comenzaron á restar; y se ha 
llegado á que los barcos nuevos; no ten-
gan comandante hasta días antes de 
ser entrejrados a la Marina, inspeccio-
nando y dirigiendo su construcción una 
Junta ¡ l a Junta de nuestros pesadas 
españo les ! , que tiene, además , nume-
rosos, destinos á que atender y numero-
sos barcos que inspeccionar. 
Resulta tifa todo esto que los bnrr-os, 
aunque so entregan con arreglo á pla-
no:; y con material perfectamente pro-
bado' por meri t ís imos técnicos, llevan 
una porción de pequeños detalles poco 
práct icos que la fuerza de las circuns-
tancias obliga á reformar; y e l correr 
aquí un manipaso, cambiar allí un tu -
bo ó poner un ventilador, que en cur-
so de construcción nada cuesta, impor-
ta luego muchas mas pesetas de las 
«que son necesarias para abonar sueldo 
y lo que llamaron «escandalosa grat i -
ficación» á esofi comandantes que pa-
recían darse buena vida ídesde que se 
ponía la quilla del barco.. 
Vamos á construir una nueva reme-
sa de barcos, 3T E L D E B A T E , armado de 
patriotismo, lanza en ristre contra esa 
prevención odiosa que ha producido al 
erario m á s quebrantos de los beneficios 
obtenidos esquilmando á un celoso per-
sonal, alienta al señor m a á s t r o de Ma-
rina para que arregle el personal Je 
jefes con miras á las nuevas construc-
ciomes, y tan pronto se eni iientren los 
barcos adelantados para que el futuro 
comandnate pueda hacerse cargo de las 
instalaciones, le nombre comai dante v 
jei'e de máquina , con intervención de-
finida en Has deliberaciones áv la Co-
misión iuspectora y con las g atifica-
ciones que disfruta toda esia Comisión, 
para que no ocurra el caso de que los 
bueno.i servidores) huyendo a un mal-
estar seguro, sa retraigan, á pesar de 
su buen deseo ,y palriotismo, y sea ese 
destino, ijulispensable, una calamidad 
públ ica que dé la razón á los imposto--
res. 
Haciendo obra reparadora, encamina-
remos de nuevo eisita orgaii ización. con-
tra la que tan injustas y tan incompe-
tentes ha, estado siempre la opinión pú-
blica y la acción Jiirectiva. 
W E T T I N 
M E L L A , E N B I L B A O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BILBAO 22 
E l Sr. VázqueK dle MtíOk ha> téabaAo üa 
/Tilsáta de nimnieinoeiíUs Cannisiiianies jaáimsitais, 
¿e los Círauios iiocatee y <]b miidhc& ¡pudbkiS'. 
Dichas. Coraisicmes Is?' .imfücarom '̂kas (fesecig 
jae hay entre pus correligionarios de que 
tes hable <en un tacto pxiMico; ipero señor 
Mella hulbo dé éMOfifeárae, dc-gand'o ipam elk) 
que haíbm vamido á Bíihno con S. propósi'to 
de descansar y de miitimiatt' los dleitíiJlas. pama 
ia Asamibiea que ha'hní de ctítebrairisie en. Co-
v«dy?rî a el próximo día 2 db Oobvibae. 
Omino üo)» eomi&bnfldoci insi^ti-.rain tcna-z-
•ñente en isus dteeeoe, di Sr. Vázqiueiz dle 
Meilla se vio othlágiadb á aadeiJer, ireseinvándiasb 
ei dlosignair lia fecha. 
E5 acto, en. BU se ven^cair-.t esa el 
frontón Eu)sJvo(ldran:i .«a él háteíaró die los 
«Bfuntct $ ¿ «iotualBidiatcli nníis pailpitantes y algo 
acerca de les regitMuaiüsfmos. 
Se proyecta dliseqiuiar all Sr. ¡Meilla con 
ttn eran ihanquete. 
LOS GRIEGOS EN ALEMANIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 22 
E l tTamps», de PRJÍS, pretende quo la 
Opinión pública alemana etitá descoaitentta 
¿on el alojamicaito de parte dél ejército 
'griego \eni jWemaiiwa, porque aumentaría 
oou esto la escasez de víveres. 
Esta noticia, inexacta, que se ha pro-
pagado también a la Prensa neutral, no 
•61o no es veirádica, Síino también absurda, 
pues toda oersona sensata se da cuenta dos-
su principio que cualquiera que sea el 
oúmero de fuerzas griegas á las que se de 
taspita!iidad1, el problema alf:{me|nticJio dte 
Alemania no puede en ningún modo resen-
tirse. 
EN BUSCA DC MUNICIONES 
E l " A l m i r a n t e L o b o " , a Suec ia 
EL FERROL 22 
En H l primcrasi hoi-a© de la mañana, y 
•Btiini pliemlo ú i - d e n e s iM nuiinitíitro dle Mairlnn. 
B » " ! » con riumibo á Suieciia el ta-amisiporte die 
Xuierra «Almirante LOJ>Ü», ignorándbstí el 
«bjeto de e s t e v i a j e . 
* * * 
tEH M.imcb» laimjcbo, ref i i ivudoise éfl 
' f e j e dleil meaidonadb ibiKiue de gueTra . d i c e : 
««Pcdeuifi*; ••tln.-;,,,- ,,,,0 A huir 1 <h\r*} 
<fe recerrer parte d e una gtuwn caaitidlad de 
mnttkaoínea encargaría,, por valor <ile <x.bo 
WÍUOIK^ dé . .. . ¡uigMrUeDto Com-
die tiqucl'.a, nación,i» 
L A P R E S A D E L Í S E R 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 22 
Noticias Tecienites que se tifHnen íoibj'e la 
Catástrofo d© 'La presa dlei «I^er», dlam una 
cifra dfa muertos ooin'sidleraibitimente menor 
que la ya comunicada», pues basta ed 20 dle 
Septiembre rólo iban encontnajdbs .50 cadá-
veres. E n lai oomaroa d'o IcV pueblos más 
dlamniificad'os ban quedlado desti-uíd'as 29 ca^ 
safa totalíñente y 35 a.ver'atdbs. 
I/os liaíbitaurtes dio los puebiloc perjudicados 
menuaiu que eil guarda de 'la preea comuni-
có por tdéfono el peligro. 
P r e c i p i t a n d o e l fin cíe G r e c i a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 22 
A la Agencia Reuter le comuaica. lo si-
guiente su qoirrespoosal en Ajenas: 
«La aituación actual de Grecia es más 
seria quo mumea, paoeAbepáo dnmiiientemen-
te abocada á una cratiis final. Los mi,. s 
aliados se muestran linflexibles, negándose 
tm redondlo al reeonocimiieoito oficial del 
nuevo Gabinete heleno. 
E l Gobierno moscovita ha dictado ins-
(trucoiones á su representante en Atenas, 
por las cuales se desentiende Rusia por com-
pleto de 1» situfu-ión de G-reoia. 
E n los Círculos gubernamentales atenien-
ses se siente honda preocupación por la ac-
titud quo Inglaterra se decida á tomar para 
lo porvenir, creyendo que de sus resolucio-
nes en el grave problema de los intereses 
dle Grecia depende la vida de este país. 
Les nuevos consejeros de la Corona cele-
bran al día varias conferencias, de las que 
se derivan oltras con los ministros aliados, 
para hacerles desástir de su tenaz empeño.» 
E l corrcepoinsal de la Agencia Reuter ter-
mina diciendo que acaso pueda considerar-
se próxima la perfidia- griega 
• * * 
ATENAS 22 
E l Sr. Politis», d'iiroctor general del M¡-
ni-ir.rio de Jetado, ha visaitaidloi esta ma^ 
ñana al mm-istro inglés en apresen c í a del mi-
BCSbfo de Rusia, «(.«MgurándoCe quo el Gabi-
nete era sólo un Gabinete de negocios, y 
añr le Que w la « Kinternte» Jo nxonocía, 
(¿ Gchierno e|'(ta.ba dispuesto á sa'crificair 
aquellos ministJos que amtiea d¡e dbten^r la 
cartera habían puMicado atfflfyas» contra la 
«Pintenite» y d!eífeml;-lo k. ideas gannamó-
lilas. 
£ 1 servic io de paquetes postales 
«FRVICIO RADIO fELEGRÍFICO 
ÑAUEN 22 
E l eervicio de paquetes postaíes. Btt̂ peirtdí-
por ;•. .«/unos dír.» c«n Turquía-, ha vuelto 
i r '-«inudari3e. , 
D E L D I A 
l Tiene raüóa iíLa Epoica» al tlbcir 
que ea lameiiitable el leuuuaje, IÜS CO-
sas que se dicen en al»uiioá periódicos 
aeeim del toiipedeajmieuto dd.' «Luis 
[Vives,», 
Electivamente; si se hubiera obser-
vado la moderación debida; si no se 
hubiesen hecho campañas ingipiradus en 
iucorreg-Lbles fobias y convergentes con. 
presiones y nota'S de t'ueru, nos habríar 
JUOS l imi tado todos á pedir al Gobier-
no que se «info'rmara» y que «recla-
mase». Mas como faltó la moderación 
r edbfcó la cumpaña jJtíLigTosa., aun eu 
a> eollumnas deil ó rgano oficioso del 
Gobierno, f u é preciso da¡r la voz de aler-
ta a l públ ico , man i f están dolle rumores 
que «La Eipocu» sabe muy bien no fue-
ron recogidos en el arroyo, antes en 
fuentes... buenas... muy buenas... 
. EÍS doloroso', muy doloroso, tener que 
habeillo hecho; mas no se opone (sino 
que ai-moniza perfectamente), á que 
haMsmos de ideales patrios y de gran 
polí t ica intrniacional . 
(P. 9 .9 
E l señor irainistro i¿e íMarfe^J nos 
i'emite la adjunta nota: 
«Sonj totaijmente inexaotaia é anfuindadials 
mantas aifinmisiüiones contiene el suetto dle un 
periódi.co de 'lia mañana. EL I)EBATE, i-e.lati-
vas sí Ja actuaición dieí! min.icitno dle Marina!. 
íú genei-aíl Mirandh está aibmlutaimente itfen-
tifitiaclto con Ja ipoh'ticva diel Gi)ibi*efmo de que 
íomma (psBrte. Lo hace corj^tar ata do miia 
manera terminante y catogópka.» 
Complacemos, gustosos, al digno ge-
neral _ Miranda, y no nos tomamos el 
trabajo de repilicaile. 
¡ Es tan •piiblico que no solamente 
su esceleneia, sino otros mimiidtros 
t ambién disienten, en tpoilítica inter-
nacional, del conde de Romanen es y 
de los demás consejeros de la .Corona! 
Pero el Gaibinete debe aparecer pú-
blicamente unido; y es muy natural,, y 
aun laudable, que el general Miran-
da rectifique cuando, señailándole á él. 
se destacan las divergencias... 
Los (periódicos afectos al caso de Eo-
manones perseveran en el empeñoi de 
sustraer á la opinión el conociani&nto de 
ba verdadera si tuación de España y de 
la polí t ica internacional que sigue el 
Goibienio. 
A u n «La Epoca'», que, á ra íz del 
discurso pronunciado en Beranga por 
el Sr. Maura, discutió un poco con 
«Diar io TJniversaíU y dijo ser ner 
cesario se hiciesen algdnas aclaraioio-
nes en las í'.-nnar-js, ha ingresada tam-
bién en la cofr:-íí.í dei! silencio... 
Mas no puede - prevalc-cr tan peli-
grosa equivocación, poi' mucho que se 
tre de l a capa del pati-iotisiiuo. 
Hay muchos diputados, los cuiales 
n i entienden que d i Congreso sirva; 
excílusivatmente para pedir caiTeteras 
par! 1 mentar 1:1.-Í y pai-a hacer pregun-
tas fútiles á los ministros, ó, cuando 
mucho, para echarse z.ancadilla«s y 
asestarse navajazos los medradores del 
p: "-apuesto, ni isse resignan á esa ver-
gi i '.- t iza; ' n i están dispiuestos á tolerarla 
m á s tiempo. 
P o d r á ecuvenir el- silencio á interer 
ees pa-rticulares; al intei-és de E s p a ñ a 
conviene la claridad y la puntualiza-
ción.... 
| Pese á iLos «parlaTíTentaristas», el 
Parlamento debe servir pi ra tratar en 
é. 3 o-randes problemas nacionales:; 
y ¿cuá l mayor que l a neutralidad y 
la Dol í t ica exterior en estos momentos ? 
Nuestros queridus coilegas «La Ac-
ción» y «Ejército y Armada» opinan 
como nosotros: qne deben Uevai'&e á las 
Cámaras ambos problemas. 
Ños felicitamos de la coincidencia y 
honrada compañin. 
* * * 
Dentro de brevea días comenzaremos 
á publicar las listas de las Juntas neu-
tralistas que ya se han constituido en 
provincias, y que ascienden, en la ac-
tualidad, á fínuchos cientos. 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
C U A L SU TTÍECIO ES E L DE 05N-
CENTIMOS 
D i f i c u l t a d e s d e los neutrales 
SERVICIO RADiOTELEGRÁFICO 
V I E N A 22 
Comeatandb el discTmuo <M trono dte la 
reina Guiilleaimina dé Holanda y la contes-
tación dada por Suecia á la Nota de la 
Cuádruple, «Le Wie-ner Allgomeine Zeitung» 
escrilH) lo que sigue: 
a Las potencias céntralos api-onan en justo 
valor dificultades con que tropiezan los Es-
tados neutrales. Lat- inauditas luchas-que tie-
nen quo sostener para mantener s-u lihertací 
de acción y hacefr respetar m existencia y 
todos los dereclios de que goza todía nación 
independiente, iilustniin perfectamente la con-
dmeta seguida por kls aliadoí* 011 esta gue-
rra mundial y forman una importante con-
tribución á las cuestiones históricas desenca-
denadas por la lucha de' lê  ; ; s. ciando, 
además, pmeba indiscutible de en cuád de loe 
caaniKis; está el dcTeoho y la ji;i.>ticÍ3. 
E l «Ereiiidcmblatt», comontaiulo la con-
ferencia colebrada en Oristianía por los nri-
nñstros de los países escandinavos, recuerda 
los .inauditos actes de violonnia oometidee 
por la Cuádruple corutra la |;ji( irad de ac-
ción v la posibilidad de def-arrollo é imde-
pendoncia de lefi Esftados del Norte. 
E l periódiicc lia^é resaltar que la política 
nAguida por los aliados es fundamentalmen-
te opuesta á la de las potemins centrales. 
Estas últimas siempre defendieron el prin-
cipio de la verdadera neutralidad, y tiene 
que ser respetada, y condenado toáo acto 
dirigido contra la libertad de las naciones 
nontralcs, por pequeñas que éstas sean. 
Añade el citado periódico que se com-
prende fácilmente que los ministros de los 
péíaéB escandinavos tienen que resolver pro-
fcJLcmas de suma iiuportanciav _ _ _ _ _ _ 
S O B E S L A S E R M I T A S 
o 
E n el pasado mes de Agosto tuve el 
placer de comunicar buenas noticias re-
ierentes á la ermita que en honor de Nues-
tra Señora del Carmen ha de construirse 
en el cerro de los Angeles. Hoy puedo 
añadir nuevos datos, que, seguramente, 
serán leídos con interés por cuantos le 
tienen en tan bella obra. Y como ésta se 
deriva del proyecto magno encaminado 
á levantar en el fcentro de España un mo-
numento al Sagrado Corazón, he de co-
menzar dando á Dios rendidas gracias 
porque la empresa lleva la buena mancha 
que esperábamos, confiando en que su 
bondad ayudaría nuestros propósitos, va 
que en el deseo de su mayor gloria los lie-
mos fundado. 
Esta confianza se acrecienta con lo que 
tenemos en perspectiva. E n manos de Su 
Sai ¡ -dad está ya un sentidís imo mensaje, 
firmado por la señora duquesa de la Con-
quista, dándole fcuenta del proyecto del 
•manumento y las ermitas. E s de esperar 
que la bendición del Sumo'Pontíf ice atrai-
ga el rocío del cielo sobre el árbol que 
hemos plantado en medio de nuestra Pa-
tria para celebrar bajo su sombra la fies-
ta del amor de Dios. Que en torno de 
este árbol brotarán rosas y azucenas, en 
forma de capillas, dedicadas á la Virg-étí 
en sus diversas, dulces advocaciones,^ lo 
saben ya los lectores de nuestro diario/ 
Natural es que cérica, muy cerca del Co-
razón de Jesús , se encuentre el de María, 
y los Reverendos Padres que lo llevan por 
título han dado ya principio á sus tra-
bajos. Un religioso de ese Instituto, no-
table arquitecto, trabaja en los planos de 
ía hermosa ermita que, acaso en forma 
de rotonda, se levantará sobre el terreno 
acetado pitra el efecto. También las advo-
caciones del Rosario y de la Medalla Mi-
lagrosa tendrán, probablemente en bre-
ve, sus respectivos Jotes de terreno de-, 
marcado. 
Pero el objetó principal en que me fijo 
a l escribir estos renglones es la ermita 
que se dedlba á la Virgen del Carmen. 
Indecible el' entusiasmo que inspira su 
bendito nombre. Desde la primera vez que 
se habló de consagrarle este homenaje, la 
simpatía general respondió unánime. Co-
nocidos son ya los nombres ilustres de 
personas importantes que cooperan á la 
obra. Sabido es también que la Marina 
mercanu y de guerra contribuye eficaz-
mente. Que el jefe del Estado Mayor 
Central, Sr . Pidal, da su apoyo, y con 
él un alto ejemplo. Y como última noti-
cia, con profundo: agradecimiento añado 
la de que el señor ministro de Marina, 
general Miranda, ha manifestado en her-
mosas frases su adhesión al proyecto. No 
es, pues, aventurado treer que el resul-
tado sea en proporción del ahinco con que 
Trabaja el Sr . Acuña, secretario de la 
Tunta que preside el Sr . García Rodrigo 
Nocedal, promovedor entusiasta de l a 
magnífica empresa. 
. No está ya lejos el día fijado en un prin-
crpio para la co locac ión de la primera 
piedra. Muchas personas adifctas á la 
idea no han contribuido aún con sus do^ 
nativos por haber estado ausentes de Ma-
j drid. Ahora que el regreso se verifica, n ó 
! olviden que de su piedad se espera el 
cumplimiento de una gran parte de nues-
tro desico. L a tesorera, depositaria de las 
limosnas, estará de vuelta, desde fin de 
! Septiembre, en su casa, plaza de Santa 
! Bárbara, número 1. Los lectores habrán 
I visto también la lista de suscripción que 
i publica algunos d ías Er , DEBATE. 
Ni es preciso, para contribuir, hakrer 
un gran sacrificio'. Se admiten limosnas, 
como, para el monumento, desde cinco 
cént imos . Para nuestra ermita, la canti-
dad máxima no ha sido señalada. L a 
devdoión y los medios de cada cual sir-
van de reírulador por donde se mida el 
esfuerzo. Tampoco sabemos que en el ic-
io se haya fijado el l ímite de la recompen-
sa. UnicanKiite recordamos que se nos ha 
dicho muchas veces, cuando de obras bue-
nas se ha tratado: c 'enío por uno. 
SOLEDAD RU1Z DE P0MB0 
E L EMPRESTITO ALEMAN 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 22 _ 
Contimía: la liisitia dle smsiGriiptores al últi-
mo oTOprésrtito aleonán. 
<o-:i.eck(i; Aurícula de la Prusia occidental, 
10; Ciaja do A h o r i - o s del di&tmo de Niedro-
Earmim, 12; Caja de Ahorros de OIILKT-, ir- i- ; 
Caja de A t o n T u s del' distrito die Biol' ' i . 
si-ettio; la C\:A distrito do Zweilbrueckcn. cinco ; 
ila de Mimdlcn, tres, y ^ cendie do Ealif^-
trem, cuatro roillono- do ntarcos. 
G r a t i t u d de H u n g r í a á E s p a ñ a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 22 
E l diputado húngaTo Strar.slinisky do-la-
ró, entre clamorosos aplausos generales, en 
la Cámara de los diputados, que consido-
raba un deber dar públicamente las gracias 
más sinceras á la naoión ef-pañola y á su 
Rev por la cordial lio^piitalidad da.la ¡í los 
subditcci húngaros acog.dos al suelo espa-
ñol durante la guerra, á los (pie-so concedió 
no sólo amparo, sino también socorros prác-
ticos on caseti de extrema necesidad. 
T r o c a n d o la p l u m a por la espada 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAU KX 22 
Según od «Daily Télegrapn», é9 prniíT ir.l-
nisEro nombrará una Comitsión do 1 atoe 
niieiiibros de la Ciknara de l o s O o m i i n ^ s 
(priacipaímontcí, para elegir hambres aptos 
para el serráejio militar de ompleos del Es-
tado. 
HUYENDO D E LOS AVIONES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
XAUKX 96 
Según telegramas de Kstokolino. Take-
jomeeon abandonó ía ci.sa que ocupaba en 
el barrio ari.stocrático de la capital ruma-
na por iiai.rve convencido de que su casa 
Bfelria de blanco á los aviadores éneBccgó^ 
hospodándose él en el barrio obrero, duadi.' 
se cree más seauro. 
L O S M O S C O V I T A S 
D E B I L I T A N S ü O F E N S I V A E N L U Z K 
E N D O B R U D J A E S R E C H A Z A D O U N A T A Q U E 
R U M A N O 
UN SUBMARINO ALEMAN HUNDE UN T R A N P O R T E 
C O N T R O P A S 
F R A N C I A . — P e q u e ñ o s combattes de d-eftvlle al Norte del Somane. Una 
compañía francesa se apoderó de vnos elementos de trinchera alennar 
ÍM (parte de J ' a r í s ) . E l telegrama ds Ber l ín dice que no luiy nuda 
que señalar en este frente.. 
R U S I A . — E n lA¿zk son re-chazados débiles ataques rusos. Comhateá 
Tiolen-tos de art iUería entre el Sercth y el S í rypa . En los Cárpatos 
perdieron los alemanes nuevamente la cima de Snwtrec. Ataques r a ' 
Sús'y sin éxito, en Baba Ludoira Totar la y DonurWat ra . En la Do ' 
brudjíi atacaron los rumanos, que turieron que retirarse ante "wn mo* 
rniaenfo envolreutr de lurcobvlfjaroaletna-njes fnuliograina de B e r l í n ) 
I T ATA A , — A pesar del mal tiempo, los italianos obtuvieron triunfos 
en el torrente de Buoi (Sismou) (parte de ¡ l o m a ) . No hubo luchas 
de importancia (telegrama de Viena) . 
R U M A N I A . — E n Fetroseny los austrohún(jaros ocuparon nuexameitr 
te el paso de Yulcan y rechazaron ataques cne^imgos en Narajmcka. 
A l Este de Svinnty cont inúa la- lucha (parte de viena).. 
B A L K A N E S . — S é combóte acfi oauiente en E l orina y en Vardar (tem 
legrama B e r l í n ) . 
M A R Y A I R E . — E l día 17 un submarino a lemán, según comamicúr 
do de Ber l ín , hundió en el Medi terráneo un transporte con tropas. 
(No se dice la nacionalidad.) 
L A S I T U A C I Ó H 
Comencemos por Júpiter... Y Júpiter sigue 
siendo el frente rumano; que en Armenia, 
en los Cárpate» y en ios Alpes, acaso por-
que .nieva; en la región del Somme y dol 
Isicnzo, porque llueve, y en el Occidemte de 
Macedonia, porque hay niebla ó per otra 
causa cualquiera, ello es que no tienen los 
aiiades motivos para contiinuar echando las 
campanas á vuelo, pues todo lo que ocurre 
en los diferentes frentes ni hace sospechar 
que Francia y Bólgica serán libertadas on 
breve, ni que los itailianos llegaran á Trios-
te y Trento, ni los rusos á Kowel, Lomberg, 
laa Ihunuras húngaraB 6 Constanitinopla, nii, 
por fin, que Servia y Montenegro vayan á 
ser (reconquiistadas en un dos por tres como 
conquistadas íueion. 
Comencemos por Júpiter, repito, aunque 
ios datos relativos al teatro de operaciones 
rumano son bien escaeos. E n la Dobrudja, 
según (-1 parte oficial de Bucarestt, en una 
batalla que ha durado ouatro días, han 
á ambos laidos del paso del Volcan, lo qiu 
vale tanto como dominar esite paso. Y de 
mostrado queda que los jumanos, que di' 
jeron que se habían dfetcnido en Petroee 
ny, continúain retrocediendo. 
Cuesta abajo se maircha mejor que cuesto 
arriba, ¿ñor1 (Para descubrir verdades, yo.| 
Pues bien; sépase que el paso del Vulcam 
ebtá en la divisoria de aguas de loa Alpet 
de Transilvania y en la misma frontera ru-
manobúngara, y que si los anstroalemaneí 
oonitinúan avaineand© por el valle del Jiu, 
desde ahora cuesta abajo marcharán; qu« 
en las estribaciones meridionaJes de los Aíf 
pos hay espesos bosques impenetrables pa 
la escasez y á veces falta absoluta de ca-
minos, y que, por tanto, por el valle dei 
J iu tendlmu que descender los austroalo> 
manes si sigueoi, como hasta ahora, cose-
chando triunfos. A uno« 20 kilómetros ai 
Sud^iesíte do Tcrgu-Jiu comienza ya á en-
sancharse el valle, y á unos 45 al Noroest* 
de Craiova se entra ya en las feraces lla-
nuras de la pequeña Vaiaquia. Las dos lí-
neas para penetrar más fácilmente en ei 
corazón do llumania son las de los ^alle» 
Jiu y OItu, por donde hay forrocarrilee 
que eniazan con los austroJiúngaros. No dei 
S 
\ B U L G / \ F { I 
& $0 lee 'fe 
sido dorrotadovs alomai-es, búlgaros y tur-
cos, que han tenido que retirarse... Podrá 
ser que en ía guerra la foBtuna se la juega 
do puño al md-* j)intado; poro los alemanes, 
que no ocultan sus reveses, y que cuando 
los expulsan de una posición lo dicen (re-
ouéndese su lenguaje confesando hace pocos 
días que tos. hatíun anvjudo de unos pue-
iblos en la región del Sommc), 011 su radio-
grama se expresan así : «(Se ha detenido la 
iludía en la Dobrudja...» ¿Por qué?. . . Creo 
adivinaiT la causa. En las batallas actuales 
el ccn&umo de municiones es enorme, y en 
esns cuatro días, que, por lo visto, ha dura-
do la lucha en la Dobrudja, acasc- hayan 
gastado búlgaros, alemanes y turcos una 
cantidad de proyectiáes superior á la calcu-
lada, y como quiera que en Dobric, á reta-
guardia de la línea de batalla y á unos 02 
kilómetros de la misma, termina el único 
ferrocarril de que pueden disponer para el 
trasponte de municiones y víveres*y eva-
cuación de cnl'ornios y heridos, es posible 
que antes dle que llegase un momento crí-
tico, coi que al encontrarse siu proyectiles 
tuvieran que retirarse, hayan hecho ako 
esperando reponer cumplidíwnente las mu-
nicicnes gastadas... ¿No es ésta la explica-
ción:-'... Pues no atino con otra. Y ahora 
miiremos al Occidente de Rumania. Cual-
quiera que lea el parte oficial de Bucarest 
sin un mapa á la vista creerá que rescñnn 
un triunfo al hablar de quo han cogido 
prisioneros eu las monltlañas djc Churgiul; 
pero aun.-ue no encuentro tal nombre por 
nSs que me desojo, al leer también que 
han rechazado tm ataque 011 el vallo de 
•liu, y al sa-ber, por los'alemanes, que (das 
i.Ituras fionteriaas á ambos lades del paso 
del Vüícaii» han sido ocupadas por los mis-
mos, teco en consecuencia que el Churgiul 
que ap;uere en el telegrama hOrá el Tergu-
Jiu que yo sitúo en mi croquis, y, por lo 
tan:.), deben referirse los rumanos, ó bien 
á esas atoaras de la frontera de que hablan 
los alemanes, ó á las esitriibaciones de los 
Atypes de Traniid'vania, que están ya. en 
u-- riio-io rumano, al Norte de Tergu-Jiu. 
Vganô  ;; peear por defecto, para evitar 
Itaiquos de nervioN á los que hecho picadi-
do me quisieran ver. y á situar á austríacos 
y a^uaiu^ tia¿ )» ü ^ t e r a T r ^ l v a n i a , 
jaría de ser áugenioso que lo qoie todos lier 
mas tomado por ataque principxal (el de M' 
Dobrudja) fuese sólo una finta para llamad 
hacia esa región el mayor númea-o de fuer-* 
zas rusoiTumanas, atraídas por el prestigio^ 
del nombre do Mackensen, y que ía ¿nva^ 
sióu de H/umania se .llevara á caibo, en rea-í 
lidad, partiendo do los Alpes de la Tram^ 
siilvaniia. Hasta ahora bien se ve que loa 
rumanos no disponen de fuerzas suficientes 
para resistir en da^ frentes á la vez... '¿Que, 
no cedten en la Dobrudja?... Bien; pues' 
con tal de que cedan on Trainsilvania. el 
resoiltadio sieiá el mismo. Por todas partetí 
se va á Poma, y á Caíate se puede ir muyj 
bk D por las ricas llanuras de la Vaiaquia. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crínica.J 
NOTA.—A MIS L E C T O R E S ' 
BC obra De re heVica (Cosas de la gue* 
rra) se vendo en Madrid, en el kiosco que 
este ponódiico tiene establecido en la calle 
do Alcalá, y en casa del autor, Cadlarso, 12, 
al precio do tres pesetas. Los pedidos á pnx 
v ni cas ios sirve desdo ahora, exclusivamen* 
K , el autor por 3,-í0 pana franqueo y ccr-^ 
tilicado. E l imparte puede onviarse por1 
gim postíil, indicando el númeiro del gira 
y can claridad las señas. 
muMí 
Curación rápida y segura can el 
F E T T . F O R T , á base de plantas 
marinas. U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N -
S I V O . Quince días de tratamien-
to.san sivficientcs para la pérdida* 
de 3 á 5 kilos. D e venta: Seiío¡ est 
Gayoso, Pérez Martin, Martin 33 
Durán^ 
x m a a o 23 cto Septiembre de 19JO. E L D E B A T A 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . ] 
DE RUSIA 
A T A Q U E R U M A N O 
R h C H A Z A ü O 
o 
M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
GERMANOTUUCOBULGAHO 
o 
I O S RUSOS O C U P A N N U E V A M E N T E 
I A C I M A D E L S M O T R E C 
SERVICIO TELECnAFTCO 
P L m O G l U D O 22 
üiioial: 
Frente occidental. 
Comunicado de la tarde. 
A orillas del Stodiod, región dol ferroca. 
JTil de Kowel á Kouno, ol enemigo tomó en 
elgunos 'puntos la ofensiva; pero fue recha. 
*ado en todas partes. 
E n la región de Koritnitza-Sviniuklia, con-
tinúa la lucha; hemos apresado á 6 oficiales 
/ 687 soldados, todos ellos alemanes. 
E n los Cárpatos, al Este del monfe C.m-
ier, nuestras tropas se han apoderado de 
otras posiciones enemigas en una altura y 
han apresado á 437 hombres varios do íllos 
ofi ciales, y cogidos seis ametralladoras j mu-
dhas armas y material. 
S E R / I C I O RADIOTELECRAFTCO 
POLA 22 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso.—Ejército del general nrHii-
Jnque Carlos.—En los Oáqiato.s continúa el 
«nemigo atacándo con gran tenacidad ni Sur 
•de la ciudad Lukcina, y al Sur de Distritza 
obtuvieron los rusos ventajas locales. 
E n los demás puntos del frente los recha-
B a m o s por completo. 
Al Sur de Lipnica Dorna el enemigo in-
tentó inútilmente oponerse con grandes ma-
t&& á progreáos del contraataque alemán, 
üc * « 
Ejercito del general príncipe Leopoldo tte 
Baviera.—En el fi-ente diol general Von 
Torsztyansky rechalaamos duj-.|.i'te K'J da» 
varios ataques m&os apenas fueron inicia-
dos. 
Al anochecer, los rusos avanzaron ea 
jrandes masas, entre Pustcmyky y Ezolwor, 
contra las tropas alemanas y austrohúnga-
ras, al mando del general Von Ber líarwitz, 
siendo neohazados en todos puntos. 
Esta mañana, temprano, renovaron los ru-
sos los asaltos, y cerca de Szelwor lograron 
penetrar en puntos aislados en nnestrah 
¿rincheras; pov contraataques iniciados irf-
mediatamente forzamos al adivcr-nrio á 
elxandonar de nuevo nuestras posiciones. 
• • 4f 
ÑAUEN 22 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
Al Oeste de Luck se malograron .débiles ata-
ques do I03 rusoa. 
E n Kolytnica se mantienen en una peque-
6a parte de nuestra posiciión. 
E n los combates del dia 20 do Septiembre 
cayeron en nuestras manos 760 prisioneros 
^ numerosas ametralladoras. 
Combates violentos de artillería e n u n a 
parte del frente entre el Sereth y el Strypa, 
ai Norte de Sdorow. 
Nuesitro fuego hiao fracasar ataques ene-
migos. 
Frente del ejército del general de Caba-
Uería archiduque Carlos E n el Naaowja, 
riolento cañoneo, y á ratos, actividad de la 
artillería. 
Eo los Cárpatos perdimos de nuevo la 
cima de Smotrec. Los continuos esfuerzos de 
los rusos en el Baba Ludowa resultaron de 
oaievo estériles, gracias á la tenacidad de 
nuestros valientes cazadores. 
Han sido ¡rechaizados aítaques en el sector 
'de Tatarka y al Oeste de Dorna-Watra. 
Teatro de la guerra en Siebenburgen.— 
liada nuevo. 
Teatro balkánico de la guerra.—Ejército 
'del general Von Mackensen.—En Dobrud-
ja, fuertes contingentes rumanos emprondie-
fl-on el ataque al Snroeste de Totraisar ; pero 
mediante oonfraataques envolventes verifi-
aados por las tropas alemanas, búlgaras y 
turcas^ contra el flanco y la retaguardia ene-
naga, fueran rechazadas las tropas rumanas. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 22 
Die una hazaña brillante de los aviadores 
¿lemanes, de la que resultó destruido uno 
de los mayores depósitos de municiones in-
gleses, se ha dado ahora cuenta en un par-
te oficial. 
IJn extenso almacén de municiones habín 
eido construido por los ingleses cercai de 
Atbdruioy, á 16 kilómetros al Sudeste de Ca 
lais, con docenas de almacenes, tinglados j 
amplios muelles ferroviarios, rampas y des-
cargaderos. 
E n este gigantesco depósito entraban in-
xjesanl órnente trenes. 
Cuando, según constantes ohstervacioncs 
de los aviadores alemanes, estuvieron ter-
jrinados los edificios y llenos de municio-
nes, se realizó en una noche obscura el ata-
fue de una escuadrilla aérea alemana, conr 
indiscutible óxfto, volando el importante de-
pósito totalmente por los aires, y no qne-
tando sino un profundo cráter lleno de es-
combros. 
E n una gran extensión alrededor se in-
cendiaron viviendas, barracas y depósitos. 
La (explosión es, por lo visto, la misma 
flne menciona una carta del miembro del 
Parlamento inglés, King , publicada en el 
iTimes» de Nueiva York, donde es cnlifica-
Ja de la explosión más grande registrada. 
Las pérdidas de municiones se calculan en 
©en millones de marcos. 
« « * 
PETROGRADO 22 
Oficial; 
Hemos efectuado un oraid» «en la región 
de Lokatohy, Rogovitchy y Narkovit' hy, 
lanzando nuestros aeroplanos varias bombas, 
con feliz resultado, sobre convoyes y viva-
ques enemigos. 
Un apar;ir(J contrario, que trabó combato 
Con los nuestros, iué averiado y derribado. 
Él 4l 4l 
LONDRES 22 
Oficiof: 
Un hidlrotuvión alemán ha aiparCtaido esta 
tarde, un poco diesipués dé las tres, corea 
de Dover. 
Nuestros cañones nintiaéreots entraran in-
nedñsitanneinte en aicción, y varirki de nues" 
4iros aiviadores ^nuprendieron La persocución 
del aisaltainte, que eanpreokrdó La fuga en di-
rBcrión a] Noroeste. 
Tres bomba<s que haibía «rrojado el ene-
Ittigo no oaflisamn ningiín daño. 
• * i 
PARTS 92 (11 n.> 
I>niraín.te el día 21 do Septieniíbi© un «i\-ión 
íranoés 'lam.zó odho buanbas de 120, qmo Ü -
cii-rmn blaimco em los hangates cte aiviaiciién 
dle Hailvsib em. 
H a siido dem'fbad'o un avión fvVmán prr 
tm pnlorto fnanoéí?. á raíz dte un combate 
CBitne Comfbiles y Morval. 
S E R V i a O RADIOTELfGR^nCO 
ÑAUEN 22 (11 n.) 
, E l día 17 de Septiíflnbre, uno die nuestros 
•ubmarinos ha hunid^o. en eJ mar Medite-
«ránoo, á un tmmsiparte enemigo repleto de 
trfri"K 
M buque se Irandió en ouarenia y tros so-
gundos. 
DE F R A N G I A 
C A L M A M E L F R E N T E 
F R A N C É S 
C O N T R A 
E L C O N V E N I O D E B E R N A 
P E Q U E Ñ A S L U C H A S DE D E T A L L E 
o 





No ha cambiado la situación general-. 
Fracasó un ataque del enemigo, con gra-
nadas de mano, cerca de Fiéis . 
Ha sido incendiado y derribado un globo 
cometa alemán j falta uno de nuestros apa- | 
ratos. 
* * * 
PARIS 22 
Parte oficial de las tro»- de la jUirde; 
Al Norte del Somme, los alemanes areron 
esta mañana un fuerte ataque contra nues-
tras nuevas posiciones de la alquería de 
Priez y de Rancourt. 
Fueron rechazadas todas las olas de asal-
to por nuestro t i ro de contención, y tuvo 
el enemigo que retirarse á sus trincheras 
con elevadas bajas. 




Las listas de bajas imrlosas del 12 al 18 
del aptual contienen \oz nombres de 29.587 
sold.-.dos y 1.218 oficiales; la del-19, 214 ofi-
ciales, entre ellos 64 muertos, y 3.051 sol-
dados, y la del 20 . 96 oficiales, de ellos 2o 
muertos, y 3.280 soldados. 
El hijo del ministro lienderson ha muer-
to en campaña. 
« * 9|e 
PARIS (Torre Eiffol) 22 
Parte de Has once de la nodhe: 
A l Norte del Somme, divnamte el día dte 
hoy, los fraioceses han v^iifioacio dos opora^ 
dones de detalle. 
En las inmediaciones de Ocimiblee, una do 
D/ucstrae compañías so ha apodlenado, aio-
dianW un godpe die mano hábil ruante ejecu-
tado, -dte una casa aii.s'ada organizadia !>r.!Ta 
la defo'¡i.sa por los a'.cmanes, y ajpr« OKIO un 
centenaa- do aleananes, entre ios cualee hay 
tres oficia/jes. 
Más al Este, se han apoderado dte varios 
elliemeüitos de tomchéra* y ham cogido 40 pri-
saonero^. 
Ai Sur de Rancount, un iaitento alemán 
para salir de sus 'trmichei'p.is fraicaisó ante el 
tiro de detención de los franceses. 
Seigirn las ultimáis notioñaJ», la cifra total 
de (prisioneros hechos en e,l Somane 7X)r las 
tropas francobritáracas, desde ell 1 de Jiilio, 
en qué se emjirendió la ofensiva, haista eí 
día 18 de Septiembre, excede de 55.000 hora-
bires, de loVi ouales 34.000 han sidb apresados 
por los franceses. 
Cañoneo de costumbre en el rosto d|cfl 
frente. 
* * * 
ÑAUEN 28 (11 aO 
OnKD Ouarte] Geineral.— Teatro occidientail 
cíe la guerra. — Excepto vivos coimbate<s dte 
artillnría y con gramadas die mpno, no hay 
radia que oomunioar con reí eren oia al Som-
me y en la región del Mosa. 
* * * 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Parte oficial de esta tarde: 
Londres.—Al Sur del r ío Ancre, dnMMitte 
la noche avanzamos nuestro frente en unos 
1.600 metros, capturando dos líneas de trin-
cheras enemigas, aproximadiaimente entre 
Flers y MantinpmLdh. 
Nuestro frente se exti^mde ahora en una 
línea casi recta a l Norte de Flers y Martinr 
pxcich. 
Ayer por la noche penetramos, con exiito, 
en las triineih^ras enemieias al Sur de Airms, 
iniligiondo bajas al enemigo y haciendo pri-
sioneros. 
Parte oficial del jueves por la noche: 
L a situación general no ha cambiado. 
Los ataques enemigos. ejecutados con 
granadas de mano en las proximidadas de 
Flers. fracasaaxm. 




Frente del Cáuoaso. 
Nuestros elementos han desalojado á los 
kurdos de la cordillera de Komehatnutdajh, 
al Suroeste de Much. 
Nuestras posiciones están envueltas por 
la niebla, y nieva en abundancia, teniendo 
quto utilizar nuestras fuerzas los limpianie-
ves. 
SERVICIO RADICTELEGR ÁFICO 
ÑAUEN 22 
En el frente de Felahie y en Persia fue-
ron roohsTiados ataques enemigos. 
El el frente del OSnfíeao emprendió el ene-
migo, <*n el sector de Oghont, violentos eaaA-
tos, que fueron rechazados con graves pér-
didas. 
LOS I N G L E S E S N I E O A N SUS D I > • 
RECEOS A LOS A U T O R E S E N E -
M I G O S 
L A P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L 
P I E R D E SUS GARANTIAS 
SERVICIO RADJOTELEGR ÁFICO 
NAL"EN 22 
E l «Publuehers Circular», órgano piined-
pal do i;i libraría inglusas comointa la de-
claración del Gobierno ingles cié que las 
obras ausbroaiemanias, durante la guerra, no 
están on LngLtorra proteg.das ya por la 
Convono ón do liv'TiLa, dliviendo: 
«Sim sabor lo la mayor parte de los escri-
tores y editores ingk-.^es, dicta el Gobierno 
l l /••> una lc\ que ran^pé el papel más sa- • 
grado que suci\b;ó la Gran Nación; es de-
cir, la Convención de Ginebra. 
Con esto la Gran Bretaña se ha euibaerto 1 
para S'-vupie de rgnomiihia. 
Por ansi ar los durec-bos de autor de al-
gunos escritores y sabios alemanes, los qué 
nosoltros, a causa de nuestra acih ¿ión á ia 
oonveución de Berna, no podemoó apropiair- i 
nos on justáofa. el Gobierno, sin nbtes ad- \ 
vertir á la nación, ha con vertido en loy un ; 
• ¡neldo, que fe da poden- (pues ol dero<-ho 
IDO puode serle concedido) para apropiarse 
los derecho:;- do autor de nuestros eneomgos 
con el pretu\to de una medida previno, a.» 
E l ((Publitdiere Circular» señulla qî e la j 
violación inglesa de la Convenoión de Ber-
na a<ikxit<a tamibdLüi á los neutrales; aña^ 
diondo que uai ediitor holandés, que había 
adquirido los dercvTins de autor de una obra 
a l e n i a m a para otios países, se queja ah^ra ; 
d qué a p a r e z c a , c o n t r a todo derecho, La 
refenidsa obra en Inglaterra. 
La édicáós .¡uglesa fue publicada antea 
de dtxsrotarse la nueva loy; pero ocnuo é>4a 
i • v ^ o i K i r a rebiospelotiva, es¡ imposiible 
; i pcise-guir ante los Tribunales ol do-
lito. 
id 6r¿ano citado añade que. hasta ahora, 
fué respetada en todos los países la Cou-
vonción de Berna, y que el único editor mu-
sical alemán que. faltando á la ley, t r a t ó 
de roprod'iioir obras populares francesas, fué 
* ..ineuiao combatido por los gremios 
alemanes. 
D E R U I V i ^ m A 
SERVICIO rELEGKÁFICO 
LONDRES 22 
E l rtimunicadn rumano de anoche confir-
ma la gran victoria obtenida en Dobrudja, 
y añade que entre las fuerzas enemigas de-
rrotadas había muchos turcos. 
E l enemigo, en su retirada, incendia todas 
las localidades que atraviesa. 
E n Transilvania, un destacamento ruma-
no ha entrado en Zeklyud Varley. 
* * • 
B U C A R E S T 22 
Oficial: 
Ha terminado la bataflla de la Dobrudja, 
con la derrota de las fuerzas germanobúlga-
roturcas, que se retiran ¡hacia el Sur. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFIA 
POLA 22 (8 m j 
Oficial: 
Frente rumano. — Los rumanos han sido 
oompietamente desalojados de sus posicio-
nes al Sudeste de Hatzegt. 
L a ciudad Petrosieny y paso de Szurdud 
están de nuevo ian nuestro poder. • « • 
V I E N A 22 (10 n.) 
Comunicado oficiáá: 
Frente de Oriente.—Frente rumano.—Al 
Sur de Petroseny ocupamos de nuevo el tie-
rritorio á los dos lados del paso Vulcan, cer-
ca de Nagyszcgen (Hermandat), y en el fren-
te Este de Siebenburguen continúan las tro-
pas do! ̂  neral Von Ilarbach sus luchas en-
carnizadas. 
Cerca de Dodewza retrocedimos un poco; 
todos los demás ataques del enemigo fraca-
saron ante la bravura de nuestros soldados. 
Los batallones de la cdandsturn», al mando 
del general Papp, que combaten con las tro-
pas imperiales y reales, merecen elogios es-
peciales. 
También en el Narajowka fueron inútiles 
^odo? los esfuerzos del ^uemigo. 
Tropas del general mariscal de campo 
príncipe Leopoldo de Baviera.—En e1 frente 
que ocupan los ejércitos del general Von 
Terszey-Noziky resistieron las tropas del ge-
neral Von der Marvritz el empuje de nume-
rosas fuerzas enemigas, entre Puspomyt y 
Satlier^v. 
| La manera de luchar del enemigo fué 1* 
i de siempre, sacrificando sin miramientos las 
numerosas fuerzas que avanzaban en densas 
cobimnas. Entre ellas se cuenta también la 
Guardia Imperial. 
«niamonto al Este de Svinuthv continúa 
todavía la lucha. E n todo^ loe; drmás puntos 
rechazamos al memigo, infligiéndole grandes 
pérdidas. 
SERVICIO RAOIOTELECRAnCO 
COLTANO 22 (10, 15 n.) 
En \J&o el teatro de operaciones t i l mal 
tiempo persistente dificultó la actividad de 
nuestras tropas. 
A pesar de esto, son señalados visibles 
progresos de nuestras trepas avanzadas en 
el torrente Bnoi (Sismen), en el Sier (Alto 
Cordovole). 
En el frente, acción limitada do la a r t i -
llería. 
La del enemigo disparó sobre Goritzia, sin 
causar daños. 
* # * 
V I E N A 22 (10 n.) 
Frente italiano.—No tuvieron lugar lu -
chas de importancia. 
D E G R E C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 22 
Croco cana día el movimiento en favor 
de la acción independiente contra Bulgaria. 
Ltogai] á Salónica de todas p.irtes del rei-
no ofimles y soldados para ayudar á la de-
fensa del territorio griego. 
L u e g o no h a n m a r c h a d o t o d a v í a . . . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA 22 
El porLódicn aO Socolo» pnblioa dleelana^ 
ciones die Cosita aoerca dio la 'misión onoomen-
diadia on la campaña europea á las tropas 
portii.gn¡f> OA, 
Dice etl político kusiiitaao que Jos soMiadloa 
die su nacdéu no operarán en Francia bajo 
el mando directo d^ otros contingente© dte 
ojéivatos extranjeirí i . sino que lies soní asig-
nado en aquel frent^ un íiector detormina-
do, <}onde dosiarrollarán snis plaaios con per-
fecta autonomía 
Unioatmente recibirán directamente las al-




Comunioado del ejército de Oriente. 
En el Struma y lago Doiran, el cañoneo 
de costumbre. 
Entre el Vardar y el Czerna, fracasó san-
pr;i Lain nte un ataque búlguro contra Zo-
rosko. 
En la región del Brod, las tropas servias 
signen su avance y han llegado á las cer 
canias de Ürveny, apresando un centenar de 
hombres. 
Al Norte de Floriua fué rechazado por la 
infantería francesa un ataque enemigo. 
Nuestras tropas han limpiado de enemigos 
todo el terreno al Noroeste de cArmensko, y 
han avanzado, después de duros combates, 
on las alturas que dominan la carretera de 
Florina á Popli. 
La niebla dificulta las operaciones en todo 
el frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFÍCO 
ÑAUEN 22 (11 n.) 
Oor\tmúa muy movida la aicítividiacT de 1* 
íncha en la hondónada de Florina. Dicha a»-
tividlad se ha rerirudeoidlo ai Este dél Vairdar. 
* * * 
V I E N A 22 (11 n.y 
.Frente Sureste. — No ha cambiado ia 'á-
tfuaoión. 
L a crisis d e l p a p e l en I t a l i a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 22 
Loe periódicos italianos se muestran pro-
pioios á suprimir la publicación los domin-
gos, á fin de oontribuír por ese medio á la 
solución de la grave crisis del papel. 
D TENCION D E L 
* R E Y D E LOS LADRONES» 
Según rumores que esta madrugada 
llegan á nosotros, ha sido detenido, á 
las cinco menos cuarto de hoy, en una 
casa de la calle de Fuer^arral , el esta-
fador fuírado anteaver del Juzgado de 
guardia, conorido por el apodo de «El rey 
ê los ladrones». 
L O S A V I O N E S 
A U S T R O H U N G A R O S 
V A E I O S BOMBARDEOS SOBEE 
I T A L I A 
RESUMEN D E L A SEMANA ULTIMA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 22 (10,30 a.) 
Oomumiioam d e l Ouartol db 'la Prensa m i l i -
t a r efue e n l a úlfliiana eemama. emi{>i>enid5erou 
nuostras hiidu-ocuv iones varios ataq.ue(M contra 
ItaLia, do Jo© a u a k - á tuviieron couiiseciDeinciais 
dio imipcirtíimcia. 
El uno tvn-o lugar em la noche cleQ 11 al 12 
cte Sajitiembre, corntra Jesi, corea de Anc<ma, 
hediendo varios blainoas en el hangan- de los 
>. El iMegumdo se desairrolló en la nocli© 
siguiente, cointiiia Vemocia, ctvUisa.ndo LaiS bom-
ibais arrojadns ¡ miportain'.es (Lmos. 
R ir mondo o(fii<i;,l itali'-no no dioe nada 
sobixí el ,prim»;r fliteique, -.mleis-i-ndo toiÉmié^-
t e que, ú lOOiUHBCRKncH dc.l secundo, fueron 
•l varias |)eir5foinias y ope los dañcis cau-
sados enm imisigriifioainteis; pero los ¡er-ódi-
cos itaJiísinos nos rebelan la verdad", infor-
mándooos de l^s exaotas conisocaeoiciuB de efc-
tcs dos ataq.uí^s. 
En «̂1 hangar de los g! bos, en Je^fii, fué 
destruido el d'risible número 3. que se en-
contraba allí en el momento del ataque. 
Es t a m b i i ' n i m p o r t a n t e el daiio que c a u - ; 
Sgrom las bombos en Vonecia. FtBBPOD des-
t'-niMop por c o m p l e t o 17 botes aimados, se-
gún los imformes i t a l i a n a s , oenr-nirados.. 
E l d i r ' g i b l o niúmiero 3 era el úl t imo a p a -
rata út.il de esita clases, y se ono^prende la 
Úüpírea&SKi que c a u p ó su destrueeión en el : 
pueblo i t a l i a a i o . PlKtde ser que la pórdVla 
do los 17 botes mo fuena tan sentida em 
Iitalia : p o r o n o deja de tener por esto g r a n 
importancia ai se p íenla e l t ie .ipo que será 
neoe^irio para construir de nuevo un díiiri-
gjihle v 17 botes armados. 
Puedo uno darse una idea de la labor des-
tructora de nuestras bravas eecu.idrillas ae-
reas. 
D e a c c i ó n c a t ó l i c a agrar ia 
Bl íbenemérito sacerdote é imfa'Kiga.ble pro-
pag>iiu< fista. aigrairio D. Juam FlMUQ^KÓ Co-
rreéis se halk, realiaandlo unía c¿ :iu;):ula por 
IG(S pueblos de la flroh,¡)di¡ÓH;esis de T c L p a O . 
Bl éxi.to ha ooroamelo e l oafuiann dMl se-
ñor Oorrcas, q u e , secundlado po'- el señor 
Moniño, de la A. C. N. die J . P., ha. fun-
•dad'o ya el Sind'iioa»to die Viülaseqaiiiilia.. die Illa 
cdtaidla provincia dte Todedte, pasand.o desdle 
ellta á la de Badajoz, d o n d e quedaron cons-
tituíidios ootn gram número d e socios los Sim-
díiicatcj> dte PeñatVTairdb y Cirueta, pucíblos de 
800 y 1.200 ¡hiaibitanteis, respeabilvannieinte. 
Los Snes. Correas y Moriño visitaron e l 
Sindliiaaito dte Zarm CÍup.iilla, pudSendlo apre-
caan* su prósipera siituacdón. y so p r e p o n e n 
proseguir su iOamipaiña pwr los puiebl'ól de 
Zamiurejo, Corbayuefiai, Herrera del Duque, 
Castillbaauco, GRiadlafoipe, Puente dlel Arzo-
bispo y algunos otros. 
S O C I E D A D 
DIA B E D I A S 
Mañana, domingo, festividad de Nuestra 
Señora de las Mercedes, celebrarán s u s d í a s 
las Infantitas hijas d e SS. AA. los Infantes 
D. Carlos y D. Fernando. También lo cele-
brarán l a s señoras marquesas del Mun i , Mi-
ravalles, Moret, viuda de Somosancho, Du-
Quesne, Bclzunce, Argüeso, Gusano, Mar-
bais y Villanueva y Geltrú ; condesas d e A L 
maraz, Torrejón, San Félix y Castronuevo ; 
señoras de Pérez Caballero, Piniés (D. Pío 
Vicente), González Castejón (D. Manuel), 
Mavdafi (née Alvarado), Landecho, Loygo-
rri , Losada, Aspe, Amat, Díaz d e Gevallos, 
y viudas de Alcalá Galiano y Montojo, y se-
ñoritas do Sánchez de Toca, Pidal. Suárez 
Inclán, Fernández Villaverde, Jordán de 
Urríes. Lónez Roberts, Castellanos, Caballé, 
ro y Echagüe, Candamo, Semprún, Coghen 
v Xifré. 
V I A J E S 
Han regresado á Madrid, procedentes de 
Santander, l a distinguida señora d o ñ a Con-
cepción Oria de Herrera y su h i j o D . Fran-
cisco, madre y hermano, respectivamente, de 
OMuesfero nuerido d^reettor, D. Angel Herrera 
Oria ; de San Sebastián, el marqués de Pe-
rales, c o n sus hijas ; d e Fuenterrabía, don 
Alvaro Uroña. 
I L S U C E S O D E A Y E R 
Un hombre muerto y una mujer heriita. 
Una mualiarMia die düez y ocho años do 
edad, llamada Visiitaicióm Paga, que haibi-
t a e n k calle d e San He'rmeneigLldb, núme-
r o 22, sostomía relaiccones amorosaia cem u n 
tal Benito Rodríguez SalValdbr, qaie ©n los 
momentos oetuallles cumple condiema m la cár-
cel die Madrid!, aculadlo dtel dielito d e hurto. 
Visitaicióux guardaba fidieílidaid aibeoJiuta ai 
preso, y siempre desdeñó á ouiaaito|ii preten-
dfentes hubieron, de salirfe al paso. 
Uno de cilios, más obstinadb q u e los de-
más, eseuichó iprimaro la nep;aJtii)va dte la chi 
ca y lluego a© dÜó á ¡xMirieguirla con. inaudita 
teróuet'nifí, no defeperdiciamdo cuantas oca-
siones se le presentaban para decirle que su 
actitud lo lleivaria á' tomar una determi-
nación samgrienta.. 
No hizo ol menor c a s o dte Ta amenaraa Vi-
sita'ción, y pacientemente soportaba la pe-
«adtez dd ttenorio», en ei-tpera die q u e éste 
llegaría á camsaínEe. dlejándóla en p a z . 
Aniceto Sñnta y Sauz, que ai?á se llama 
e l tenaz perseguidor de la muiohainha, se e n -
contró con ella en la calle d e Fuencarrail, 
á las doce dtel día. 
Empezaron á ¡halblaT, y él insistiendo e/a 
pretensión y cilla negamd'o, llegaron hasta la 
callo del Zarzal, en donde Aniceto, inopina-
diamonte, Waoó UJI ^ústoüón ée dkjsi c a ñ o n e s , 
del caíibi-e 12, y disparó un tiro sobre la 
joven sirviente, que cayó al suelo, excla. 
mando: 
—¡ Infamo, me has mata-db! 
Amceto se arrodilló émtonces, y a-cercándose 
á su víctima, le habló quedamente al oído, y 
inego cargó el arma otra voz y se diisipairó 
un tiro en la barbilla. 
A laí. ctetomaoiones acudieron ít^i guardias 
números 1.060 y 362, que recogieran ai! hom-
ixpe, llevándcío á la Casa d'e Socarro die Cham-
berí. - . r .ón fué llevada, mementos des-
pués, OJ automó^'iil, á igual Centro benéfroo. 
Los facultativos Sres. Abréu, Bolívar, 
Sanz Blanco y el ayudante Sr. Cañamaque 
procedieron á curar á los heridos. 
Dt̂ dW lluego, dHaignostioaron die grarvísimo 
el oseado de Amiioeto; e l proyectil qmedó en 
la bóveda craneana, después de haber des-
truido todos los tejidfcs que atraivesó. Ins-
tantes dlespués, on efeioto, moría sin ha-
'ber ipodliidb pi-oniUinriar una isola palalbra. 
Haibitaba Anioetn en la oalle de Fernán-
idee de la HOB, números 24 all 30. Oomtaiba 
veintiún años. 
Visitación presentpfliba una herMá en el 
cuello, por proyéotil, siín orifioio d e saílida. 
Onilifioairon Tos facultativos su estado de pro-
3ió¿tiico reservado. 
E n la Casa de Socorro ise personó e l Juz-
gado, tomando dloalaración á la muchacha, 
1» miail refirió cuanto dejamos dicho. 
Dn las ropas del muerto se halló una 
pnipoleta del Instituto Nacional de Previ-
gión. extendida á nombre de Anicvto. 
Vi^tniciión inglesó en al Hospital dte fei 
Primorea. 
IMPRESIONES DE V I A J E 
L L H G ^ Ü A 
A L A H A B A N A 
(De nuestro corresponsal) 
Muy de mañana abandonamos la her-
mosa bahía, de San Juan de Puerto R i -
co. L a s simpáticas monjitas nos despiden 
desde su residencia como nos recibieron, 
ondeando{ briosamente Ja bandera de i 
España- í 
Los pasajeros españoles , ninguna de 
los cuales faltaba de la cubierta desl 
buque, les contestamos con los pañue-
los. 
E l mar, alg-o a^itadot que nos co£Ía 
de través, imprimía al «Montevideo» un 
movimiento que ió'to sirvió para que al-
g-anos se mareasen. Yo , sumido en un | 
mar de reflexiones nada ha lagüeñas , que 
me ha sug-t rido la anrirua :;orinquen, 
no me doy Vcuenta del balanceo. 
He viyto cosas, que omito por discre-
ción, que jamás las habrían hecho los 
e s p a ñ o l e s ; y he visto, con inmensa sa-
tisfacción, otras, llevadas á cabo por es-
pañoles , que corroboran la legendaria hi-
da lgu ía de nuestra raza. Bien se puetl 
asegurar que donde hay un español, hay 
un caballero. V si no, que lo diga la In-
feliz señora venezolana que no se que-
d ó arriada en Puerto Rico, sola y sin 
elementos de ninguna clase, grnV-:as íi 
que, habíí< á bordo alg-unos españoíes 
que sabían serlo. 
Durante todo el día navegamos feliz-
mente al lar^o de la isla, y durante la 
noche seguimos costeando al Norte de 
Santo Domingo; costa que tiene e] mis-
mo alumbrado que tenía mi pueblo ha-
ce treinta años, las noches de luna. ¡ Parc-
rece mentira que no obliguen al pueblo 
dominicano á cumplir estos deberes in-
ternacionales, que tanto interesan á la 
humanidad 1 
No obstante esta Contrariedad, mar-
chábamos confiados, y había razón para 
ello; pues el capitán, S r . Agacino, no se 
separaba un "solo Instante del puente. 
L a isla de Cuba se ofreció á nuestra 
vista, y bien pronto pudimos observar que 
aquello era otra cosa. Tanto en la costa 
como en los numerosos cayos que deter-
minan el famoso canal de Bahama, había 
buenos faros, especialmente el de Cayo 
Lobo, del cual pasamos á tiro de honda. 
E l barco navega solo, al parecer; pero, 
según nos comunica el encargado de la es-
tación Marconi, estamos al habla con e!< 
«Pío I X » y con el «María Cristina», que 
no lleva novedad á bordo y que, proceden-
te de L a Coruña, fondeará en la Habana 
al propio tiempo que nosotros, que salimos 
cinco días antes que él. 
Con las noticias que da la telegrafía 
sin hilos, el pasaje se va animando, y (casi 
todos los pasajeros que van para Cuba 
expiden y reciben despachos. Cada vez que 
viene un marinero con un aerograma es-
tamos á punto de preguntar quién lo ha 
traído- ¡ Qué maravilla é s t a ! ¿ Qué ha-
brían contestado los compañeros de Co-
lón, si les hubiesen asegurado que desde 
el mar de las Antillas podían mandar, por 
el aire, recuerdos á la familia, como yo 
lo he hecho? Seguramente habrían cre ído 
loco al que tal hubiera dicho. 
Entramos en la bahía de la Habana, 
ó Havana, como escriben ios cubanos des-
de que esto no es e s p a ñ o l ; detalle que, 
como comprenderá el lector, tiene una 
trascendencia enorme. Cuando pasamos 
por entre el castillo del Morro y la bate-
ría de L a Punta empezamos á ver la ver-
dadera obra de engrandecimiento de esta 
ciudad, que dentro de una veintena de 
años será una de las primeras del mundo. 
Del centro de la hermosa explanada oue 
bordea el mar surge la gran estatua 
ecuestre de Maceo, inaugurada hace pocos 
días. E s el monumento más monumento 
que hay en la isila. L a gente de color no 
puede estar descontenta de la ofrenda que 
Cuba ha hecho al más resuelto y nerseve-
rante de los caudillos de su Independencia. 
Y a dentro de la bahía, se ofrece á 
nuestros ojos un espectáculo magníf ico , 
pues son Infinitos los barcos que en ella 
están fondeados. Cuando disparamos el 
ancla sube á nuestra buque la Sanidad, 
que durante un rato nos ¡hace danzar 
de un lado para otro. E l reconocimien-
to* es escrupuloso. Un oficial peruano, 
que viene de Francia, se lamenta de la 
poca amabilidad que con él han tenido 
a l reconocerle los ojos. E l caballeroso 
militar no le faltaba razón; pues las p-a-
fas ahumadas se las quitaron de un modo 
poco fino. 
D e s p u é s de la Sanidad, la Aduana; y, 
después de ésta , la Inmigración, que dió 
muchos palos de Iciego; palos que pre-
sen t íamos con sentimiento y con cierta 
indignación. 
D e s p u é s de cuatro horas de sobo pudo 
bajar el pasaje á tierra, y atracaron á 
nuestro costado dos Inmensas chalanas, 
cargadas de carbón. E n ellas venían mu-
chos negros, para hacer ia sucia y mo-
lesta faena de carbonear. E l que m á s 
de ellos traía por traje unos cuantos ha-
rapos. Aquellos infelices seres me infun 
dían compas ión . Este sentimiento se hizo 
m á s grande cuando empezó el trabajo y 
vi c ó m o los arreaban los capataces. 
UnO, que no paraba de gritar, blas-
femar y gesticular, se dirig-Ió súbi tamen-
te á un trabajador y le dijo: 
— | Oiga, caballero, no me «convelse» 
tanto! 
—Pero, «compae»—bontestó el Inter-
pelado—, ¿ n o puedo «conve lsá»? 
— ¡ Cállese la boca ahorita mismo, ca 
ballero, ó me fajo con usted y lo boto 
al agua! 
A esto añadió una blasfemia y yo me 
marché, asqueado, al interior del buque, 
pensando en el mayoral y en el. . . el ca-
ballero, ¡ Había que verlol 
JOSE OSUNA PINEDA 
Habana, 2 de Agosto de 1916. 
C R I T I C A S 
T E A T R A L E S 
E N E S L A V A 
«El. REINO DE 1>K)S.., ELEGIA RN T r j J 
ACTütí, ORIGINAL DE GREGORIO ALW 
TIiNEZ SIERRA 
En nuasitrQ oologa «IÍÍI TViiburia» puiblio 
amoohe D. Gregorio MarLín»"/, fltiSBjna mi « 
tíüulo l̂ imentiaiblllo, «'imina dfcKair, •sonu¡Jliaiin«a 
te ka mui.-y h'iii» (xui qoiio eNorubnema, «El itíLm 
ée Diii.pt Bn 'airtioulu isiiieínta. lunjhoa 
por dasHnaoi», bao GBIIISM como el die 
LOS INGLESES Y LOS BUQUES 
ESPAÑOLES 
SFRVino TELEGRAFICO 
Si «0 llevan plomo, no les dan carbón. 
VALENCIA 22 
Lt*' flisamihloístn'S (Jcl Oneroso oculista fue-
ron esta mr.iíaina á Sagunto pana visitar las 
minas áe\ teatro romaTio. Por la tarde ctv 
lebrarrm 1« segumda Siesaón, oontiimiando la 
dSisausnóiTi de tomas. 
Ha prod'iR-idio gran iraprr) .¡ón l» no-
tioia ciimitadn. d'e qano efl Gobierno ¡Tiírliás 
no faeiiHitwrá oa.rhón é los boquea españolea 
mid nn IWAII plomo á ItHErLn.tcírT 
«ia morad se va ihaicicindo i .'dla día- más oxi 
gemte». [ bfc moral más (-viente, cuando « 
la ^it^iiad', y oa la i]Jolfei«i.. y em 1« (alia 
y en la fnnulia, y <MI el induivicltuo, y en « 
teatro, y *.ln ol utino», y en los Uajes, y «1 
k s conivonsacjr^u^, y en If>s libr > • y a 
ol comercio, y en la indnistria, y én Tíos i¡ 
btnoataa y ett U <! > partes y on tedio 0 
radit día más laxa, /» *«L . i más an^ninte 
iip.̂ ta «I punto d'e poderse nepetir la frasi 
,)íl>l.ca: «Vioudo Dioe que toda carne babft 1 
<orroinDpiiclb <*u camiuu»)... ¿Qué ha de IMI i 
oérse más exigente cadla vea la moral! ;4I | 
átnwriol E l vicio que ayor se ootdtmb^ 
hoy so exhibe y triuinla y gr.illair'roa iiito 
'erahle y n.̂ nueati ten 1 cinto. 
PtKjato á equivooairse ol Sr .Martínec Sie 
• j i a , ootitinnía tkm este p-iiiiaío hoterotloa 
sen a.t*'iii'u«oioinc<s: 
«Ya no es lo escneiall aailvíur oí alma < 
gamar el cdolb, siau» dtejar á nnesitro paia 
¡x>r el imindo la semiiflla die ailgo que ¡juedi 
mejonairle ó, on otras pailahraiS', proourair i 
ous'ba d'e la propia (sangre, si os monesiter 
de La propia felicidad, si os preciso, que baj< 
á ia tierra <•! reino de Dios.i 
j No!, Sr. Sierra. Continúa siendo lo osen 
o'al ((salvar el alma», «ganar el oiolo»; j 
como para salvar el alma y ganar el cielJ 
es menester amar á Dios sobre todas las co 
sas y «al prójimo como á sí mdsmo», y el 
estos dos prooqptoe se encierra todo el do 
cálogo, es decir, toda la ley esorvta y h 
moral, no desde Cristo, sino desde Moisá 
y a/un desde que Dios hizo al primer hora 
bré y le reveló sn ley eterna en la ley na 
t u r a í ; como esto es así, y para recordarU 
basta no haber olvidado el Oatecnsmo, d< 
ahí que no exista ese egoísmo de que l i 
ignorancia acusa á la moral católica, mi 
exista ese progresivo perfeooroJiaaniento d( 
la moral, pues más perfecta que la dicitada 
por Dáoe en el Sinaí no puede haber sinc 
la qne Jesncristo, Dios y Hombre y Reden» 
tor del mundo, predicó con sn dootríma 3 
ejemplo. (Sed perfectos como vuestro Pa, 
dtrje oeflestial.» ¡Dios! ¡La perfoooiión, la 
Santidad infinita de Dios! Ese es el idea1 
de moral que Onieto Nneatro Señor señaN 
á los hombres. El Sr. Mart ínez Sie» 
rra dirá si hay, ei se concibe per 
fección más alta, y por ende, si la mo 
ral puede irse perfeccionando, puede ÍTSÍ 
haciendo más oxéen te . . . Por lo demás, ¿có-
mo ha de haber oposición entre salvar el 
alma y ganar el cielo, de un lado, y hacei 
justicia y caridad y mejorar el mundo y 
oponerse al mal y evitarlo en cuanto quepa 
y remediarlo en lo que no ha podido evi-
tarse, si la salvación del alma y la conse« 
cución del cielo implican, ó en calidad d< 
precepto ó de consejo, iodos los bienes qu< 
preconiza y rechaza todas las maldades qu( 
execra el autor de ((Canción de cuna» y otraí 
mucho más hasta lo infinito?... 
Que la sociedad, que loe hombres enten-
diesen y practicasen cada vez mejor la ley 
natural, la ley moraj verdadera, sinaica, 
9 los consejos evangélieos: ] ojalá fuese ciar-r 
to! No lo es; pero se concibe, es posible..* :i 
Lo que no es posible es perfecedonar lo in« 
finitamente perfecto: el ideal católico, la 
hondaid de Dios. 
En otro orden, todavía el Sr. Mar+íne* 
Sierra padece otra obcecación. Cree que 1« 
ley humana, laica, la justicia legal, ea 
bastante á borrar el mal, á snprimar la mi-
seria, á raer el dolor. Pero, por modlo pre-
ventivo, adelantándose á ellos y estorbando 
que lleguen á existir. No invento; copio: 
«No es ése el remedio; ¡ el mal, cuando exis-
te, ya\ no se remedia 1» Sien es verdad 
que... no á renglón seguido, en el propdo 
renglón, tras un punto y una coma, se con-
tradice añadiendo: «.., ¡el único remedio 
está en la ley». 
Tampoco estamos conformes con que creí 
amor humano» sea ((el mejor fruto del amor 
divino». ' 
Finalmente, el Sr. Sierra afirma que ha 
«escrito con toda libertad, sin premuras dé 
tiempo, sin complacenoias ni oonsideraoio-
nes á la (¡pudibundez» de ningún empresa»-
j rio». Muy exacto: no ha itenido oonsidera-
j clones á la pudibundez; de ta l forma, qu» 
el segundo acto es de una crudeza que ofeu-
| de no sólo á la pudibundez de algún empre-
sario, sino al pudor, al adorable pudor da 
cualquier señora honesta. Se oyen allí ver-
daderos rugidos de bestia ene" ;da, griitoe 
I repugnamtos de la carnalidad, cuya vorosi-
m.l iuid no negamos, pero que no se debe 
lanzar ante el público ni aun á t í tulo db 
quererlos acallar ó corregir... 
En cuanto al ménillo Eterario de la obra, 
I estoy conforme con este párrafo autecrítioo? 
I «No es ((El reino dé Daos» oocnedia oi 
drama. No hay en la obra confliofco dfe 
amor, n i pasión, n i prineápio, ni fin, nt 
eítposioión, n i nudo, ni desenlace; son tret 
actos, tres cuadros que he visto vivir , y 
que he copiado con la más absoluta y e« 
arupulosa fidelidad.» 
Sí, son tres cuadros de un coló colo^ 
sombríos, monótonos, en los que socialmente 
interesa muchísimo la enjundia, mas litera» 
riaunente «óio agradan ios episodios. 
Episódica es la oposición de la madre de 
Sor Gracia á que ésta continúe siendo reli-
giosa, eu ol primer acto; episódicos son los 
chistes de Quica y el enamoramiento del mó-
dico, en el segundo; episódica la entrada del 
torero, después del triunfo, á saludar á MI» 
hermanitos los hospicianos. 
Para que los lectores se formen idea, di-
rémosles que el primer acto copia la vida de 
un asilo de ancianos; el segundo, la vida en 
la Casa de Maternidad; el tercero, la vid» 
en el hospicio. 
¿Y qué vemos en elkív? Deformiidladee fíe»* 
cas y mera los.; tristezas, déis^speraoiones. 
qué oímos ? Sermones alterna t i vaimootó mís-
ticos y anticatóliccB. 
La figura de Sor Gracia efi lo únioo qx»-
podiomos aceptar sin reparos em todla la prt j 
dXicción del Sr. Sierra, un poco gaildosúun*^ 
y otro poco á lo Dosftoiewski. 
Peconoremo® que al Sr. Sierra le ha inspi-
rado un pmpósiito generoso. Ma« onéamóe» 
la pobreza, el dolor, la afrenta no puedefl 
suprimirse en este «valle de lágrimas». Exci-
tar á suprimirlos es excitar á la desespera-
ción y á la rebeldía ; es hacer más infelice* 
o los desgraciados. Urge, es obligatorio, ev* 
tar lo que se puedá, aminorar lo que no y con-
solar isiiempro. Pero en dirtfimtiira ¡ha'bivmos dlf 
quedarnos oon la «resignación)), con el «valot 
expiatorio» del dolor, con ol mérito de nue» 
tras obras para la vida eterna, con el "nn' 
Cepto, ron la verdad indefertihle de que ^ 
fftteidiad nn es de esto muwTo, pnies 
vide es camino para otra más alta. 
En la interpretarión de la obra, muy a^ep 
table. cp distinguieron las señoras Alba ; 
Párrorij, y 1n soñrwitM More-. 
El ptlblioo aplaudió vin exflirerado enttl 
siasmo. 
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N U E V A S A D H E S I O N E S 
\ 
V A R I A S A D V E R T E N C I A S 
'A los que nos honran con sus adhesio-
ties á nuestra campaña ncut/ralista Zes 
logramos tengan en cuenta las adverten. 
cias sig uientes: 
Los que deseen que sus cartas no apa-
rezcan en nuestras columnas deben es-
cribir, con caracteres bien visibles y en 
sitio preferente, la palabra «iParticuíar». 
De otro modo, es posible que, involun-
tariamente, contrariemos su voluntad, 
por confusidfci faejilí sima, dady> pl' muy 
precido número de cartas que recibimos. 
Las adhesiones deben venir firmadas 
ton el nombre y apellido de quien las 
envía, expresando, además, su profesión 
y domicilio. Las firmadas con seudónimo 
qo las publicaremos en días sucesivos. 
Conviene que cada carta traiga ei ma-
yor número posible de firmas; no expre-
sión del número de personas que se ad-
lúeren, sino firma y rúbrica de bada una. 
Comprendemos y aplaudimos la patrió-
tica indUg-nación que tinsipi'ra á muchos 
de nuestros comunicantes; pero al me-
jor éxito de I-a campaña conviene que 
todo el mundo reprima las «fobias» que 
jsienta, sin perjuicio de expresar sus jui-
cios con saludable energía. Gobernantes 
fcomo el- conde de Romanones se ríen de 
las palabras excesivamente comedidas. 
Finalmente, rogamos á nuestros ami-
¡gos que procuren ser concisos y breves. 
De otro modo no podremos dar cabida, 
Bino con enorme retraso, á las innume-
rables adhesiones que recibimos, y que 
pon tooa el alma agradecemos. 
* « * 
A cuantos nos pidan modelos ú hojas 
para la recog-ida de firmas les adverti-
mos que pueden solicitarlas del señor 
marqués de Polavieja, dirigiéndose per-
sonalmente ó por escrito á su domicilio, ! 
jcalle de Jorge Juan, núm. 7, y se les 
enviará, gratuitamente, todas las que 
íesieen. 
Páez Jolmje l ibfento^ j u 'Aballan, 
M A S A D H E S I O N E S 
MADRID 
. Caso de oeiebrarse la manifestacióoi 
Jptro uer(traJádad, cuente con Ros que ¡ 
Buistcribem.—Viuda del comaoLdante las j 
BíoreiLa<9, Josefa López de Hernández , ¡ 
Luisa Girases de Lelajboureíiir, l i a r í a 
fiemández, Axiriana Lelaboureux. 
(Po r tuga l ! ¡ Itasellón ! | Gibraltar I 
fia vierdad es que mucha a iaiTiejrsiión» d)e 
|K)lítioa se necesita por parte de Fratn-
i m é Inglaterra, con relaicdón á Espa-
fca, paira que empiece á idesipertarse 
auestia simpaitía por el grupo die los 
«oocidentailetii). ¿ Y hay españole® in -
jseínsaAois quei laboinan para que ooaTamog 
|BD auxil io de lias niaciiones que destro-
earan la unidad espiritual y é tn ica dé 
nuestra Patria.? Ooníténtese la «Múlt i -
ple», conténtense sus lacayos peninyu-
íaires, con n/uestra neuti-alidad á palo 
Bt&oo; y , por Dios, que ya es bastante; 
y déjennos en paz, y no anden buscando 
ifcres pies al gato. Por lo tanto, ¡adelan-
te oon la meutnalidad! ¡ V i v a la neutra-
l idad 'española! | Honor á la c a m p a ñ a 
idJe E L D E B A T E y del M a m u é s de Po-
iaivieja!—El Conde de Oedillo. 
iEn todo conformes con el a r t í cu lo 
íeciieanteanente x>ubliicado en E L D E B A -
T E en .defensa de la neutralidad, hemos 
«sttimado convienieute dirigiriLe la pre-
sente, demostrándode nuestaa sincera 
fel ici tación por su patr iót ico proicedeir. 
>—J-oisé Cánovas A.lbarraeín, Angel 
Blanc, Antonio H . Montesiinos, Angel 
Pallaré® Laval l , Eduardo Cañada, An-
tonio Alpañez, Antonio Gar r igó Tora'eis, 
tiuds Eoidrígüfiz, Mariano Paez More-
Do, Mariano Pláez González, Juan A l -
pañez Mart ínez , Andrés Mar t ínez Quer-
pojo, GniilleaTno Vinader, José Mar t ínez 
Quercojo, Antonio Roiiz Nares., Angel 
Lóipez Ródícnns, José Mar ía Eodr íguez , 
Oanmedo Rodr ígnez , Joaqu ín Alaircón 
López Francisco Am.oi"ós, Sánchez, Es-
teban Mar t ínez , Juan Fe rnández Ló-
pe®, Diego FemándíeiZ Sánjchez, José 
l e m á n d e z Sánchez, Juan Fernández 
Sánchez, Ginés GaJLajdo, Rafael Cas-
tillo Navarro, José Abellán Ibáñez , 
'Aítamasio Abel lán. José Velasoo, Anto-
^ao Miartíne/y López, Andrés Senac, 
'Antonio Amorós y Sánchez, R . Coma 
IMatrtínez, Francisco (Caro Del par! o, 
ÍJUÍS Esteve y Fuertes, J . Na-varro 
Sáncliez, Felipe Greinern, Julio' Tiópez 
¡Ajnbiit, José Rodríguez Asís, P. Coma 
y Mar t ín , José López Alemán, José Gir 
•óiii Mlisieguer, E l Marqués de Torre 
Octavio. Jos<' Ros, A . Hernández , Je-
fiÚ9 M . Tomás . Isidro Ródemas, Jesús 
Nicolás, P. Cernía Fen-or, José Salvat 
'Belda, Lu i s E'siteve Garcí», José Moj 
•¿üa Sánich.eiz, Ferínamdo Molina, José 
Jijaría Sánchez, Mariano Cánovas, Ju-
l io Sánchez, Á,-ni'm\iio Segado, A . Fefr-
feández, Jasé Carri l lo La , Juan Toni-
Ues, José Gaimpuzano, Alfonso Medi-
na Pedro Oampillo, V a l e n t í n Tébar 
García Valladobd, José J iménez , Ce-
íftrino Bmgairolas, José Antonio Par-
do, N . Nicoláu, Jul io Oaa-cía Galtur-
José Antonio Mol ina Niñívola , 
Francisco J iménez , Juan Gay, Luis 
¿López, Jo^é Oairrión, Luis López Ale-
m á n , Carlos Mumura, Anitonio Esca-
r i a , Manuel Marqaiés, José Campu-
s o , J . Crisanto Lópea, . J . M . J imé-
^ z , José Abellán, Francisco López, Jo-
J^fa López, José T. Lórpez, Angeles Rey 
Cano, Mar ía López, Josefa Soiler, Re-
c r í o Sánchez, Peligros Campov, Joa-
g i i n a Sánchez, Ju l io J . Pato, Vicente 
J^onzález. Jo^é Alburquerriuo, Manuel 
\JTI 
Saatos Aíouso Rubio^ G. Cánovas, Ma-
namo Ibáñez , Antonio PMIO Tomás 
A.presbítero). Maauel ELoca.. J^Taxiano 
miel Alcázar , Joaquín I le rnández , An-
tonio Navan o Heniáudoz , Juan Anto-
nio Flores, Antonio G. Padilla, María-
mon Cañarla Lujan, Manuel Massa, 
José Antouio Sánchez, Francisco Ruiz 
Medíma, Jacob Collado, Vicente Lki r í , 
Rogelio Mar t ínez , Eustaquio Lázaa-o, 
Máx imo Abadeca, 'Salvador Sala Ron, 
(rregorio Mar ín , Luis A . Bravo, Anto-
nia Gómez, J . Mart ínez Téllez, Agus t ín 
Guil lén, Antonio N . Noguera, Gaspar 
Noguera, J e sús Ruiz Moreno, Antonio 
die la Torre, Antonio Flórez, Antonio 
Albddalejo, Gaspar Moreno, Juan Bar-
ba, Manuel Alva.rez, Mariano Peláez, 
Manuel Jjanzón, Pedro Soriano, Andrés 
Aroca, Jnafn Ruiz, M á x i m o Pujante, 
Riicardo Barba,, Pedro) Linares, José d'e 
la Aísmncáón, Juan Mart ínez Salmerón, 
Eduardo Más, J.QSÓ Antonio Ruiz, En-
rique Ramínete, Manuel Navarro, Rir 
cardo Rubio, H . Lumeras, Enrique 
Hernández , Patricio Hernández , Anto^ 
nio Almansa, Juan José Ibáñez Cáno-
vas, R a m ó n Burruezo, Juan Hernández 
Guijarro., Gabriel Pomce dte I^eón, Sal-
vador Lncárcel , Angel Contrera^, En-
riqu¡e Castaño, Amal io de la Peña,, A n -
tonio González, Francisco González 
Conejero, Raimunudo Ruiz, Ernesto Cá-
iiiovag Ibáñez , Pedro Campillo Arques, 
Pedro Campillo Albarrac ín , Domingo 
Naiyarro, Juan 'Mam, Mligued Mar ín , 
J u l i á n Cebrián, Juan López, José Mar-
t ín , Juan Pacheco, Santos Serrano, 
Antonio García Pérez, José Fosca, José 
M a r t í , Antonio Gnerrero, Mariano 
Mar t ínez , Ju l io Mart ínez , Francisco 
Coreóles, Lu i s Muñoz, Antonio Garc ía 
Caballero, Pedro García Pérez , Telesr 
foro Ballester, Fé l ix Franco, Fulgem-
cio Pe legr ín , Sebast ián Perona, Do-
mango Perona, Juan Díaz, Joaé Díaz , 
J u a n m o r í a , Nicolás Mar t ínez , Francis-
co Mar t ínez , José Hernández Be l t i án , 
Antonio J a r í n , Andi'é.v Mar t ínez , Ma-
nuel G.uardiola, Ricardo Gilabea-t Alon-
so José Antonio Meseguer, Francisco 
Pellicer Aroca, Pedro Péneiz Buendía , 
U n parttidario de la neutraliídad, Sal-
vador Sánchez, Gonzalo Germán , Gon-
zalo G. Muñoz, Luis Sánchez de Pa-
lencia, P lác ido Balarda, Gregorio Sán-
chez, Eladio Mendoza, José Mar ía 
Ruizfunes, Franjcisco Seguí , Sebast ián 
Mjontiel Alonso, Republicano antdrra-
dical, Eduardo Figueroa Montiel,JPer 
dro Antonio Rojas, Mat ías Dodero, An-
gel M . Caroere, Adolfo M u r y Aguile-
ra, Agmstín V i r g i l i , Atauasáo Pérez 
Pascual, Antonio Sema, José Mamar 
nez, J e r ó n i m o L á m r o , M'anuel Serna, 
Blas Mar ín , Timoteo Garagosi, Fran-
cisco Cárceles, José Pe legr ín , Antonio 
Díaz, José Leman Lozano, Tomás Fuen-
tes, Tomás Fuentes, Manuel (Campos, 
Juan Peroua, Juan Cánovas, Fulgencio 
Perona, Mariano V i l a , Manuel Oaba-
llero, Aniceto Mart ínez , E m i l i o Sán-
chez, Juaiíl Petrel Alarcón, Mariano 
López de iMolinüi, Sebas t ián Muñoz , 
Antonio Pretel, Ensebio J iménez^ A n -
tonio García , Salvador López, Mig-uel 
Hernáaidez, Manuel Mart ínez , Juan 
Pe legr ín , Blas Perona. Albadlalejo, 
Francisco Pdlicer , José Pellicer, Fran-
cisco Perona, José Díaz, José Mar t ínez , 
José Sánchez, Juslto Díaz, Santiago 
Navarro, Antonio Carmena, Marcelo 
Juan, José Escudero, Francisco Mar t í -
nez, Francisco Gutiérrez, Joaqu ín Pe-
rona, Saturnino» López, Luis Q6me% 
Angel Albaidalejo, Juan Cebrián, J uau 
Pe legr ín , Juan Gruillén, Juan López, 
Antonio Puerta, José Mart ínez M i r a , 
Rosendol Clavel, M . Rebordosa, José 
M . Reyes, Angel Treviño, F . Bermejo, 
Enrique Pardo, Amaro Sánchez, Alfon-
so B-ernad, Pascual Galiauo, José Sán-
chez, Wi Chacón, Enrique Hernández 
(republicano federal), Ginés Arenas, 
José Vicente, José Buendía , T . Noaie, 
Francásoo Abel lán Rammx), Juan Pé-
rez, J e r ó n i m o Boronat Lopis, Ismael 
Rodríguez, Mateo Boronat, José Boro-
na/t, Antonio Abellán, SeDastián Abe-
l lán, José Molerá, Roque Molerá, Asen-
sáó Albentosa, Antonio Paredes, Jul io 
Sánchez, Antonio Rufete^ Andrés Ru-
fete, José Paredes, Francisco Hea-nán-
dez, Nicolás Carrilero, Andrés Hernán-
dez, José Paredes, Fé l i x Sánchez Pé-
rez, Carlos Rodrígmez, J e rón imo López 
Sánchez, Mariano López Acosita, Pedro 
Vivero , Beniardo E.iuntein, Rafael 
Marquina, Miariano (Ciei-va Gómez, 
M,. Belda Peugnol, Manuel La \ osa, 
Jotsé G.ai'nica., José Pérez, Ju l io Gamo, 
José Hernández Valero, Joaqu ín Alar-
cón, José Truyole®, Enrique Ramos, 
Salvador Muelas, Juan Antonio Caba-
llero, J o a q u í n Ruiz, R o m á n Fernlmliz, 
Mariano Pellicer, Andrés Barrera, Ma-
riano Ruiz, Antonio Funer, José Autor 
nio F r i t , P . H . Sáez, Pedro Zapato, 
F e r m í n Rocamora, Vicente Ferrero, 
Antonio Nicolás, Vicente S. Hernán-
dez, Jesús Pérez Domingo, Jaime Ro-
chando, Francisco Torres Mar ín , An-
tonio García , Federico Lacaste, R- Ma-
r í n Blas. Cesáreo Boc, Angel ü r t Se-
cTira, Domingo Antúnez, F e r m í n S I e-
zuela. Andrés Pérez Santos, L . I asos 
Fernández , Luis Páez, Abelardo f o n -
tanar, Antonio Mart ínez , Enrique I X T 
pez Germán Cantos Gómez, Telesforo 
Ortega Pérez, Mlanuel Precioso, Anto-
uio Carrasco, Fi-ancisco Pato Salazar 
v Qniiintana Pons, Francrsico Ramírez 
Ranero, Antonio García Toaralba, Isa-
bel Pineda, Antonia Capel, Lola Ca-
pel, Salvador Guillén, Carmelo Cante-
ro Francisco Sánch€« Blaya. \ ícente 
Rnnchez Blaya, José Juan Gnillormo, 
Francisco Juan Guillermo Mercedes 
Romero, Teresa Romero, Carmen La-
cal Angeles Lacal, Dolores Cortes, An-
tonia Balai-ín. An.tanío O m w ™ ™ 
Ponce, Antonia F e n á n d i z , Fernando 
Nicolás, Alfredk> Hernández , Dolores 
Pórelz Belmonte, D(do.resi Pérez Bebert, 
Josefa Micana, Mercedes Conde Gar-
cía, Isabel Mar ín , Francisca. Zara; ^ 
Josefa Zaragoza, Dolores Zaragoza, 
Isabel Or tuño , María Sánchez Moaan-
te, Luisa Mojique Andréu , Antonia 
Mojique Andréu , Cannen Pujante, Jo-
sefa Pujante, Juana Pujante, José Ma-
r ía Pujante, José Gbnzález, Dolores 
López, Concha López, Andrés Escami-
11a, Diego Almagro, iMaría J e s ú s Zaleo 
López, Teresa Almagro, Lola López, 
Patrocinio López, Mar ía Lóp?» J imé-
nez, Adoración Fernández , Josefa Co i -
tés, Isabel Lorenifce, Josefa García , Da-
vid Pérez Buendía , FranoWa Carrillo, 
Carmen .Mímgniez, Pascual luoolas, 
Andrés Mar t ínez Espinosa, Pedro López 
Benito, Manuel Femándiefc, Jesús Ló-
pez, Antonia Castillo, Jo®' M^r ía Ce-
rezo, Ginés Pedreño , Ptefiptial (Jm/., 
José Rey, J . Fernández Molina, Andirs 
Lóp^z, Francisco Nicolás, Carmelo 
Cantero Mateos, Josefa R a n í r o z Ror 
mero, José Berenguer luiasta, Vicente 
Tnoto Nicolás, Aiscensión Alcázar Mo-
l ina, Rosa Conde, Doloresi Pérez, Jo-
sefa Sánchez, Antonio Mar t ínez , Va-
conte Ortiz, José Caipel Ruiz, Francisco 
Menmial Gómez, Teresa Lacal. Amparo 
Lacal, Jo^é T-ónez Nicolás, José Sán-
chez Garc ía . Salvodor Mnr iño , Bríírido 
Sánchez. Antonio Prior, Francisco He i -
vás, F é l i x Gallego, Fulgpnicrio Lóoc/: v 
Lónez, Jopé M k r t h b e Tamas. Pedro 
Jyópez Ivónez, Juan Gómez, J o a q u í n 
García Munuera, Antonio Bellido, Je-
sús Ramí rez , Antoino Gi.la.bert, José 
Juá rez , Diego Hernándeiz Ulan , Anto-
nio Arenas Moya, Francisco Lacorto, 
Mariano López García, Juan Francisco 
Sánchez, Luis Llorca, Juan Ruizj Pe-
dro Molina , Aniceto Mar t ínez , E m i l i o 
Sánohez, J . Be l t rán , Antonio Escami-
11a. José Anton'io Mar cosí, Franoisco 
Milamés, José María- Marcos Solea', J osé 
González Torres, José González López, 
R a m ó n González Torres, Eduardo Gon-
zález Torres, Pedro Sánchez Tudela, 
José Carr ión Valverde, Juan Miasiá, 
José, M a r í a Ruk4'unes, Andivás H e r -
nández A m a l , Manuel Fe rnández , 
Agns t ín Palonmino, José Mar ía Taiflaites 
Gran, Manuel Arenas, Imis Gómez Be-
navente, Antonio Cánovas, J e sús Cam-
pi l lo . P í o Carrasco, Ricardo Prast M<mr 
t a lbán , í ' e l i pe Dubois, Angel Ronta-
nazo. Ernesto Llopis, Carmelo H . Pas-
cual Manuel Mar t í n , Sebast ián Gilar 
ber-t, Enriqrre Vicente, Rafael Garr ió-
lo, José Garrido Goicoechea. Pedro 
J . Zamarano, Manuel García , Dionisio 
Ramos, José Carrión Valverde, Existo-
quio Romero, Justo García Gemuda, 
Amadeo Sánchez, Rómulo Ruiz, Caye-
tano Fe rnández , Eiugenio Garaía^ Iz-
quierdo, Manuel Comas. R a m ó n Vinia-
rolell , la i is Valverde, Ramón. Merino 
Izu , Francisco Cánovas Carmona., Ma-
nuel N i ñ o Radona, Joaqu ín Cervantes, 
Baldomcro Marina, Eduiardol P'i¡ntos, 
José dte la Puente y Royncly. Salvador 
Mingui jón , Luis " Esteban Mauricio, 
Miariano Chico, José Díaz Ruiz, Maria-
no Oómez, José Rubio, Nicolás Orte-
ga, Pedro Alvarez Sauz, Manuel Sáez, 
Mariano Gómez, José Sánchez He rnán -
dez, Luis Lópp-z González, Animao Za-
ragoza, Francisco Sánchez Buendía , 
JeWis Pérez Arroniz. José F e r n á n d ^ . 
E l Marqués de T, ^robuena. Jaime Sor-
t rán , Francisco Alemán.. E l O K I I Í U? 
Torremar ín , Ernesto >.ceTedo. Joaqiííu 
Pa.ura vSanz, Miguel Arenn;^ Córcoies, 
Manuel Ibarra, Policarpo Sáenz, Joa-
quín Bermiídez, Luis Lorca, José Gó-
mez Rus, Miariano Be l t r án . 
Los españoles «verdad» abajo fir-
mantes, fieles, continuadores de los 
pensamientos de sus antepasados, feli-
citan á usted y ai ¿eñor marqués de 
Podavieja .por su campaña en pro de 
la neutralidad, adhir iéndonos ir.condr-
cionalmente á tan patr iót ica idea.— 
Cánd ido Sen ano, Benito Díaz Vale, 
José de la Hera, Mariano Neucia, En-
sebio Sanz. Aniceto Timona, Mariano 
Ramí rez , Rafael Alonso, José Cerme-
ño y Sorián, 'Marcos Beato, Ignacio 
García , Santos Arroyo, Luis Elorriar 
ga, Rafael Delgado, Antonio Nogel, 
Antonio Borallo, Luis Ba/laguer, At i -
gel Lorenzo, Ventura Puente, S e r a f í n 
Somuro. Valeriaaio Romero, J u l i á n 
Aland i , Juan Acero, Miguel Barreira, 
Sabas García , Antonio Rcdnguez, 
Jorge Balaguer, Mateo Bauagaer, 
Francisco Fernández , Víctor Panizo, 
Tomás Alamo, Arturo Monedero. 
« * « 
Convencidos de que l a estricta- neu-
tralidad es lo que conviene á n1" -
t ra amada Patria, nos adherimos m-
condicionalmente á su RéM<»a cam-
p a ñ a en este sentido los abajo ñrman-
{ 5 ; José Ferrar, Gregono QoamJor, 
Gregorio Cabrero, Rufino Jali^r tjtoa 
A l v i r a , José Coronas, José B ^ t r « n , 
Jesús Trasobarcs, Ildefonso Beitran, 
Víctor Se<é. Juan Antonio Ota!, ror 
m á s B r e z g u a , Ralael ^ 1 0 IVan. : . 
Polo .Miguel Or t íz , I id je l Castillo, 
Jaime Martorel l , Isidoro 'G. Bauiis-
ta, Clemente Bru , Mariano /^orrek. 
Jorge Gay. 
Los firmantes se adhieren á l a pro-
puesta manifestación pro neutralidad-
Salvador Orta, Sebas t ián Morales 
Mata, Anselmo Vil lamar , Mariano 
Blanco, José J iménez Rebollov Juan 
G. Borrere, Wenceslao Plaza Kaildar, 
Francisco Molina, Vicente Herranz, 
Indalecio Delgado, C. Ganiccll, José 
de V i l l cuy Calderón, Juan Carrascosa, 
Esteban Ravón , Blas Mar ín Mar ín , 
Jua* .T^.nglóu. Francisco Prieto, Sin-
' foroso Tomillo, Juan Real, J . García, 
' M . Arcos, S. Toscano, A . Bayón, 
José Matro. G. Real. Antonio Ortiz, 
Bartolomé Real. E . San tamar ía , Josté 
Peral 'Morón, Pedro Rodn'micz, Lco-
iooldo Santos, Mariano Mar t ínez , Aia-
nudl Cerrejón Borrero, Soltero iZajpa-
t)ero, Jugará Re:bollo L imón , Antonio 
Penalvo, Sebast ián Barba, Juan Vdre-
EO , iManuel Antón , A . J i m é n c i . 
* * * 
l^íe adhiero á üa c a m p a ñ a en pro de 
la nuctralidad,—-Teodoro Forcada. 
Recibai m i sincero aplauso, uno de 
los más entusiastas, por su c a m p a ñ a y 
vaient ía en pro de la neutralidad.— 
Víctor Diez. 
M i felicitación por su campaña en 
faivor dfc U u^utvailidlod.—F. Rodilí-
guez Perea, abogado. 
* * * 
Los felicito por su c a m p a ñ a en favor 
de la neutral idad.—H. Ortiz Caro. 
B f é 
Aprovecho gustoso l a ocasión para 
adherirme á las múl t ip les felicitacio-
nes jqxxe es+nn ii^tede<* recibiendo con 
motivo de su pa t r ió t i ca caniipaña, en fa-
vor de la neutralidad.—Alejandro Ló-
Loor á los que sacrifican su talento 
por tan hermosa c a m p a ñ a . — A . Pérez 
Rubio. 
$ # $ 
Cuente con m i más sincíera y leal ad-
hes ión .—José Ferraros. 
* * * 
Como español quit? antepone á todo 
otro Unítfe Jo. intereses los de nuestra 
querida Patria, soy partidario decidido 
de la neutralidad mak exquisita y abso-
luta en el presente conflioto. ca^i mun-
d ia l .—José Domínguez Sanz. 
« * * 
Nadie intente sacamos de la neutra-
lidad, ó, s i no iremos con quien levante 
•bandera neutral. Así lo dijo nuestro 
compañero Angulo en «España Nue-
vas). 
Rodrigó) .Soriano opina lo imíismo; esto 
le bace eámpático. A Mella,, aunque 
tan (üstanciado de ideas, se le ve sin-
cero, y e n esto oprobaraolS) su conduc-
ta y cri ter io. .—Ramón Serradell. 
$ * « 
Los que tenemos muy ihondo el amor 
á España , dieibemo^, c o m o usted, sa-
crificarle la libertad y la v i d a si fuese 
preciso; yo una y otra pongo en sus 
manos caballerosas, por si al^mifi voz 
estima út i l m i modesto concurso.—Al-
fonso de Egu izába l . 
, $ * * 
ICuénteme en sus filas para defender 
la neutralidad.—Gabriel Gómez. 
* « * 
Acepten ruedes m i inquebrantable 
é incondicional adhesión e n pro de la 
nefutralidad de nuestra querida. Espa-
ña y en lo pojquisimo que valgo las pro-
m e t o prestar m i entusiasta y (LadidMo 
apoyo para tan noble causa; ap'Oyo, en 
sentir mío, que le ofrecerán muchos 
fmíillones de teppañoliQB.—Raiat^l C. y 
Camba. • 
« * * 
Nuestra neutralidad es hoy nuestra 
soberan ía .—Franc i sco U t r i l l a y Calvo. 
M i m á s entusiasta fel ici tación.—M. 
Arias y Portcia. 
Muy )Eeñor mío : jSünnpatnKO con el 
'Qn-ov^. de organizar manifestaciones 
«pa^o neu t ra l idad» .—Artu ro de Re-
dondo. 
$ # # 
•Opino que E s p a ñ a debe de perma-
n/ocer neutral, s in particularizar. :De 
vuecencia afectísimo s. s., q. b . s. m. , 
Benito. Nieto, cap i t án retirado. 
« « * 
'Me adhiero á la partriótica campaña . 
Jasé L . Castilla. 
A la nuetralidad por todos ios cami-
nos .—José Ruiz. 
a * * 
Los abajo finnantes, cumpliendo un 
deber ineludible de todo español pa-
triota honrado y consciente, nos aso-
ciamos á Ha idea ttian valienjteme/nito 
defendida por E L D E B A T E acerca de la 
neutralidad española .—Bernardo G. de 
las Heras, Tomás S. Moya, Juan Ale-
jandre Ej ido, Felipe de Antonio, Ela-
dio Lafuente, Va len t ín Carro, Antonio 
Sabrer, Justo Carrascc, Pascual Cue-
l e s , Eugenio Pérez, Donato Carro. Fe-
lipe Gómez Muñoz). E o m á n M i n í n , 
E m i l i o Ortega, Abdón M a r t í n . Lean-
dro Rodr íguez , Mateo Yáñez , S. Cue-
vas, José Giiabert, Miguel Yáñez . 
* * * 
Como suscri'ptor, desde el primer nú-
mero, del periódica que tan dignamen-
te d i r ige , lestorv identificado 10011 l a 
idea de neutralidad que sustenta.— 
Bernardo G i l . 
* « * 
Como mujer española, desea la neu-
tral idad, que creo es lo que convione 
á m i querida Patria.—Aia-unción Giner 
y Soler. 
* * * 
Se adh ie re .—Tomás Vida l y Tour. 
* * * 
De acuerdo completo con su cam-
paSa. ; Adelante, que todo español 
honrado le segu i rá .—Luis Echevar r í a , 
escultor. 
Eñitusiasta dfffaa 
dad. me asocio pén 
frión r-a campana. 
González. 
>r de l a neutrali-
r ompleto á su pa-
-Feliipe Olivaros 
ANDALUCIA 
Lo>i abajo firmantes se adhieren á 
la c a m p a ñ a de E L DEBATE.—Esteban 
G arcíu Pino, R i c a do R.ui/ . Hormoso, 
Manuel Merino, Manuel R o m á n , Ju-
Uo l íu lus , J . Vargas, Carlos Otero y 
Ruiz, Manuel Benítez, Esteban del 
Junco. Mainel de .Cos Estrada Rxmre-
ix), J o s é Franco Ca-avc. Fia JSCO 
Soltó, Manuel Tacón, Eduardo Barbe-
srán, Francisco S. Goninolo, Maarael 'de 
Fuentes, Antonio Sánchez, Alfonso 
Balac Cargas, Antonio Gonzáüez, Juan 
Luna, José Rodr íguez García , Cristo-
Iná García , Francisco Cano, Ricardo 
K:;'/ . . Carlos González Ragel, Manuel 
Garc ía Pelayo, José María Nava.n-o, 
Ignacio S. de Veller, Cris tóbal Gar-
cía, Antonio Medina, Arturo Díaz, An-
úanio Tfimeii-mans, Juan JM. Castel lá , 
Pedro N . F e m á n d a z , M . R iña , Pedi'o 
R i ñ a , Francisco Gordino González, 
Javier González y Ragel, José María 
Alvarez, M . Luque, Manuel J iménez , 
Manuel de Celis, Alfonso Vargas, 
Claudio Pelayo, Francisco Peña , Fran-
cipco do Coseio, Juan Luque Aquilar, 
Manuel Arana, F e r m í n Arana, Enrique 
G'onzáh'Z y Ragol, Antonio Pérez , 
Francisco Lámela , Diego García Ma-
teos, Mariano Polo, Emil io J iménez . 
Jerez de la F ron Lera. 
* # * 
Con todo m i corazón me uno á la 
idea maiiuieslacron.—Eiui^ue dlea Rey 
y Pérez . 
Sevilla. 
* * « 
No podemos por menos de elogiar la 
campaña emprendida.—Domingo D . 
Mata i redoña , Luis Botella y Bení tez , 
José Mar ía Díaz Hernández . 
Sevilla. 
* * « 
Uno m i , aunque pobre, enérgica ad-
hesión campaña.—Anselmo Garrigue. 
Málaga . 
$ $ $ 
Con gran satisfadcáón .sigo la pat r ió-
tica camjiaña en pat) de nuestra neutra-
lidad.—Angel García , maestro uacio-
nal. 
Tabal (Almería . 
He seguido con paiticular in terés la 
nobi l ís ima campaña en favor de la ab-
soluta uieutralidad de España en esa 
(fbarbarie» que se l lama guerra eu-
ropea. 
Me adhiero con todo entusiasmo.— 
José Grana Traoz. 
Málaga . 
* * * 
Los abajo -fiiimantes tienen el honor 
de enviar á usredos su más sincera fe-
licitaoión por la c a m p a ñ a emprendida 
en pro de la neutralidad.—Vicente 
i i u j a , Raiael J iménez , Eulogio López 
Botella, Antonio Blanco, Juan Gonzá-
lez, Horacio Hemándicz, Salvador J i -
moíiez Heredia. 
iSevilla. 
« « « 
Me adhiero á la campaña en pro de 
la neutralidad.—Ma'iual Mart íne? Gar-
cía. 
Sevilla. 
* * * 
i enga pjresente mi adhesión.—Sal-
vador Mart ínez Calvo. 
Bai lón ( J a é n ) . 
* « * 
Los que suscriben tienen el honor 
de suplicar á cieteo inciuya nuestros 
i.Dmbres en la listA de los que laboran 
j o r la neutralidad de nuestra querida 
Patria.—Luis Morón González, Balta-
sar González, M . Mayo Cololubo, Luis 
Suero Benítez, R a m ó n J . Garc ía , Pe-
dro García , A . Rodr íguez , José Ber-
mejo, Juan Boza, Manuel Quero, R i -
cardo Rodr íguez , Manuiel Luna Pérez , 
Manuel García Bueno. Antonio Fran-
co, Enrique Pereda, José Garc í a I n -
fante, José Mora Bá¿to, Luis Zarago-
za López, A . F . Armero, Antonio Gon-
zález Vázquez, Juan Robles Mojarro, 
•seo Ortega, Severino Burgo Ló-
p t¿ , Manuel Gut iér rez , Juan José Pi-
neda, Sebast ián Santos, Manuel Mo-
jarros. 
i í a e l v a . 
* * * 
Debemos permanecer en la neutra-
l idad.—Miguel García Serrano. 
J a é n . 
$ * * 
Cuenten .con nuestra adhes ión .—Ro-
gelio Palop, José Díaz Muñoz, M . To-
rres, Vicente Molina, Antonio Pérez 
López, Eduardo Collantesj Gerardo 
Esp ín , Rogelio Cuadras, Aurelio Gai"-
cía Toranza, Antonio Esteban, José 
Borlan, Antonio Mart ínez, Antonio 
C a veía Esp ín . 
Granada. 
* * $ 
Organizad la man i f e s t ac ión .—Mi-
guel C. Alonso. 
Málaga . 
* * 4c 
Me adhiero á usted en su propagan-
da de neutralidad abisoluta.—Manuel 
del Olmo. 
"Málaga. 
Una usted, señor Director, á las in-
numerables adhesiones recibidas, las 
nueá t r a .—A. Borrego, M . Barrios, R i -
cardo Díaz Castro, Antonio Gut iér rez , 
Manuel Luque, F . Ayala, R. P in i l ia , 
Moiicnleiter, José Dí/rz'i, Carlos G i l , 
F . Sérvalo, Juan Mar t ín , Gloria Rus, 
Carmen de Luna, Rafael Rojano, A n -
tonio Gómez, C. Rodr íguez Ortiz Pa-
t iño , Teresa González, Lino de la Con-
cha, Francisco Borrego, Enrique Pin-
to, Manuel Muñoz, José Favorita Sán-
chez. 
Sevnia. 
* $ $ 
Preferible consideramos, sin n i n g ú n 
género de vacilaciones, morir noble-
mente defendiendio nuestra neutrali-
<i '1. qtfe significa amor patrio y huma-
nulad, á hacer abdicación de Tos dere-
chos que nuestra condición de hombres 
libros y conscientes de su honor, lleva 
aparejada en sí.—Fernando Carri l lo, 
José Ponce y Cantarero, Antonio H o l -
gado. 
Sevilla. 
$ $ 4: 
Somos partidarios acérr imos de la 
neutralidad consabida, ta l como su i n -
comDajaLlui periódico ha eoiüeudü.— 
Francisco de P. González y; Carjueí 
Corello de ídem. 
Serón (Almer ía ) . 
* * * 
Do Almería ae adihiere á la camp^í 
ña ,—Diego Vázquez Alonso. 
* « * 
Con el estusiasmo de qu.e es capaz m 
español que ama á su Patria con d e l i 
r io , le felicito y me uno á su ardienti 
campaña en favor de í a neutralidad.—* 
Bicardo 0 . Cesteros. 
Sevilla. 
* * « 
Leo en la Pnenisa la ñoble y patrió* 
tica campaña que en favor de la neuf 
tralidad han emprendiido. 
^ Los españole*: seguimios dispuesto^ 
si os preciüo, á dar nuestra vida en d«< 
fensa de la bandera do la neoitralidaál^ 
Jcbús Morales Santander, 
Abla (Almea-ía). 
« 
L a valiente cami>aña emprendida eií 
pro de la neutralidad merece la apro* 
b ación de todoy los buenos patriotas.—* 
Antonio Raya Ruiz, Miguel G a n d i d 
INavas, J . Molleja Canteros. 
Córdoba. 
4t * * 
Hemos leído la .página teroei^ y caiaT» 
ta pea-teneciente á la edición jde Eü' 
D E B A T E ddl d í a 12 de los corrientes. 
Ante ese fidelísimo espejo, retrato da 
la verdadera opinión de la E s p a ñ a cona41 
cúvnte y digna, enmudecemos presa da 
gran entusiasmo, sintiendo cuanto di« 
cen todas y cada una de las adhesiones 
recibidas; á ellas umimos las nuestras. 
Manuel Vozmediano,. José1 Vpzmer 
dia.no. 
Granada. 
Con toda nuestra alma nos adlieri* 
mos á la gran obra, pa t r ió t ica que vie« 
nen haciendo para defendér la neutra* 
lidad de nuestra querida Patria; hoyj 
tan amenazada por malos patriotas.—* 
Tomás Agrela, Doisiteo Gómez, P a * 
lino Rodr íguez , Juan Vil lorlada, Fraa 
cisico Lozano, Antonio |Táñez, F ra r ' 
cisco A i r l a . 
Granada. 
i» • « 
A mi llamamiento en pro de la neu" 
tralidad, que con tanta va len t ía y pa 
trioitwmo trabajan, acudo con mis tre^ 
hijos, mayores de edad, en bien de m 
Rel ig ión , de mi Patria y de-mi Reya 
Antonio Rey Lóipee. 
Málaga . 
* * * 
Nuestro único derrotero á segmr en. 
la actual hecatombe es el de la nemtrí" 
Eidiad m á s estricta, < si>i deonoStralciof 
nets. ostensibles de ninguna esfíecáe ha-
cia bando bejligerante alaguno.—Josí 
de Arévalo. 
Sevilla. 
* * * 
Como españolas , como madres 
como esposas, nos adherimos á su no 
ble campaña en pro de la neutralidacL 
Para una causa justa en la que pe 
ligrase el honor de nuestra bandera, 
nosotras mismas enviar íamos á n ú e s 
tros deudos y emular íamos las gloriad 
d'e nuestras heroínas .—Máríai A n d ú j a r , 
Manuela Mart ínez , Luisa Ramírez , E l -
vira López, Mar ía Ramírez , Lola Váz-
quez, Manuela Alonso, Mar ía Guorray. 
Emi l ia López, Mar ía Garc ía , Trinida4 
Gómez, Luisa Algarra . « 
Almer ía . 
Me adhiero á la campaña neutraiia-
t ra de ese diario, que encuentro nobl<i 
y sincera en sumo grado.—Manuel A l 
garra R. 
Almer ía . 
Estoy al tanto de la campaña qw 
vienen sosteniendo en las columnas de" 
E L D E B A T E en favor de la neutralidac 
española , y como buen español me ad-' 
hiero á la misma, y asis t i ré á la maní» 
festación proyectada si llega á organi-
zarse en ésta .—Carlos Rodr íguez Or* 
tiz Patino. 
Sevilla, 
* * « 
Enterado por su digno periódico de 
la simpática campaña «pro neutrali ' 
dad», me adhiero á ella con todo entu-
siasmo.—Francisco Martines Casas. 
'Almería. 
« * 9 
Enamorado completamente de 8TV 
ratmpnña «pro neut ra l idad», me tome 
la libertad de d i r ig i r le las l íneas que 
siguen, y síi-vale la presente como ad̂  
hesión. 
Aunque m i ajpellido es a l emán , y« 
soy Español (así, con E mayúscu la ) , 
y aparte del lado qcie puedan caer las 
simpaitúiis que dicite m i conciencia en el 
confíicto actual, participo á usted que, 
como fiel hi jo de m i amair t ís ima Espo 
ña, estoy dispuesto á defenderla d^ 
cuanto se intente contra ella.—Cecilit 
HokenJeiter Castro. 
Sevilla. 
* * # 
Estoy dispnosto á manifestarme 
cuando llegue la otasióñ y echarme á 
la calle á deíender la neutralidad 
cuando .sea preciso.—Antonio Gómez. 
Sevilla. 
ARAGON 
A la idea altamente pat r ió t ica de 
hacer manif estaciones ecn toda Espa-
ña , en defensa d'e la neutralidad de 
nuestra Nación., se adhieren con todo 
entusiasmo los 626 que a cont inuación 
firman. 
¡ Viva E s p a ñ a neutral.—-Tomás Ane-
china, José Mar í a Anecihina, Francisr 
coi Yangüe la , Bernabé G i l , Ad'rián' 
Cuartevo, Manuel Giíl, Jo«é Q^ffn, 
R. Monteverde, Antonio Paracoerflos, 
Manuel Aparicio. Serafín Garof», Ma 
nuel Aparicio. José Calvóte, Miannel 
Rodr íguez , J u l i á n Pérez. Joaquín üro-
do, IWiñomero Beliíuz. Manuel Vérv/. 
Soba»s*iája Estelan, Lu i s Franciai, 
tacoaao ¿ 3 ae D e p i t é m b r e de 7^ío^ M A D R I D . rAño V I . N ú r r * t , 7 7 9 . 
Constantino Benedicto, L . SoiLaona, 
León BruaieJ, Cándido Oasanova, P.KS-
cual Cisneros, lludasindo Sanoho Ci-
r i a , Paiblo Ari i las , Vicente Sola, TuaJi 
Soterar*, P í o Hennaiiido, Cándido Sola,, 
Diegt) Parolano, Luis Burbano, San-
tiago Burbano, Germán Burbano, Bien-
venido Mañero, Baltasar Mateo, ^ a r -
»8 Mcndisábod Brinet, Rafael Mendi-
íáball, Demetrio Zapata, Joaquín Men-
d'izábal de la Puente, Juan Oín, Car-
lee Mendizábal de la Puente, Moisés 
Gha reía Lacón, 'Maricelia,no García TiO-
reíla, Mariano Dónate , José Dolader, 
'Feliciano Parailáo, Adejandro de las 
Heras, L . Arizneraneta OtaoJa, Podro 
de las Horas., Luis Arizna.varreta G a -
roña , Luciano Lai ta Moya, Manuel 
OLaita y Moya, Carlos Lai ta , ÍV^nciisco 
U r r u t i a Boira, Nicolás Saicedo, J u l i á n 
'Moüina Míu-zo, Angel Mar t í , Ricardo 
M a r t í , Luciano Laita- Laborda, Luis 
Batalla, Vicente Batalla, José Batalla, 
Luis Maynos, Andrés Gimeno, Eladio 
Colón, Leonardo Ar lu t ro , Joaqu ín G a -
l á n , Joaqu ín Pardo, Eulogio ü r z á i z , 
Prancisco Aguado. José Mar í a Torres, 
Angel Crespo, J . M . Valocio, Antonio 
Salinas, presbí tero ; Nicasio Arandia, 
José María Marco, Jo*} Berna, Ríifaol 
Gómez, José Bruu , doctor Manuel Gi-
novés, presbí tero; Joaqu ín Lubre LK> 
pez, Jesús Ribero, A . Banzo, Ruperto 
Lamai-ca, J e r ó n i m o Legaz, José Mar ía 
^ r u u e l , Agus t ín Gei-ico, presbí tero; 
Justo Felices, Juan Mocomo, Merino 
Garc ía , José Miaría Tafaila, Emi l io 
Losbalc, E m i l i o Isoz, Mariano Rema-
cha, Antonio Jimeno, presbí tero; A n -
tonio Remacha. Pedro M . Cortés, mé^ 
ti ico; José M a r í a Comín, L ino Serra-
ino, Antoji io J iménez , Antonio de ila 
ÍPeña, Valero Gasea, Antonio Cuadra-
lio, Cecilio Gasea Imaiz, JDelfín Azara, 
(Mariano .Claver, Juan Y o l d i , présbite-
)ro: 'Esteban. Gasea, José Loreuie, Elias 
JBxiisan, Mariano Yo ld i^ Joi^é M a r í a 
¡Olmos, José B r u Lagu ía , José Mar ía 
Zaborda, M . M a i t í n , Andrés I^aanana, 
francisco Muñoz, presbí tero; José Po-
lio, Carmelo Nicoláu, Gabrici R o m á n , 
sPablo J iménez , José Rodríguez, Joa-
q u í n M u ñoz. ipresb itero; M iguel Fe-
i r e r . Basilio ^eoo Paño , Rafael J imé-
ne i , Waria.jo Buera, Mariano Fuentes, 
ÍMannel. Nicoláu, Salvador Bello Ro»-
•tia, Baltasar Bello Ratia, Antonio 
Blanco Olleta, Miguel Pedroarena, An> 
toni'M iM^rtíli Toni . José .María Blan» 
í?o. A . «^>T"mevor, J u l i á n Giner, Agus1-
t f i ^ ^ tijuia, Gabríel Giner, Mítarcelo 
Asií^rwesus u.xuenez. Ursino Pardo. 
Tuan Sfendal, Joaqu ín Onis Salas, Cos-
o e Orús, Francisco Aisa, Gi'eg'orio 
*Vilaller. Antonio Franco, Nicasio Gi-
tnev-^ Antonio Pérez, Miguel P i ñ ó n , 
¡Paaio Navarro Tjambau, Pablo Turón , 
Umiiliano Fuentes, _ Santiago Gota, 
Antonio Mateo. Cipriano Gimeno. V i -
cente Blanco Olleta, F lorent ín Gimeno, 
QPermm Oliirón, Fernando Tafaila, 
¿ML<7>4 O na jardo, Josié Lostao, Isido-
r o ' ' T . I ' ^ J Mar ín , Ricardo Salas. Tibal-
da Mauge, Pedro Fladier, E m i l i o 
Mendo, Tomás Mario, Jesiís P. Perea, 
Tirso Mil lán. M a i t í n Alv i r a , Eduardo 
Juntadas, José Saüas Larruy, En r i -
que Salanueva, Joaqu ín Royo, Angeil 
Altabas, Francisco Sevilla, Marcos 
Pellicer, Jesús Pellicer, Juan Sortes, 
José Casadas, Florencio Oohoai, Ma^ 
mual Larraz, Joaqu ín Solsona. presbí-
tero; Joaqu ín Brungués , Mariano 
P í o , Antonio V . García Sanz, Celesr 
^tino A r t a l , Esteban Boira, Salivador 
-Torrijos, An/bonino Po-ixllces, Carlos 
•García Verdugo, E. Ruiz. Ensebio Pe-
ñ a Bierge, Andrés Ruiz Belloso, Fran-
cisco Calvo, Mario Aznarez, José San-
"ho M^zón. Ensebio de Andrés, Aüe-
juaidro Ksieoan Laí roca , Ferna.ndo 
O. YeacdxLgp, S a tu rio Navas, José Pay-
mo, José G . Veixlugo, Macario Senil, 
•tManuel Huertai Mar ín . Miguel Pardo, 
José García Romero, Aniano Arbeloa. 
Siüverio Adán , Rufino Salle, Ricardo 
Aranda, Justo Alonso, Miguel del Ca-
obo. Emiílio ;Maestre, F . ;Mj[aitute. 
'Augusto Algara te Jaime Mnrriza. .Ca l -
los Sevilla, Cecilio Calvo, Federico 
iMagdiañena, Mari/ano Alcaine, iVngel 
Mosquera, José Mar í a Bágneña , San-
tón Jimiénez, José R . de Gordejuela, 
ÍMariano Cabillo. César Briones, Mar-
üeliano Casaílo, Santiago Artigas. Ma-
merto Lobero, Teodoro Merino A per-
te, José Ferrar Cofitón, Miguel Ferrer 
Llop . Francis-oo Tiana, Segundo1 Le-
(jumberri, Simón Serano. 
Zaragoza. 
• • • 
I V iva E s p a ñ a neutra-l! j Adelante ! 
—Pedro Casamayor ^Martínez, José 
Bolm, Andrés Muiño . José Mar ía Blan-
co, Rafael Pedromarto. Alejo Ramos, 
Ventura Ramos, Inocencio Emperador. 
Antonio G i l . Ramón García, Antonio 
Corte, José Gutiérrez, R a m ó n García , 
Benigno García . José Gutiérrez, Lau-
reano Garzaron, Joaquín Royo. Lau-
reiano Reglero, Carlos Ejido. Emi l io 
Pérez , Manuel Soto, Manuel Sarmien-
•o, E m i l i a Guerba, Domingo Manjón, 
Sebaistván J iménez . Tadeo Pérez, Ma-
riano Navarro. Donato García, Pedro 
Ferrer, Eulogio Gonzáilez, J a ^ G i l , 
Germán Esipi-nosa, I>steban I;atasa, 
Valero Garoés. Franoisco Santafé , An-
tonino Ansórií'í^is't-óbnl Garcás, Pau-
l ino Calvo, José Sautafé , Mariano Pe-
ralta, Franc.i«soo J iménez. Faustino 
Calvo, Cándido Tchaga. F e r m í n V i -
cente, Francisco SansT, Francisico Sán-
chez. Juan Mnñoz, F é l i ^ Fallara, Gi^er 
fforiio Serrano, Luis Lónez, Mlariano 
Villngrasa. LeovigiHido Serreo, David 
R . Bobadillfii. Carllos Baselga, Francis-
co Górriz . Roberto Mart ínez . TTrbez 
Pertusa, Francisco Nieto, Francisoo 
Solanas. Teodoro Castellano. Clemente 
Oohoa. V . Rialfas, Antonio Oaseras^Fu-
dolz. José Jimeno, Jorge Jala, Maria-
no Mar t ín , Hermóíjenes Ser red, Jesús 
Vázqnoz, José Velázquez, Ramón Mu-
8oz, Migni^l Ferrer Gastan, Felipe 
Cordero, Mifruel Toba. Daniel Toba, 
Vicente Diaaguelq. Ignacio Bartols, 
Jarmelo Piazuelo, Ruperto Oliva. 
* * * 
| V i v a España neutral ! ¡Ade l an t e I— 
Antonio Carreras, Ramón Figueras» 
Pr imit ivo Pcrez, Mar t ín Barquillas, 
Mario Miguel , José María Herrero, 
Antonio Valora, Mariano Laborda. Jo-
sé Ala Bai lónga, José Lorenzo, H t r -
menegildo Salas, Sebastián Pani l la , 
Antonio Caial, Armando Rí<>9, Justo 
Sebast ián, Víctor Smith, Manuel Po-
rras, Leopoldo Catalán, Antouio Bar-
bería , Manuel Barber ía , Mauricio Ka-
ramo, José María Flaqucr ibáñez , Ma-
ajiel Escuin» IMÍÓ XepJoix> Marci-
11a, J a sé Picotero, T . Salonda, Otilo 
J iménez, José María Peña , Joaqu ín 
Bejarano, Diionisio R a b v l á n , R. Mi -
guel, isidro Esquia Tafaila, Hajam 
M . , Juan Bercól, Isaac Aparicio, Fran-
cisco Peña , Luis A i r aya, Joaqu ín 
Arriaga, Angel Ba igom, Pascual J i -
ménez, Lucas Pérez, José Gimeno, Ar-
turo Dónate , Manuel Elena G i l , Igna-
cio Marín, G i l Gimeno, Ramiro Mimi-
l la , G. Ceniceros, Victoriano Muñoz, 
Rembico I ra id , José Mar ía Olaiz, Joa-
quín Yar/a Roy, Joaquín Yarza Ibá-
ñea, Fernando Aranda, Francisco Los-
OOPi Claudio Marín, Bíwsilio Marín, A m -
brosio Roca, Ambrosio Campillos Ra-
fael Pamo Caballero, Cándido Moreno, 
Joaquín Arias, Ensebio J iménez, Fran-
cisco Bello, Agus t ín García, Antonio 
García Martínez, Mariano Egido, Lam-
berto Gimeno, Manuel Bcrdu Palla-
res, Florentino Ballesteros, Mariano 
Cubero,P. Gavara Ellora, Vicente Gon-
zález, Roberto Ibarra, Je rón imo Gon-
zález, Manuel Lorenzo, Fidel Gonzá-
lez, Isidro Larreis, José García Rome-
ro, Francisco Sarrace, Isidro Torr i jo , 
José Zorraquino, José Muri l lo Oncino, 
José Roca, Tomás Meobri, José V i -
cente, Daniel Licer, Bernardo Licer, 
Auspico Cuartero, José María Fcna-
no, Fél ix Caistelló, Isidro Esiquiroz 
Caparroso (Tuxlela Navarra) Buenaven-
tura Tturriterrigorrietarrakoecliea, To-
más Gracia, Mariano Peña , Antonio 
Lizán, Ensebio Blas, Mariano Maya-
yo, Miguel Alvarez, Mat í a s Traso'la-
res, Gumersindo Gartelu, Pascual 
Fernández . Lucio Urpequi, Antonio 
Arasanz, José Fondevila, R a m ó n Sola-
ni l la , Antonio Gravisaco, Ramón G i -
ral, Luiis Raval, Ramón Pons, Fidel 
Jjaita. Sinivaldo Solano, Antonio Bar-
dají, Manuel Bule, Luis Vives, Barto-
lomé Budria, J e sús Tello,' Maximino 
Linos. Santiago Budria, Domingo Ber-
nal, José Salas, Marcos A ruedo, Mar-
cos Trujo, Ctmón Buzo, Ignacio Bu-
t rón, Melchor Vicente Gómez, Timoteo 
J'ardOxS, Gabriel Sanromá, Tomás Fuer-
tes, José Bi t r ián , Manuel Pa r í s , A n -
tonio Piera, Lorenzo Allés, Andrés 
Aruntegui, Leocadio Elena, José Ma-
r ía Morcilla, Joaquín Teiio, Simón 
Usón, Rocasolano Las Casas, Alanuel 
Tabuenca, Claudio Moreno, Dalmacio 
Cascarro, Víctor Smiti i Balaguer, LuTs 
Barcelona, Timoteo Campos, José Pé-
rez, Isidro Pallares, Ramón Tena, Va-
lentín Licer, Ricardo Gascón, Grego-
rio Serrano Pablo^ José Sierra, José 
Pastor, Joaquín Aseare, Alberto Pas-
tor, Eduardo Octavio de Toledo, L u -
ciano Pinos, Vicente Piedrahita, Rai-
mundo Baquis, Mariano Marqués , Lá-
zaro Blasco, Vicente Budria Francis-
co Turón , Francisca Navarro, Manuel 
Turón, Isidoro Mart ínez, Casimiro Mar-
tínez, Braulio Arnedo, Rufino López, 
Joaquín Lacambira., José Oncins Fu-
manal, Florentino Ruiz, Ensebio Cos-
culluela, Alfredo La.uz, Benito Crespo, 
Juan Marco. Ivo del Gachtfz, Antonio 
Gonzalvo, Hilar io Faure, Vicente Gra-
cia, Gregorio Rubio, Antonio FrancLs-
co, Bruno Domingo, Millán Solanas, 
Angel Méndez, Fausto Mencbino, A u -
relio Gallá, Leonardo Blasco, José Via -
monte, José López, José María Siena, 
Ricardo Lamarca, Pablo Rubio, De-
metrio Muro, Jacinto Arí t ín , Enrique 
Larrosa; Adolfo Aured Rivas, C. Ser-
ma, Luis, Lamarca, José Mart ínez, Ma-
nuel Artigas, Pascual Mart ínez, Ma-
riano Montaner, Mariano Mosteo, A n -
tonio Lasheras, Gregorio J. Mosteo, 
Miguel Lasheras, León Gálvez, Dioni -
sio Cebollada, Elias Ruiz Canales, 
Emil io Garc ía ,Anton io Casamián Pu-
yóles, Antonio Ürb ie ta , Pedro Joaqu ín 
González, ^Ezeiquiel Merino, l í l f r e d o 
Gargallo ATtaba, Luis Sarria Rojche, 
LuLs Collado Morano, JCASÓ Sesmo, Pa-
blo Bellido, Eugenio San Mar t ín , San-
tos Clemente, Agus t ín Samper, San-
tiago Aranda, Luis Rueda, Vicente V i -
cente, Mariano Jarque, Enrique A r -
cas, Julio Vida l y Compeire, Carlas 
Piera y Pérez, Miguel Sega r í a (h i jo) , 
Ramón P u í g , Mariano Torneo, Pedro 
Sánchez Viejo, SalvadlorJ&lateo, Agus-
j tín Ibáñez, Dionis io de Tos Ríos , Vic -
. toriano Buj , Rufino González, Gonza-
lo Ja reño , Ventura Lacador, Pruden-
| cío Aloq, Miguel Peña , Esteban Gon-
zález, Segundo Muver, Salvador Sar-
to, Manuel Monfoite,, José Laborda, 
Santiago Vicente, Majiuel Marco, Ma!-
nuel Marzo, Teófilo Miñana , Gregorio 
Arb io l , Ar turo Jaj-io, Antonio MÍU" 
tmez, Herjberto Gayé, Zaeáribá lió-
pez, José López, Juan Bu j , José Bar 
rm, Luis Ban-il , Francisco Peña , Da-
mián Pérez, Miguel Pérez, Lu i s Gi-
meno, J u l i á n Izquierdo, José Vicente, 
Hermenegildo Mijoñe. Santiago Budria 
Turón, Domingo Mart ínez , José Los-
guotos, Mat ías Bailo, Ramón M a r f u l l . 
Jotoé Lanáu , Germán Bened(et. José ' 
Segarra, Joaqu ín Lapuztan, Vicente 
Aznarez, Tomás Paesa López, Lorenzo 
Sazatornill, Nemesio Larrosa, Antonio 
Aparicio. Jesróal Mar t ínez , Aniceto 
Calvo, Joaqu ín Cruz, Fé l ix Herrero, 
Marcos López, Pedro Calvo, Jacinto 
Béseos, Lorenzo A r t a l , Blas Ondivie-
la, Andrés Lezaun, Jacintoi Aznar, 
Andrés Gonzáile¡z.. Primo Miramón, Jo-
sé Caparros», Jorge Aspiiíicenta, T i -
moteo Oohoa, Demetrio Crespo. 
í É >!; 
Creyéndome en un .deiber adlierinne 
á tan pat r ió t ica campaña (pro neutra-
lidad, le envío m i más sincero asenti-
miento.—Pablo Agullo Soriano. 
Zaragoza. * • • 
Estoy confoime en defender la neu-
tralidad, cueste lo que cueste.—Pilar 
Navarro. 
Zaragoza. 
« « » 
Firme adhes ión .—Ignac io Barrabéa 
Domec. 
Salinas de Sin. 
ASTURIAS 
Sigo atentamente tan pa t r ió t ica cam-
paña v aplaudo con entusiasmo la idea 
de celebrar en fecha no lejana la ma-
nifestación neufraliista.—Manuel Me-
l la , Manuel Peón, Elias González, P r i -
mit ivo de Pedro, Enrique P e ó n , ' Víc-
tor Queved'o, Vicente Alegre, ' J a sé 
Peón, Enrique Rmnos, Adolfo Ceñal , 
Victoriano Escandón, Alberto Blanco', 
Angel Bada, José Canal, Avelino Ar-
güelles, Valent ín González, Alfonso 
García, José Viña , Luis Alvarez, Flo-
rentina Rodr íguez , Mar ía de la Con-
guea, Covadonga Manso, Olvido Rodr í -
guez, Segunda Martino, Victoriano 
Rodríguez, Luis Rodr íguez . 
Gijón. 
« « i* 
Con entusiasmo, que nunca se rá exa- ! 
perado, seguimos la. campaña empren-
dida por ifstedes á favor de la neutra-
lidad de nuestra Patria.—Arturo de Pa-
pín. 
Oviedo. * * • 
Como españoles^ nos unimos al g r i -
to de: ¡Viva la neutralidad'!—Rogelia 
y Amparo Cifuentes, María V i g i l , Ber-
ta V i g i l , Etclvina Mata, R i ta Gut ié-
rrez, Teresa Gut iérrez , Carmen Alva-
rez, Jul ia Pascual, Leonilda Rodr í -
guez, Joísefa Vázquez. 
Gijón-Oviedo. 
* * * 
A mucha honra tengo adherirme á 
su hermosa campaña en pro de la neu-
t ra l idad .—José Gut ié r rez Cortina. 
Laviana. 
* * * 
Nos adherimos á esa tan noble, tan 
©levada y tan española campaña .—Jo-
sefa Trelles, Navia Osorio, Constanti-
no Rodr íguez Fernández , Antón ;o 
Alonso Alvarez. Consuelo C. Jovella-
nos, Jotsé María Cienfuegos Jovella-
éba: Marín. C. Jovellanos. 
Navia, en Mohias. 
* * « 
Me apresuro por puro patriotismo á 
enviar mi adhesión á la campaña neu-
tralista. ¡ V i v a la neutralidad !—Fer-
mín Campoamor y Penzol. 
Navia (Oviedo). 
* « * 
Seamos neutrales, honradamente 
neutrales, viri lmente neutrales.—Gon-
zalo García de Villaverde. 
Oviedo. 
* * * 
Unimos nuestra protesta, á l a campa-
ñ a que E L D E B A T E y d e m á s periódi-
cos vienen realizando en pro de la neu-
tralidad. 
Por la. Junta dtirec'tiva y soe'os del 
Centro Instruct ivo Regionalista.—El 
vicepresidente, José M . de Jaes. 
Pola de Lena. 
CATALUÑA 
Su c a m p a ñ a «pro neu t ra l idad» tendrá 
la adhesión de todos los buenos españo-
les. Los que median en ciertas esferas 
gubernamentales ó pol í t icas , en divor-
cio constante con la Nación, no han de 
ser tan osados que logren romper la co-
rriente de l a u n á n i m e voluntad nacio-
nal.—Vicente Carbó, director de «El 
Correo de Lér ida» . 
Olot (Gerona). 
« * « 
Como buenos españoles, y por tanto 
defensores de la más estricta neutrali-
dad, rogárnosle acepten imestra incon-
dicional adhesión á su pa t r ió t ica cam-
p a ñ a . — R a m ó n Seró, Jo sé Querol, Pe-
dro Cana v i l la , Adolfo J u n ó , Pedro- De-
besa, Lorenzo Pons, Luis Balaguer, 
Manuel Domingo, Bautista Balaguer, 
J o a q u í n Fús t e r , Lu i s J iménez , Joaqciín 
J iménez , Tomás J iménez , Enrique Are-
nas, Pablo Tarmella , Carlos Tarmella , 
Rafael V i r g i l i , J o a q u í n Vi laplam^ Per-
fecto Alemanye, Fedeiico Vicente, 
Mar t ín Diez, Angel Domínguez , An-
tonio Pifias, José Pifias, Enrique Cucu-
nyUs, Francisco Molina, Manual Vi la -
ipíialna, Modesíto Bataller, iDeogracias 
Hernándbz , Antonio EstaJcín, jiMarce-
lino Vilaseca, Serafín López, José Ja-
oercal, Jaime Pagel, J o s é Seró Pedro 
Coll , S. Garc ía Pons, Eduardo M a r t í , 
Faustino Mateo, Enrique «Solsona, Ra-
món P l á , 'Maniuel Vázquez, Salvador 
Carlés, E n r i ó Monserrat, Enrique Mes-
| tro, Angel Egea, Feirmín Peiiiro, José 
Terres, Lorenzo Miró dte Castro, 
J . Moncho, Justo Mora. Jo sé Pérez , 
Franci ;co Royes, M . Pu ig Gasulla, 
José Tomás , Enrique Fer t Boreílas. 
Adolfo López. Fi-ancisco Ametl la , En-
rique Reig, José Pardo, Bri&io Gas-
cón, José Cudinanh Dalitnm, Angel V i -
lalto, J . Mora, José Torrent, Víctor 
ViSolas, Miguel Sánchez, Jacobo Re-
dón , Teo<lojto Bnemo, Fid'^l Molinet , 
Bautista Femado, Pedro Bailar, Luis 
Herrada, Jan Abaídl, A . C . Anaya, Pau-
lino ¡Mora, Juan Sialvá, Jaime Olive 
Llu isá , FrancisffHo Mahteu, Melohor 
Agu i i r e , Angel G. Bclenguer, Antonio 
Rnjiz, Santiago G. Belenguer, Tomás 
Antón i , Jaime B u r g é s , Franciseo Ca-
jpei'a Roméu , Ahedaivlo Garc ía , Jacinto 
Santac ién , Calixto Lanubier, Salvador 
Bonel, Fernando Torrents, Andrés V i -
cens, Manuel Giuncia, Cipriano Dal-
m á u . 
Barcelona. 
» « « 
. . .Yo , Esteban Bar ru l l , abajo firma-
do, vecino de Soleras (catalán por más 
señas) , le aplaudo desenfrenadamente 
ñor la gloriol-a obra llevada á cabo tan 
honradamente por la conservación ríe 
la neutralidad y por el bien de la Pa-
tria .—Esteb an Bar ru l l . 
Como todo buen español , me uno á 
la campaña «pro neu t r a l i dad» .—Raiae l 
Ballesta y J u l i á , f a rmacéu t i co . 
Bar celo nota. 
* * * 
No puedo menos de felicitarle por 
la acertada ¡campaña en favor de l a 
neutralidad. Le apoyo en sn opinión 
neutralista y estimulo á todos los es-
pañoles que sigan neutrales.—Rosita 
de Olade. 
¡ Viva la neutralidad! ¡ V iva Es-
p a ñ a ! — R o s e t a Más y F a n é . 
Cervera. 
* * • 
Su pa t r ió t ica inic ia t iva en pro de ! • 
neutralidad española ha tenido cariño-
sa acogida en el corazón dé los buenos 
ojiaiioles. — Manuel G i l , Juan J . 
Guasp, R a m ó n Bu/roet, Vicente Gu-
dart, José P ing , J . Inglada, A . Bal-
eells, Sinforosa Segura, J . JuvelLs, 
José Cuenca, J o s é Vil lá, E . Fa l có , A l -
fonso Sáenz, FiTincisco Martos. 
Barcelona. 
* * * s 
Nuestra m á s sincera fel ici tación por 
su altamente p a t r i ó t i c a campaña, en 
pro de la newtmLfcdaá.—A. Peira, J . V i -
laplana, A . iV.ralta, J o s é de R í u , 
J. Bohiga, F . Biesca, C. Xolims Rubio, 
Antonio Cíuini*. E- Torres. C. Br ío . TTi-
gimo Monsó. Salvador Mota , V . Vida l 
Montes. R a m ó n Gras. Pedro Garc ía 
A . Soriano, P. González, M . Pujoi 
Guerreo, J . Twlo;, L . G & ^ a m ^ Pedro 
Gran, Jesús Turano, Leandro Alema-
ny, José M . Vaquero, J . E . Verdu, 
i . Fene-r, M . ^Tcj.rillo, Jucm (Soler, 
Jo.^ Ribot, Ramón Crisol, R a m ó n L lo-
vera, Francisco Junguet, Mateo Aro-
lasi, Joseph vArola .J uni 'avclla, Podix> 
Marine, Joseph Aróla Carota, hiiirique 
Tr i l l a , Buenaventura Rubio, Joaqu ín 
Ravetllat, Jaime P a g é s , Carlos Pueg, 
J m u i Serentill, José Prats, Lo l i t a Ca-
rrasco, José Ventura, José Vallés , A l -
varo San tandréu , José Tárreg-as, José 
Tal lardá , Jacinto Busquel, Juan Más, 
Patricio Capablo, Alberto Molino, Juan ¡ c i l , Fidela G. de Maaina, lomasa Vic-
"aime Palla- tor Cantos, Luis María Dorado, h r i n -
todo ta'ance la neutralidad.—Eduardo 
Sánchez Aranda, cura )vidario; Salo-
món Bui t iugo, ])ivsbitero; J . Vicente 
(amargo, piv.sbítero; T . Oriiz, l)ivs-
b í t e r o ; Andrés Builrago, presbí te i i ) ; 
Zacarías Fernández , médico; Salomón 
Buitrago, Tiburcio Barba, Vicente So-
brino, Reyes Toribio, Samuel Ferrer, 
p resb í te ro ; Angel G. Castillo, Antonio 
A.u iano y Palomares, Eduardo Ortiz 
Sánchez, Emil io García de M . , María 
Domínguez, Mar ía G. de Marina, Inés 
Mar t ínee , Ajnalia Domínguez |A.lgun-
F e n é n , Ramón Canudas, J 
rós, Luis Unquell, Camilo Garba, Pe-
dro Lópea, Juan Voserrais, J o r d á n 
Valí majo. 
Barcelona. 
* « • 
E l objeto de la presente es el de fer 
licitarlos por la campana que tan esipa-
ñolamente sostienen en ese periódico 
«pro neutnalidlad», á la que me adhiero 
de todo coiazón. — Eugenio Balbuena. 
Barcelona. 
* * * 
Reciba m i felicitacijón más entusias-
ta por su valiente y noble c a m p a ñ a en 
favor de la neutralidad.—Miguel .Co-
dina. 
Barcelona. 
* * « 
Basítia de adhesiones y de palabras. 
Una hora y una consigna. Eso es lo 
que hace íalrta para la salvación de ia 
Patr ia .—Un gallego. 
Barcelona. 
* * * 
A nosotros, que nos dejen en paz; 
y «i quieren obligarnos á intervcMir, 
que vengan á buscurnos á nuestra casa. 
Cada uno que arregle su cas'ita... y 
Cristo con todos.—Un ca ta lán muy es-
pañol . 
Barcelona. 
* * « 
En cuerpo y alma, incondicional-
mente, me adhiero á la obra de usted, 
considerando que es deber de todo espa-
ñol asociarse á olla.—E&teban Pueyo 
Larvisé . 
Barcelona. 
« * * 
lEnltiusiasmado por la idea die unía 
mañifestación nacional en favor de la 
neutralidad española , ¿ n o podría fijar-
se ó señalarse de antemano un domingo, 
á las diez de la m a ñ a n a , para que en 
dicho día y hora, se reuniesen todas las 
multitiudes de las capiU.ks, ciudades y 
puebilos en su* resípectivos pudblos. y di-
r igiéndose á sus respectivos alcaldes y 
gobernó diares, pretsenitiasen á lois mismos 
la petición de neutralidad'?—Francisco 
Calvó. 
Barcelona. 
* * * 
Deseando el mejor éxi to á la patr ió-
tica labor en pro de la neutralidad cs-
pañcla , se adhieren de todo coniizóii P i -
lar Latorre. Josefa Latorre^ Mercedes 
Turmó , Jaime T u r m ó , Lu i s T u r m ó , 
Andrés Turmó , Pi lar Tu rmó , Juan Efir 
trany. Miguel F e r r é . E n c a m a c i ó n Ro-
bles, Isabel Pons, Clara Muñoz , José 
Balsas , Luis Esti^ela. 
Barcelona. 
* * « 
Me aidihiero á l a campaña neutralis-
ta.. para así l ibrar , en. cuanto' puedia, 
á nuestra querida E s p a ñ a de las des-
gracias á que algunos quieren aaras-
tramos. 
; Viva E i ^ a ñ a neut ra l !—R. S. 
Barcelona. 
L o poco que valgo puede conupensar-
se con lo jnucho que quiero á E s p a ñ a , 
como buen ca ta lán ; est-oi es lo que me 
da aliento para hacer lleo-ar á ustedes 
mi má s sincera feliicitación ñor siu oam-
n a ñ a «pro neaitral idad» y ofrecerles m i 
humilde concurso para, todo lo que me-
.nest^r sea á los santo-; rnter-eoes patrios 
l ->Vivai lEisipañia.! ¡Visca Catalunya! 
¡ V i v a h , neutralidad!—R. Vera. 
Barcelcma. 
Es dioncihs ben net que ara es l 'hora. 
no ja .íyoilís de manifestai' la nostra de-
teaminació, si n ó fins de demanar, per 
l a suprema llea, que es el bé del poblé, 
la retiradla, de l 'actnal govern, que con-
tra/ *1 nostre voler ens comipi-omet, i 
d'afirmar rodonamant que no consen-
t i rem que ens govern i mingú qu i pre-
viament nif)'ns dongui la fei-mansa de 
fer raax^^1' Ia voluntat de to'ta l 'Es-
jKinya, dlavant per davant de cualserul-
gm pressió, su i t i d 'aon surbi.—J. M . Va-
len t í . 
Baroedona. * • • 
La exacta cooncidoncin con su crite^ 
r io y juicios respecto a l a neuitralidad 
esjTCí.ñoila ante el conflicto internacional 
inspiran esta carta, «n l a que van á la 
par nueisitra incondicional adhesión y 
un aplauso por la bella labor realizada, 
— A . Gilí y Silvestre, abogado; Domin-
go Molima, abogado; José G. de Arta-
jnendi; Lu i s AJvarez, dibujante; Fe-
derico Mar í a de Gisiperfc^ abogado; To-
m á s Orts Oliiment, publicista; I . Rie-
ra, capi tán mefreante: R . Orts-Ramos, 
literato- J . Cassou; E . Massaguer, pu-
bl í r le ta . 
Biiroclona. 
* • e 
Como esp-añol á toda pronta) y mo-
| nárquico l ibeia l j aunque em diesacuerdo 
3 compleíto con Románon^es, y defensor 
acér r imo de la neutralidad, me adhie-
ro á la protestei por usted iniciada.— 
Francisco Santano. 
Barcelona. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
cisco Ferrer, Agapito Balluiaseda, An 
tonio Peña , Teresa Balmasedu, Paula 
Lozano, Fermina Balma-*ida, Dolores 
líozano, Isabel Lozano, Carlos Gonzá-
lez, J u l i á n Mora, Concepción Sánchez, 
Concepción Ortüs, Rafael Albeeín, 
F . Ortiz Sánchez. 
Maiagón (Ciudad Real). 
C A S T I L L A L A VIEJA 
{Grandes patriotas, como buenas es-
pañolas , y Ue la tierra del héroe del j¿ 
de Mayo, nos sumamos á su ptitrióti-
ca campaña en favor de la neutralidad 
española. 
¡Mujeres españoláis, á inamícistartie ! 
Luisa Salcines, AúreÜa Lastra, Pepi-
ta Lastra, Aurelia Fernández , Vicen-
ta Lai*tia , Manuela Lastra, Blanca M i -
runda, Elvira Laudó las . 
¿íanianuei'. 
* * « 
En nombre de la Unión de Sin-
dicaitos Catóiiüo-obrea-os, ia cual tengo I 
el a l io honor de pitísidar, manifiesto á ] 
usitedas nuestra s impat ía por el acto | 
pafcciótico que realizan en favor de la | 
neutialidad. A su lado estamos los sin- j 
dficad listas ^jialentLaosi.—Anastasio Au*-
nuel. 
Paiencia. 
* * • 
Entusiasta decidido de la neutrali-
dad esipañola, cumplo con m i deber de 
patriota protestando enérg icamente con-
tra la conducta incalificable de aquellos 
elementos que quieren amistrarnos, 
contra el sentir casi unán ime de los 
españoles, al actual conflicto.—Froilán 
Ortega. 
Falencia. 
Partidarios ardientes de la neutrali-
dad, aspiración unán ime del alma es-
pañola en las actuales desgraciadas ciar 
cunstancias, enviamos nuestra más en-
t i i - ; : ;4a adhesión á la pat r ió t ica i n i -
ciativa dej ustedes.—Angel Olarte^ A u -
tonio Ciarte. 
Miranda de Ebio. 
* * * 
; V i v a la neutralidad ! j Mueran los 
traidores de la Patria !—Casiano Car-
denal, maestro nacional; Víctor Cabre-
rizo, secretario municipal ; Tomás de 
Diego, párroco; Agust ín Tnés^ propie-
tar io; AtanaMo Inés , propietario. 
Olmillos (Soriia). 
Se han adherido á la petición de neu-
tralidad de España , los siguientes: 
Mar ía G. de Castejón y Entrala, 
Concepción El io y Heredia, Clemente 
Andrés , p resb í t e ro ; Roberto García , 
Antonia Auto, Josefa Heras, Juana 
Ramírez , Paula Medina, Melchora J i -
ménez, Marqués del Vadillo, Marque-
BQ del Vadillo, P ío Moreno Petronila 
Bar to lomé, Josefa de Marco, Vicenta 
Nuain, Ezequiela Romero, Carmen del 
Hay, Leandro Bar to lomé, Benito Mo-
rales. Rufina Bar to lomé, J m n José 
Morales, Rufina Bartolomé, Juan José 
Morales, Bonifacla Pini l la , Luc ía Mo-
rales, Román Morales, Dionisia Gar-
cía, Constanza Gómez, Germán Orte-
ga, Casimiro Mart ínez, Pedro Esqui-
vada, Pascual Oolás, Nemesio Gómez, 
Francisco Martínez, Mar ía Santos Mar-
t ínez, Victoria Cena, Manuel Diez, Dio-
nisia. Muñoz, Mariano Muñoz, Anselma 
Muñoz, Jacoba J iménez , Blas Diez, 
Constantino Peña, Agueda Gómeiz, Ju-
lián Carniieero, Filomena Pini l la . Ca-
simiro Ortega. Pablo Diez, Estefanía 
García , Juana Morales, Justo García , 
Pedro Peña , Miguel Muñoz, Angel de 
Marco, Eloy Muño'í, Miguel J iménez, 
vSantiago Sanz, Fausto García . María 
Ruiz. Angel Vega. Elicia Lérida, vSan-
tiago J iménez, Floia Romero, Vicen-
te Hernández , Juana Romero. Valenti-
na Romero, Dionisio Muñoz. Pilar Ma-
carrón. Remedios J iménez , Andrea Ro-
mera. Antonio García , Victoriano Ma-
teo, Florencio Mariso-ail.. Saturna Mo-
nedero, Lúpio Gómez Crespo, Pablo de 
Esado, Pedro Esquivada, el vizconde 
de Arberoa, Alanuel a Arribas. 
Pueblo de Tera (Soria). 
* • • 
Miadre española, madte adorada por 
seis hijos varones que han tenido el 
honor de adlherirse, y que constitu-
yen m i vida y m i orgullo, m i consejo 
á los seis m que mueran en su Patria, 
defendiendo la. neutralidad y gritando 
; viva, España !—iMercedes Sáncthez de 
Camipos. 
Santander. 
* * « 
Me adliiero fervorosamente á su 
c a m p a ñ a pa t r ió t icamente nentralistai. 
Germán González Gujello. 
Vai ladol id. 
* * * 
Los felicito entusiasta por su campa-
ña , v á ella me uno. 
¡ ^ i v a Esipaña (neutral .^Ensebio 
Mar t ínez . 
Burgos. 
« • • 
B e d f c n o G i l , Manuela Pini l la s© l ^ , 
hieren á canvpaña pro i . utralidud. 
Estepa de Tera, agregado á Teta. 
VALENCIA 
(Me sumo defensores nvutralidad'.-^ 
Federico UnciO'. ' 
• • • 
Resérvenme un puesto en las avanza 
das para luchar por la neutralidad el 
día que, apurados todos los medios pa. 
cííicos, precise defenderla por niedioj 
más convincentes. — Francisco Samp^. 
d io í í a d a l . 
Alicante. 
* * 
Defensor de la neutralidad: Acopti 
m i humilde adhesión.—Antonio Enrí« 
quez. 
Segorbe. 
L a l o c u r a d e D o n N i l o 
E l crimen tío la calle do Lanuza. 
Nilo Sáiz conúnaia diwido pruebas de 
gran, excitación nerviosa^ 
¥m lajs pau'edos de la. celda que ocupj 
on la cárcel ha escrito, con gruesaj curao 
•torcK, varios letreî os. E n ano do ellos, dice! 
«Fedorico, te vengaré», _y en otro: «VaU 
por pesetae», y debajo, tirmadlo, «Quim 
túi». 
Perirnameco aJgo más siileueiefrio que en díai 
amterioreíi, y sólo do v«z on cuando vuelv» 
á proferir imeongruencias á gritos. 
A oonsocuencia del reúma que padece, i 
d cnial so le ha exacerbado desde que eéti 
en la circel, se encuentra caed imposibili 
tado del lado derecho. 
No puede aún precisarse si la locura di 
Nilo ee real ó fingida, puet» aan no hay su 
fioientes elementoe para formüT juicio. 
A preguntas del médiieo de la cárcel, doi 
José María Laredo, uxatoetó quejándose <̂  
dolor de caibeaa. 
Lo que dice D. Restituto Sáiz. 
Restituito Sáiz supo el estado de su padn 
cuando se presento en la cánoel; poro no w 
le pemmtió ontievistarse con él por evita* 
que aumeatara su excitacién. 
Don Restitaito ha visiitado varías vece 
á su paidre. L a espíKa de éste y su hij^ 
menor sólo le han hablado en la cárcel da 
veces 
Afiáima .resueltamente D. Restituto, y elli 
lo hiao por primera vez al ser puesto ei 
libortaid, quo su padre no está en su cabaj 
juácio. 
Mi padre—dijo á ¡un empleado de la 
cárcel D. Reeutuito—ha sido siempre miiiii 
exaltado. A veces nos atemorizaba verle, 
Después de lo que se acaba de deeoubrii 
creo que ha sido u n milagro que una 2ioeh( 
no nos matase á todos on un rapto /lo Ir-
cura. 
E l odio á la Prensa. 
Nilo no dleja de decir á todo el que m 
le aCterca qué odia profundamente á M 
Prensa porque los periodistas tda han !to 
¡mado con él», y que, por lo visto, piensan 
imputarle cuantos crímenes han quedado im 
punes, coniforme, dioo, ocurrió cuando 
caso» del capitán Sáneliez. 
Se niega á recibir á los periiodistas qu( 
majüfiesitan deseos ^e verle, y ha llegad*, 
su odio á tal extremo qne tampoco quial 
firmar unas postales que D. Ramiro VieyM 
Dnirán, director de (tLa llusrtraoión Gallé 
ga», de Vigo, envió al director de la cáfi. 
cel para ese objeto. 
Federico no sabe nada. 
Federico ignora la situación de su pat 
dre. 
Sólo uina vez ham paseado juntos pacft̂  
é hijo por la misma galería. 
Federico soLieitó no pasear con ios de* 
más presos poique le repugna el corita^ 
oon esa gente. 
Tanto Nilo como Federico oomem el ra» 
cho do la cárcel. 
Una carta do NUo. 
E l juez instructor de la causa ha reci« 
bido xm oficio del director de la Cárcel Mo< 
délo, acompañándole una carta de Nilo. 
Dice en ella que un espíritu, con el qu4 
tiene gran confianza, le ha comnnicado qn* 
sai hijo Federico ha sido asefánado viiiuojrte 
en su celda. Y añade que él mismo había 
visto el cadáver de su hijo. 
Pide justicia contra loe autores de taa 
repngnante crimen, y añade qne su hijo el 
¿inocente y que no se ha metido en nada.. 
El Juzgado, en la cárcel. 
E l Juzgado, oon asistencia del fiscal, dod 
Ramiro Cores, se constituyó en la Cárcel 
Modelo. 
Nilo continuó en igual actitud, real 6 
fingida. 
iReconoció que la carta recibida por d 
juez era suya, y luego insistió en que sn 
hñjo había sidb asesinado, rogando al ju.©a 
qne se persiguiera á los criminales. 
Las actuaciones. 
lias actuaciones, que con esto? episodioe 
so han retrasado un tanto, han sufrido uii 
pequeño retraso. 
iScgúiíj nuestros informes, estarán con-
cluidas do un momento á otro, y serán x** 
mitidas á la Audiencia 
Para todo cnaiito signifique campa 
Como suiscriptores que somos de E L j ñ a «ipro neutralidiad», cuente con mil 
| D E B A T E nos hemos enterado con gran 
satisfacción de la c a m p a ñ a que viene 
I sosteniendo en pro de üa neutralidad. 
Siga por ese camino, que la mayoría 
de lois españoles le acompañarán .— 
J . Mairtínez, Fé l ix Galle ja , Pé l ix 
López. 
Tamajón (Guajdálajaira). 
• • • 
Entusiasmadots cura y feiligreses de 
Mocejón (Toledo) con la valiente cam-
paña en favor de ia neutralidad, su-
i>iauios la nuestra á las muchas adhe-
siones que recibe, y en lo poco que 
valemos estaremos alerta para luchar 
on favor de la paz de nuestra querida 
E d p a ñ a . — P . Galindo, pura* ecóncunwa, 
Mocejón. 




« 4 « 
iMi adjhesión inquebranfeble para da 
campaña «pro neutralidad sdnoeíra»,'-. 
Santiago Coaidonda. 
Burgos. 
'Admirador de sm patriotismo, no' <hir 
do en ¡ponerme á su disposición en todo 
lo que concierne á l a neutralidad. 
Manual Gómez, secretario del Ayunta-
miento. 
Torregalindo (Burgos). 
* * * 
Pedro Moreno, Eineteria Ga,rcfa 
I/Uisia Pini l la , Emil io Cuenca, Lucas 
í^anz, Esteban García , Pedro Matute 
Andrés m* Hmao. £<*3uo CK¡6¿Í¿ 
L A BANDA MUNICIPAL 
SECCION DE C A . iDAD 
Donativos. 
Para oadia ima d o feis .pefcioiior.eft db i 
OOITO númeroe 9Q ait 101, afiu>«iB i n c J u B Í ^ L 
ñas ha entivgado «Un nuiscr iptor dle 1 * 
DEBATE» 2,50 peseta®. 
Con dostino aJ mímoro 101, n o s mtreg* 
«Ün, caitólioo)) dtos pesetois, y ]>ana ol nún10r<,i 
99, tUt t «mswnijxtor dei EL Dg^am^ uaftí*^ 
E l alcalde presidente ha recihido dos f** 
legramas, uno del alcalde do San SebastiáJV 
y otro del presidente del Círculo Mercantil 
do aquella pohlación, en los que se dan laí 
gracias al Ayuntamiento madrileño por ha* 
bcr accedido á que la Banda municipal vi-
sitase la capitial donostiarra, y se ensalza 1* 
labor artística realizada, á la que tributan 
grandes elogios. 
E l duque de Almodúvju' del Vallo ha conj 
testado estos telegramas con otros en lo* 
que, en nombro del Municipio que preside, 
agradece las manifestaedonts que se hacen f 
corresponde en nombro de Madrid al cari-
ñoso saludo que le envía el de San Sebas» 
tián. ñ 
U N B A U T I Z O 
Con gran solemnidad se ha celebrado ^ 
la iglesia del Sagrado Corazón el de la w 
ñorita María Teresa Motbach, do nación»» 
lidad alemana. 
Administró las aguas bsutismalos el P** 
dro superior de la residencia, actuando a9 
padrinos la distinguidla señorita Conchit» 
Suárez Inolán, hija del gobernador civil w 
Barcelona, y D. Alvaro de Toledo, marqué* 
de San Felices. 
Después de la administración del Pautií* 
mo la confirmó el señor Nuncio de Su SaD-, 
tidad. 
E n la iglesia había numer-'^i y ílistiníU1-! 
do ])úblico, quo presenció e> ^ to, idiaite*! 
do á la convoi'sa. ' 
M A D R I D . rAño V I . N ú m . 1.779. S L D E B A T I (5) t S á b a d o 23 ele Sepflemhre 2e ' 1 9 K 
D E P O R T E S 
L A S R E G A T A S 
D E B A L A N D R O S 
o 
C O E E E L A S E G U N D A , P A T R O -
N E A D O S F U E S E Ñ O R I T A S 
o 
MIAÑAN A S E H A R A L A P R U E B A 
D E F I N I T I V A 
SERVICIO TELEGRÁFICO ' 
SAN SEBASTIAN 22 
gs Jia cdHaba-adlo lia •siegtULda regata <Tb Im-
1j(audJj-iois 'jjiíuti'unieados !].)or isicñariitia&, gaminidio 
¿a bsillaatfílra «Gii'ttiü», ipatî iuedido 'pior la, is©-
fomiita Carmim Barmejidlo. 
ba isoaie X , ¡por la señorita. María Lirisa 
DoMiingUira, tía el baiamlro «Eroeoidlec». 
E l dtooningo se liajá la pruiF.jjia dcdnáíiaa, 
tfsputánidoso lia. oojia ole la Reina Dcñí; V i -
toria lo» baftaindlros sGrodc» y «GiraiLda V», 
4 lia oofxa d'e la Litanta Doña J -IJÍ. ., ios 
Jiíüjímdros oFaa-jniK"<») y «Enteudet». 
IXJJS «K¿O& /del Olub Náutk» celeíbram. aiho-
¡píi un banqucite. 
]VIañainja no hatorsí regatas ni fv^ îrail d^ 
^ingnnai ak^e ¡em eil Oiuib, por ser el amaver-
B̂turi'o de la miuen-te tiie la Infamita Doña Mar-
ría Teresa. 
Las Reyes tomiairan parte en las rebatas. 
iBmil>araaindlo cQ' Rey en el ((CriinaMa V», y la 
Héma en el ((Anipa», Al dlnseinjbarcar fueran 
obsequiadlas can un «lumali» en 0 Club Náu-
liOD. 
L A B O L S A 
22 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
BOLSA D E MADRID 
4 f / l INTERIO* 
F. «le jO.Cyií ptM amia-
E . de 23.000 > » 
D. de 12.300 • > 
C. de 5.00f » » 
i . de 2.300 • » 
A. de 500 » » 
G y H de 100 y 200 
£ B dtfewñtfl «eriee ^ 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
> t 
F. de 24.00Ü 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
• . de 2.000 
A, de 1.000 
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En dilerenle* eeriee «snvr<u« 
OBUCACIONES DEL TESORO DS 
t.0 DE JULIO DE 1915 
A\ 4 & l / f é do» stñm 
Vríe A. número* I i 37.799, de 
500 peeetar 
ftetie B. ntkneraa 1 á 45.869. de 
5.000 pesetea . . . . . . . i 
A\ 4,75 % é cinco año». 
•ferie A. números 1 á 59.131, de 
500 peeeta* 
perie B. número» I á 48.597. de 
5 .000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 
|eHe A, de 500 pesetas. 



































500 ptaa. núm*. 1 á 433.700 4 O/e 
100 ptaa. núm». 1 í 4.300 4 
5D0 ptaa. núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadolid á Ariza 5 8/1 
i . E . del MediodÍA 5 0/0 
Electricidad de Cbamberf 5 0/í 
}. G. Azucarera España 4 0/0... 
iJoióo Alcoholera Lapa ñola 5 0)9 
ACCIONES 
Banco de España nmmqMÍa 
tdeni Hispano-Amejicauo.......«o. 
Wem Hipotecario de España..... 
tiem dr Cvttiüa 
Idem Español de Crédito.... 
Idem CentiJ. Mejicano 
Idem Español f ío de Piala... 
Compañía Arrenit.* de Tabaco». 
8. G. Azucarera E¿uaña. Prfte». 
Idem Ordinarias... . . . . 
Idem Alto» Homo* de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Espsüoia 
'dem Resinera Española. 
Idem Española de Ezploarvo* 
í . C. de M. Z. A 
% C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
tmpréalito 1868 , . . . , « « « „ 
Idem por re^iútaa.,... 
Wem expropiaciones Interior 
«em id. Ensanche....^.. 
Wem Deudas j Obras, 
MDptéstlto 19J4..C...... ••̂ ••••••••caa 
CttaldeUabcIII 
Cédulas Emanche 1915 , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos .^ .^ 
Resineras .. 
^xpiosi^os . 
Industria y Comercio. . . . . . . . . . . . 



















































































































L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
L A S C O R R I D A S 
D E A Y E R 
o-
( B A E L E S T E R C | S MEJORA! 
o 
C O R R I D A S B E N E F I C A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Seis de Mweno Santamaría para Gaona, 
Jcselito y Fortuna, que sustituye á Balles-
teros. 
r, LOGROÑO 22 
Can un lleno hasta los topes se celebra 
la sogu(nda de feria. 
Al hacer el despeje, Joselito es (vaciona-
«o por sus faenas* de ayer. 
Primero—Berrendo en negro. Gaona se 
luco en unas verónicas y escucha palmas. 
E l bksho tama cinco varas, derriba en 
dos y de pena dos jacos. 
En quites llevíi la voz camtante Joselito 
Viiliita é Iglesias cumplen banderilleando 
Gaona realiza con la muleta una jaén;, 
laboriosa e inteligente, y señala un pin-
chazo delantero, otro igual, inedia estoca-
da con ol mismo detecto y dcscabeiia. (Pal-
mas. ) 
Segurodo.—Negro, grande. 
JoseliLto se aprieta y templa en unas ve-
rónicas que resnltaoi adimiraibles. (Ovac'on ) 
Toma el toro cuatro, varas, propordioind 
dos caídas y queda un caballo para el arras-
tre. 
Un puyazo de Camero merece los honores 
del aplauso. 
E n qnites son aplaudidos los jefes. 
Pa rean Blanquet y Jo&ele. Un superior 
par d!e éste se .iplaude. 
Joselito se en ¡lentra con un enemigo di-
fíciil, con el qi;o ejecuta una labor magis-
tral, sobresalLendio unos pases de castigo y 
otros clá.-icos. (Ovación.)* 
Pone fin á la faena con una estocada en 
las agujas, que mata sin puntilla. (Ova-
ción, vuelta al ruedo y petición de oreja.) 
Te rcero.—Castaño. 
Mansurroneando (tama cuatro varas y tira 
dos veces. 
E l toro llega dnfícid á los tercios finales, 
v Fortuna muéstrase valentón con la fra-
nela.. Señala un buen pindhazo y coloca 
media que hace doblar. (Ovaoión.) 
Cuarto.—Negro. 
Gaona párale can unas verónicas muy bo-
nitas. (Palmas.) 
De cuatro varas y dos descenso» so com-
pone el primer tercio, en el que los maestros 
hacen buenos quitea. 
Gaona, á los acordes de la música, co-
loca cuatro pares, dos de ellos excelentes, 
que arrancan una ovación. 
Gaona brinda á los del sol y muletea con 
deseos, ya que las malas condiciones del 
toro le impiden lucirse. 
Deja una estocada atravesada y descabe-
lla á pulso. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Berrendo en cárdeno. 
Lo mejor del primer tercio, dos enormes 
pnyazos de Camero y un gran quite de Jttóe. 
A petición del público toma los palos, y 
de frente coloca un artístiioo par. (Ova-
ción.) 
Repite con otro en la misma forma, tan 
estupendo como el anterior. (Ovación deli-
rante.) 
Joselito, solo, metido entre los pitones, 
realiza una faena emocionante. Da pases 
de pecho, molinetes y ole rodillas. (Ovación, 
oles y música.) 
Coge los pitones y hace mil filigranas, 
elegantísimo y temerario. 
Entrando muy bi«u coloca media estoca-
da, que hace innecesaria la labor del joven 
cachetero. (Ovación clamorosa, dos orejas 
y vuelta al ruedo.) 
Sexto.—Negro. Manso. 
Dura aún la ovación á Joselito mientras 
el toro recibe las caricias de reglamento. 
Fortuna muletea al difícil enemigo y le 
tumba de una estocada. 
Estado de Ballesteros. 
S E V I L L A 22 
H a desaparecido la gravedad en el es-
tado del daestro Ballesteros. 
L a herida ha entrado en franca cicatri-
zación. 
Los doctores Cubero y Sorilft. aseguran 
que, siguiendo ese curso, curará el diestro 
en veintioinco días. 
L a corrida de Corohaito. « 
CORDOBA 22 
Reina extraordinaria animación para la 
corrida de toros que á beneficio de los huér-
fanos del malogrado espada Fanm'n Muñoz 
(Corchaíto) ha organizado Gallito, y ten-
drá lugar el 27 del corriente, en esta plaza. 
Se lidiarán seis toros de la señora viuda 
de Salas, y actuarán de matadores Gallo, 
Manolete, Jcselito, Salleri I I y otros dos 
espadas, que sustituirán á Belmorte y Ba-
11 cwteros. 
L a presideiucia Ira sido confiada á nrsto-
oráticas damas, que serán asesoradas por 
los famosos ex db'eítfros Guerrita, Macha-
quito y Antonio FvKmteB. 
Beneficio y despedida cte Bonita. 
E l veterano ¡bandeé Uco Eduardo Alba-
sán (BujiifrO, gravemente herido en una 
de las corradas nocturnas celebradlas en Ma-
dfnid, se retira de la profesión por carecer 
de faoultades para ocutinuar en ella. 
E l próximo dkamijigo, en la plaza do taros 
de Visrf? Alegre, se verificará una corrida, 
de novillos, á beneficio die dicho banderille-
ro, lidiándose seis bichos de D. Joeé Bueno, 
actuando de matadores Platerito, Rodarte 
y Cantarito de Huelva, y de rehileteros 
'Mafritas, Pelucho, Ahijao, Pepe Rodarte, 
Pdntao, Regatenn, Ohiveto, Alarcón, Galle-
go, Cadenas y Frascuelito. 
Todos actuarán gratis, en obsequio al be-
nefi ciado. 
N O T I C I A S 
P R O V I N C I A S 
iKi iRnsí ina 
Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos . E n todas las farma-
cias, á pesetas 3.50 el frasco. 
I S 
E l jabón, la Colonia y los polvos Floree 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
E J E R C I C I O S D E D E S E M B A R C O 
E N G A L I C I A 
L A S F E R I A S D E S A L A M A N C A Y V A L L A D O L I D 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A D É C A M A S 
E N Z A R A G O Z A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 39 
Ha causiadio gran impresión el toklgrama 
que el presidente d!e los naivierds del Me-
diterráneo ha dirigido al Gobierno, oamuni-
cáuiüoie que no ladlitarán fletes á la Junta 
die Ihwifiiporbes si no se garantim 'la «ígtt-
:-idU<]] 43 los vüiporN eiypañciJes; habienao 
'..otifioadlo ya algunais Oompañial- que han 
rfíuepandido en -suis itinerarios los oompf-'"-
;¡dos á los putírtos ingleses. > 
La Liga regionialiiata trata de ooms-
uruir un edificio propio para ioeal iociau en 
lioa tarreau/s do b Guau Vía die refoiuna. 
En el aiLsuuo He kusttauairán imi oficiiiiaiS', 
imprenta y Redlaución dlel órgaino dlei par-
tido. 
En una conversación sostenid'a con el 
düiputado proivinciiail Sr. Riera, el Sr. Prat de 
lia Riba se lia quejado die % oposición que 
todlos 'kj- partidCs hacen en Gerona al can-
düidlaito regionallista. 
Loa jaiinisitiais han presetatado oandidlato, 
con lo oual restarán votos al rogiarualisita y 
•dla'rán el triunfo al republieano. Además, el 
gulbemador realiza traibajos encaminados á 
dar el triunfo al republicano Sr. Fernández 
del Pozo. 
VwnÍBfS A¡>.ociaoionas de las pravinoias 
d)e Gerona y Baroeiana han isolioitadó db! 
minisitro de' Haioiemda que no ponga tralbaB 
á la exportación de Jia ocuteza d!e encina. 
Se ha calebrado una reunión de pre^ 
sidentes d'e las Sociodadles á quienes afecta 
La cares tía del forraje seco y d/e los ctlioaLesí, 
acandkndó elevar una intstaaicia ai mimástiro 
(te Hatiend'a ¡pama, qne pî ohilba lÉ exparto-
ción de forrajes y cerealeis. de Eepam, y ail 
mismo tiempo pedárLeí apoyo paJVi. que in-
fluya cerca de •ia Coaupañía del Noiiie para 
que omtix̂ guen los vagones nocesan'Losi «ü li-
bre tránsito de aquellos productos. 
En la Asiamiblsja dte oblares textilíe- [ n 
vociada pót iel SindiLuiito L a Oanstamcia, tid 
trató de la eoim'enieneia ée trabagair ó no 
en horas extraordinarias. 
Después dte breve diiscusdón se aoordló re-
chazar en albsoluto el tralbajair más horaB deíl 
horario convenido. 
Ha quedado solucionadla la huelga qxie 
sostóman los oibreroB die la fábrica die Re-
goidosa. Hermanos, en Poms de Vilumaina. 
-•- Los obreros de las Agencias die trans-
•pontdfi y mndanzas han acordado nnasi nuevaa 
bases de tra'bnjo qn^ prcpcnltarám á los pa-
trones. 
E n ellas exigen media hora meno- de j or-
nadla en invierno y ammento die 10 por 100 
en eJ jornad que ahora tienen. 
BILBAO 22 
Ha estadb en Bilbao, procedianitó die As-
tumias y Santander, el oomandainto inglés 
Jaseoelino Gran, quien estuvo en eií ContTa-
lado inglés oonforenciando largamente con el 
córusnl. 
Después, éste y eü comandante comieron 
en él hotel de Inglatenra. 
Por la tardío continuó su viaje á San Se-
bastián, con dirección á la frontera fran-
cesa. 
• m • 
C I U D A D R E A L 22 
E l veoind.ario del pueblo de Montes está 
aterroniaado por el siniestro merodeo por 
aquellos contornos de una cuadrilla de en-
mascarados. 
E n loq pasados dffafe sorpncinldiierqhx en 
despoblado al vecino de Novel olla Antonio 
Romero, acompañado de su hijo. aXnesua-
r-ándole d^ muoi'te pana que les hiedeso en-
trega de 3o duros que llevaba. 
También dispararon una escopeta, en 
Tuerto Rubial, contra loe veoiinos Rufino 
Yévenes y Blas Martínez, hiriéndolos de 
una poj (l ; „' trada en la espalda y obligán-
dtolos á eiiitiregar 17 duros. 
L a Benemérita se ha puesto en acción 
para detener á los facinerosos. 
* * *" 
E L F E R R O L 22 
Se ha dispuesto que zarpe con rumbo á 
Cartagesna el torpedero número 9. 
Salió del dique Reina Váctorin ol acona-
zado «Alfonso XIII», y ahora entrará ol 
«Jaime I». , • 
A bordo de los torpederos ((Terrom y 
«Bustamante» se trasladó á la villa de Aréa 
una compañía de defcembatroo perteniec4cnrt:e 
al acoraaado aEspañaj), llevando artillería 
y 'aparatos de telegrafía sin hilos. 
F ic'/.iu i>n-ílogas del acaraaade «Alfon-
so XIII» desembarcaron en los pueblos in-
mediatos, con objeto de cortar el camino 
á la columna del «España». 
» ^ » » » » » » » » 
L A S PALMAS 22 
E l horrible crimen do Gáldar ha impresio-
nado hondamente á la opinión. 
,E1 cadáver ha sido ideniificadó. 
Se sabe que es ol del farmacéutico don 
José Ezequiel Navarro, natural de Onil, 
provincia de Alicante, do cincuenta y ocho 
ihos de edad. 
Estaba ebuablecido en Guía (Tenerife). 
E l criminal ó criminales que cometieron 
el delito dieron prueba de un terrible refi-
namiento criminal. 
Apareció el cadáver con la piel arranca-
da desde el cuello Lacia arriba, medio en-
terrado en escoria volcániica, y sin calzado. 
E l móvil del asesinato fué el robo. 
Continúan incomunicados los alemanes 
Paúl Berstein, que se hacía pasar por mé-
dico, y Johan Sudwig, á quienes han sido 
encontrados la maleta del muerto con las al-
hajas y resguardos por valor de más de me-
dio millón de pesetas. 
Se tiene la evidencia de que hay más cóm-
plices, continuando detenidos cuatro alema-
nes más. 
Todo hace presumir que en el archipiéla-
go maniobra una banda de «apaches», á la 
cual pertenecen, indudablemente, los com-
plicados en este crimen. 
* * * 
SALAMANCA 22 
Con gran animación se ha celebrado el 
mercado de ganado®, hacáóndose muchas 
transaooiones. 
Los bueyes cotrales so han vendido á 70 
y 75 reales arroba; Las vacas, á 64 y 88; 
los toros, á 88 y 90: las terneras, á 90 
y 95. • 
En el ganado de vida se ha vendido poco. 
E n el de cerda hubo una venta enorme. 
Los oerdos al destete se vendieron de bu 
á 7u reales; los de medio año, do 60 á 7U pe-
satas, y los de ceba, á 80 reales arroba. 
Sít íjí 5|C 
V A L L A D O L I D 22 
E n el ferial de ganados se ha producido 
violenta reyerta entre gitanos, cruzándose 
más de veinte disparos. 
Resultaron: muerto, Emilio Motos Jimé-
nez, y herido gravísimo, Manuel García, de 
veintisiete años, y ambos gitanos. 
Se han hecho muchas detenciones. 
E l suceso produjo gran alarma, pues co-
mo segundo día de ferial éste hallábase con-
curridísimo. 
« ^ * 
ZARAGOZA 22 
Comunican de Viguella que ha aparecido 
ahogada en una acequia Fernanda Pinilla 
García, de treinta y dos años, y casada. 
E r a de Zaragoza y se hallaba accidental-
mente en dicho pueblo. 
E n Jarque, Ildefonso López Vila hirió 
gravemente, de un hachazo en la cabeza, 
á una mujer de ochenta años, llamada Mu-
ría Gómez Navarro. 
E l agresor fué detenido. 
A las cuatro de la madrugada se de-
claró un voraz incendio en la fábrica de 
camas de Agustín Vubiala, situada en el 
camino de San José, 
E l fuego fué sofocado en dos horas. 
Las pérdidas se calculan en 3.500 pese-
tas. 
E l edniestro se cree casual. 
M I N I S T E R I O S 
NSTANU 
D O L O R 
EURAI 
AS, DOLORE 
O R I G I N A L J S I M O 
E s t a n u e v a p i n z a p e r m i t e s u j e -
t a r r á p i d a m e n t e f o t o g r a f í a s , t e l a s 
y p a p e l e s , s i n m a n i p u l a c i ó n a l g u -
n a y s i n l e s i ó n . 
P R J B C I O t O ^ O P E S E V J L J 
(No puede i r por correo.) 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
E L A B A R A T A M I E N T O 
D E L A Z Ú C A R 
LAS CONCLUSIONES PAEA CON-
SEGUIRLO 
o 
4.500 C A J A S D E G A S O L I N A Q U E M A -
D A S E N C E U T A 
D E G O B E R N A C I O N ^ 
Ayer ai mediodía. 
Por paitar acatarrado, no acudió ayer á «ni 
despacho oficial el ministro de la Goberna-
ción, recibiendo á la Prensa el subsecreta-
rio de dicho departamento, quien nos facili-
tó el siguiente despacho: 
Ceuta—Un incendio ha destruido el de-
pósito dfe gasolina y petróleo* de la casa 
Vacum. 
No hubo desgracias personales. 
Los materiales destruidos son 4.500 cajas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Dico Royo Vilianova. 
E l director de Primera enseñanza ha re-
cibido una invitación del rector de la Uni-
versidad de Barcelona para que asistiese á 
la inauguración de las Escuelas de Arbuciax 
'(Gerona). 
E l Sr. Royo Vilianova, ante la labor que 
pesa sobre él en estos momentos, ha tele-
grafiado manifestando la imposibilidad en 
que se ve de asistir al acto por tal razón; 
pero al mismo tiempo, y teniendo en cuen-
ta los esfuerzos que el dicho rector viene 
realizando para construir edificios escolares', 
y, en general, trabajando en pro de la en-
señanza, le comunica también el Sr. Royo 
Vilianova que asistirá con especial gusto á 
cualquier otro acto análogo de interés para 
la región y que coincida con momentos en 
que pueda abandonar su despacho oficial al-
gunos días. 
EN HACIENDA 
El precio del azúcar. 
E l presidente del Comité ejecutivo para el 
abaratamiento del azúcar, Sr. Zurano, ha 
visitado al ministro de Hacienda para ha-
cerle entrega de las conclusiones aprobadas 
por el Comité, después de haberse consulta^ 
do las entidades interesadas en la rebaja 
del precio de este producto. 
Como rooordanín nuestros lectores, hace 
bastantes días tuvieron los Comités de 1» 
bricantes y de productores una reunión en 
el Ministerio de Hacienda, en presencia del 
Sr. Alba, en cuya reunión el Sr. Sánchtei. 
de Toca, en representación de los f?hri can-
tes, presentó uuas bases, que fueron apro 
badas en principio. 
Las conclusiones aprobadas por el Cornil 
té de consumidores son las siguientes: 
1. ° Mientras leí precio del azúcar pilé y 
blanquilla sea el de 90 céntimos á una pe 
seta el kilo al pie de fábrica, permanezca 
en todo su vigor la Real orden de 30 de 
Enero de 1916. 
2. ° Cuando el precio de las referidas cla-
superior al de una pesetas, como 
-ucede hoy, se declare libre la importación 
y se grave con 25 pesetas los 100 kilos la 
exportación. 
3. ° Finalmente, sólo cuando ol precio 
del azúcar sea inferior al de 90 pesetas los 
100 kilos sobre vagón al píe de fábrica, que-
de subsistente en todo su vigor la ley de 15 
de Julio de 1914. 
E l ministro ha prometido estudiar el me-
dio de couciliai *los intereses de todos, cu-
yos acuerdos tienen grande analogía, cre-
| yendo que en brevie quedará resuelto c-ste 
problema. 
E l Sr. Zurano ha hecho entrega al mi-
nistro de 250 telegramas de adhesión. 
A C E R C A D E U N S U C E S O 
Como al dar la noticia del suicidio del 
alumno de la Academia de Infantería don 
Francisco Sánchez Delgado parece que ten-
ga relación con el resultado de sus exáme-
nes, dicho alumno, por estar enfermo, no 
pudo examinarsí» en Junio de 1915, y al ha-
cerlo en los exiímenes extraordinarios del 
mes de Septiembre del mismo año hubo de 
ser suspendido por la falta de conocimien-
tos, cosa no extrañable, dado que por su 
enfermedad faltó á, clase todo el segundo 
srimestre. Al repelar en el pasado curso el 
primer año, fué siempre muy bien concep-
tuado, aprobando en los exámenes de Ju-
nio pasado, quedando el número 7 de la pro-
moción y el primero de su clase al comen-
zar el curso actual. 
Xo debie, pues, relacionarse los resulta-
dos do sus exámenes con su fatal resolución, 
que, como probará el oportuno expediente, 
obedece á su enfermedad crónica, que me-
retía pronósticos fatales á los médicos, y 
oue le desequilibró su carácter, al extremo 
de poner fin á su vida. 
1. t s m r a i a c i o s - P i i c i a d o s , i o n . 2 3 . - i n a i r M 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dalar de 
í s i m M A B 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravi l losas curaciones del 
D Í G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a^ 
Madrid. 
P O L I T I C A S 
S O B R E E L P R O Y E C T O 
D E B E N E F I C I O S 
o 
LOS CATALANES Y ALBA NO SI 
POJN'EN DE ACUEEDO 
ROMANONES R E C I B E UN T E L E G R A M / 
N E U T R A L I S T A 
Para tratar la cmastión <M papel stí neúaí 
hoy el Contiojo de Estado. 
Algunos ecnserjeros se quejaban emair̂ gM 
mente de que después de citarlos con todí 
uirgetncia rosiuita que no so ha dnviado 4 
diutamen á dicho ailto Cuempo oanisuMi'vo. 
E l proyecto de beneficios extraordinarios 
En representación de nuaneirttias entida 
dles económicas de Cataluña visitó anoche 
el Sr. Vidal Ribas al señor ministro de Hflí 
denda, á quien expuso la necesidad die ná 
tirar el proyecto dte impuesto stabro benefj 
CÍJQS de ia guerra, medida que prodkaciríll 
oxéele uto impresión entre lula eflementos prd 
ductores del país, predisponiéndolos favor» 
blemonte al esitudio de la eetrie dte HeiyH 
otxxnómácos oamplementamias die loa ¡preeaf 
ipuestoa. , J 
El ministro stí ha mostrado dispuesto » 
aceptar cuantas modífioaciones se ie propon 
gan, sean las que sean, mientrais «se reep^ 
te él epígraife, y ooino éste es el que pona! 
cisamente se combate, no llegaron los can 
feirenciantes á un acuerdo, quedando en voí 
verste á reunir ed lune», cuando regrese 4 
Sr. Alba de San Sebastian. 
¿ Oficiales ingleses en los puertos del dan 
tábrico? 
E l d&airÍD santanderino «La Ataíltayaj pa 
biliaa el sigurúenite suelto: 
«Ayer circuló el cnumor de qn^ se enoueoí 
tria en Santandér nn ooonandiante dte E * 
tadb Mayor del ejército británico, agrega 
do á una Embajadla y encargado dte uo* 
imiTxwtante misión. 
Se aseguraíba que lia (permanencia en Saar 
tander del referido comandante oooincflde 004 
la llegada á Gijón y á algunos puertos dá 
litcraC cantábrico de aficáiaiea del ejéraití 
ingléia 
Se hicieran, como ocurre sLctopre, variadí 
simas conjeturas, sin que nBMMMi nos pal 
rezca lo 'bastante fundlada pana reoopjarla. 
También se ba <r:e c1 fbidido od 
mandante ha venido sn un magnífico anta! 
móvil que ha quedradte en un conocido gal 
rage dk* IH ciudiad. 
bolamente á tábuEo anfarmativo nos hm 
ciemos eco de este rumor, que no hamos jf» 
didb con firmar.» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Un telegrama al presidente. 
SAN SEBASTIAN '23 
E l presidente del Consejo recibió esta m * 
ñaua muchas visitas en «Villa Aurora», e » 
tre ellas la de la Comisión de Navarra, quê  
como es sabido, viene á conversar coa S i 
Majestad el Rey. ' 
E l conde no subió á Miramar, por no te< 
ner ninguna novedad que comunicar al So 
berano. ^ 
PaseO el presidente, á pie, por la Concha| 
y á mediodía conversó con los periodista», 
«No concibo—comenzó diciendo—las notá^ 
rias que publican algunos periódicos reco-
giendo rumores de crisis y supuestos apW 
odentse do la reunión de Cortes. JHQ#! 
cosas qm ni siquiera merecen la pena de set 
rectificadas.» I 
Manifestó haber recibido un despacho <Hl 
la Sociedad naviera Tintoré, diciendo qaé 
tenía amarrado un barco en Málaga; pera 
que éste no saldría mientras no se tengan 
garantías suficientes de que no será torpe* 
deado por ningún submarino. 
Confirmó el jefe del Gobierno que el mí* 
nistro de Hacienda viene á San Sebastián^ 
á someter al Monarca los proyectos que han 
de leerse en lac Corto1!; pero el Sr. Alba n<| 
llegará hasta el domingo. 
También había recibido el presidente un 
ÓAspaobo de Sinvla, diciendo: 
«Reunido mitin agrario el pueiblo de Si* 
ruela, ^acuerda transmitir á V. E . sus de-
seos vehementísimos de qu© el Gobierno 
guarde una neutralidad absoluta.—Firmado,. 
Concas, propagandista católico agrario.» 
E l jefe del Gobierna contestó en los si^ 
guiéntes términos; \ 
«Acuso recibo de su despacho referente f 
la neutralidad, y cúmpleme manifestarle que 
el mantenimiento de ésta es para el Go-
bierno un dogma intangible. L a neutralidad 
á la hora presente no tiene más enemigo? 
que sus paladines oficiososj) 
Mañana marcha á Madrid nuestro emb» 
jador en Londres, con objeto de conferen» 
ciar con el ministro de Estadc 
Nuevo embajadbi 
BUENOS A I R E S 22 
Se ha firmado un decreto nombrando em 
bajador argentino en Madrid al Sr. Aver. 
llaneda. 
Llegada del Sr. Quiñones de León. 
SAN SEBASTIAN 22 
Ha llegado el Sr. Quiñones dte León., eUr 
cual celebró una conferencia con Su Majas 
tad el Rey. . 
Riomanones sigue comiendo. 
SAN SEBASTIAN 22 
Los condes de Romanones han invitacBr 
hoy á aímorzar a l embajador de ios Ests 
dos Unidos, señora é hija Isaibel, y al go 
bemador civil y isieñona. 
e » • • • ^ e » e e » » e » e e » » ~ 
S i d r a T e r e t e r r a y G a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
P a l m l l * J i m é n e z 
Aceite Ricino dulce, flüído y aromático. 
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR ACRA-
DABILISIMO 
SALIG D E B I S M U T O Y C E R I O 
Adoptados de Real orden por los Ministerios do Guerra y Marina, previo Informe de la Junta Superior Facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas eminencias médicas , que han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye 
Ira •nni/v.. <vn«nn*Ca M r * Irte oníaMTWlC ' , 
C U R A N 
= la mejor garantía para los enfermos. 
H a n m e r e c i d o l a c r u z d e 2 - a c l a s e d e l M é r i t o M i l i t a r y l a d e S . * c i a s e d e l M é r i t o N a v a L 
m m m m i i n m í t A f u R í n r r D f f t í e " M t f i l m T i f l K D I S [ | l l n ' 
y o clase de V u m l I D S 9 U l U l f t l l S l o s n á y ^ i a s H R H S t U í t l U f I l l U A , y \ i i ó¡ 
Miles « o oerMfioados que poseemos de ia clase médica y de mtinidad de personas que deben la vida y la salud a nuestros S A L I C I L A T O S , son el mejor dogio que tío un preparado puede hacerse 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S Y ¿ 5 & M B R E S D E N E G O C I O S 
« e vende» «ada día m á s desde haoe treinta y dos años , a pesar de míe varios ¡ndüstriaJes oresentaron con e! mismo nombre, y hasta con narecida marca, otros pnxhiotos. hurlamfo las IflWJs 
E s M ü O 
IS cea 
o w s l é l É s . 
S á b a d o 23 de Septiembre de 79/6. ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . ' A ñ o V í . ¡ S ú m . 1.779 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L A S E S I O N D E A Y E R 
do la gestión rápida que al Gobierno incum-
he eo la cuestión de trigos y jiariuas. 
E l Sr. Crespo se ocupó de un íooo do in-
fección que, por aglomeración de mendigoB 
y falta de desinfección, ¿o ha íoxinado en 
un solar situado junto á la Casa de Socorro 
del distrito del Congreso, donde se lia ins-
talado un paibellón Dockers, .pidiendo sea 
remediado peligro tan notorio para la salud 
pública. 
E l Sr. Herrera censuró las malaa condi-
ciones en que se han establecido las vías 
do circulación establecidas en la Red 
de San Luis, por creer se obstruya en su 
día la circulación en dicho lugar por fe cau-
sa citada. 
E l alcalde contestó prometiendo dar cum-
plimiento á los ruegos formulados, y se le-
vantó la sesión á las dos m^nos cuarto. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Reforma de conducciones. 
Se hai d&ipaie&tio la supresión db iai aietuiall 
condaioaion dio Tortosa. á Gandiesa CBama-
goma.), y que ©n su lugar && es.lalblidaca ana 
condiuc-ción, «n aiutuanóvil, de Tartosa á Vaí-
denrdblea (Teruel), por Aldotm-, Gherta, Oo-
llaido de Llimaoies, Prat d'e Cómpie, Horja 
v Aimes, oon una hijuela tía carruaje de 
CoilktJo d'e Ll'imsunes á Gamidbsa. 
^ ha suprimidlo la ccmd'ucdén ¡nuairí-
tima dio Lai Comuña á Ell Ferrol. 
Se establece una coudnicüiióin en oamiia-
je dle Lérida á SeroU, por Aicaanaa, Soséa 
y Aytena. 
^1 Otra en carruaje tanubién die Molina de 
Segutra (Mumoí) á la estación íéfcresd dio 
Alguazas-MoHma. 
Qufiida sarprimidía la que partía de Lillo 
(Tolledio) á Viilliatobas, y se estaibleioe en su 
IVugar otra en carruaje db ViUarruibia de Sam-
tíago á Villatobas. 
^ So crea ima conducc-ión en cairruaje 
dé Lérida á Alfaanás, par Toirefnírrera, R o 
seiló, Alguiaire y Almenar. 
Qucdla establecida otra ooaidiuoció'n en 
Ja misma forma etatre Manzanilla (Huelva) 
y la estación db B-fcaceina del Caan'po. 
* m * 
Ayer se recabieron en la Estafeta de 
cambio despachos (proced'entea de Londres, 
París, París-BuirdecBSi, Biu'deos (estación), 
Ginebra, Les, Gibraltaa-, Lá í̂boa y Pato. 
Opositores. 
Mañana, 24, se formarán despachos de co-
DTeíspondeirDeia pama América del Sur (vía 
Lisboa), Canarias y Cclocnia de Río de Oro 
(vía Cádiz). 
Inauguración de un Centra telefónico. 
Anoche .on el expreso de Aragón, mardhó 
el escolen tí siano señor director genea*al de 
Cofmunioa'oiones, que va á inaugurar en Cer-
vera . (Lérida) <̂  nuevo Centro tetefónioo. 
Caja Postal de Ahorros. 1 
En el Consejo celebrado anoche se dñó 
cuierata del estado de las opeínaeiones de la 
Caja, enterándose los consejeros, con gran 
eatisfacdón, de que el capital existente ha 
alcanzado la cifra, considerable de 12.900.000 
p'dlátas. 
Oposiciioncs á Correos. 
Segundo j rcicáo. 
Apiobaron ayea* los señero?' isú-Tuienites: 
Don Victoriano Lóipez Giil lén, 10,19; dbn 
Miguel López Juan, 10,38; D. José L . lió-
pez Morello, 10,41; D. Joaquín Lópce de Ha 
Osia, 13,05; D. Atiiano Lópea Otero, 15,90; 
D. Roiberto 'López Sainz db Baa'anda, 13,25; 
D. Antonio Pont Rjibat, 12,11. 
Para tíl día 25 PO convoca á lee oposito-
nê i número 1.072 alí 1.145, ambos inclusivo. 
L o s vinos en F r a n c i a 
A Ins once en punto, y bajo la presiden 
« a dii ulcaléfe, dio principio la sesión, sion-
«*» aprobada, d^pués de leída, el acta de 
la anterior. 
A continuación se da por enterado el Con-
sejo de los siguientes asuntos: 
Comunicación de la Administración do 
l^opiedades é Impuestos de la provincia, 
irasladando ifallo de la Delegación de Ha-
cienda, por el que se revoca resolución do 
la Alcadía-Presidencia denegando la exen-
ción del pago del arbitrio de inquilinato por 
los locales que ocupa la Sociedad anónima 
«La Campiña Triguera», en el ejercicio do 
la. industria de panificación, y se declara que 
fiólo debe tributar por el que en Lagasca, 41» 
pi< Jerno, destina á oficinas. 
I Comunicación del concejal Sr. Cornuda 
solicitando cuatro mese^ de licencia. 
Acta de la subasta de transportes do Fon-
tanería Alcantarillas hasta el 31 de Diciem-
bre de 1920. 
Acta de ia subasta de entretenimiento del 
material de alumbrado público por petróleo 
liasta el 31 de Diciembre de 1919. 
Acta de la subasta de derribo y aprove-
«hamiento de los materiales de la casa nú-
Jaero 18 de la calle de los Estudios (hoy 
¡plaza de Nicolás Salmerón, 23). 
• Declaración de ivecindad. 
Traslados de residencia. 
Orden del tífa. 
Con una enmienda del Sr. Noguera soa 
©probados varios expedientes y licencias par ' 
jaculares. 
• A petición del Sr. Largo Caballero que-
daron isobre la mesa dos dictámenes: uno, 
proponiendo el escalafón del personal ad-
ministrativo con sueldo inferior á 1.800 pe-
teetas, en cumplimiento de la 'base 7.a dei 
presupuesto vigente, y api: ación del crédi-
íto de 7.200 consignado en el capítulo I , ar» 
^ículo 1.°, concepto 7.°, y otro, proponiendo, 
xn armonía «"on la moción de la Alcadia 
Presidencia, la forma en que han de ascen-
der los funcionarios con sueldo inferior á 
fl.800 pesetas, y otros extremos relaciona-
dos con este particular. 
Igual resolución recayó sobre un expe-
íBento proponiendo la rescisión del contra-
t'to celebrado oon la Compañía Madrileña de 
Wlumbrado y calefacción por gas para el 
felumbrado público de la capital, por in-
eumplimiento de la cláusula 20.a del pliego 
de condiciones, y otros particulares relacio-
Jttados con este asunto. 
Por último, quedaron rotirados por las 
Comisiones dictaminadoras un expediente 
froponiendo se dé por terminado el contra-
j o de arrendamiento del Jardín zoológico, 
/̂ ue se anuncie concurso para nuevo arren-
idamicuto y que se adquiteran los ejemplares 
jque se consideren precisos, y otro sobre la 
ttmeesión de la medalla de bronce, creada 
¡para premiar servicios especiales por el ar-
tículo 41 del Reglamento, á un bombero efe 
Villa. 
Como final del orden del día se acuerda 
pase á estudio de la Comisión correspondicn. 
te una proposición del Sr. Crespo y otros 
«eñores concejales para que se celobre to 
jíos los años la fiesta <M árbol y del pá-
jaro. 
Ruego:- y preguntas. 
S i Sr. Anón se ocupa del decomiso de pan 
jrocedente de Torrejón de Ardoz, cesuran-
d̂o lo ocurrido por creerlo aíbusivo y pi-
diendo la libre concurrencia. 
E l duque de Almodóvar contestó mostrán-
dose conforme con lo pedido. 
. Al protestar el mismo señor concejal de. 
ta clausura de una carbonería establecida on 
el núm. 22 de la calle de la Abada, se orí-, 
fina una discusión tumultuosa, en la que, 
« n concesión de palabra, intervienen varios 
-Concejales, consiguiendo la presidencia, tras 
de mucho esfuerzo, restablecer el orden, 
¡proponiendo como solución para evitar clau-
suras de establecimientos que poseen licen-
tóa de apertura, á que éstas no sean conce 
di das sino después de una comprobación de 
>que se «cumplen las Ordenanzas municipales, 
¡para lo cual pide el apoyo del Ayuntamien-
to con exclusión absoluta de parcialidad, j 
¡¿leseando que así se haiga para toda clase 
de licencia?. 
E l Sr. Noguera pide á continuación que 
ee abone á la banda de Ingenieros lo que 
í e le adeuda por conciertos públicos que 
dicha colectividad musical ha dado, según 
ubnvizio con el Ayuntamiento. 
E l Sr. Tercero se lamenta de la lentitud 
tion que «e efectúan las «bras de pavimen-
tación y saneamiento del subsuelo, y for-
mula un ruego para que la fiscalización que 
se hace sobre el pan sea efectuada también 
Bobre otros artículos, especialmente acerca 
¡de la carne. 
i E l Sr. Largo Caballero se ocupó exten sa-
ínente de la cuestión del pan, pidiendo se 
obligue á la fabricación del llamado dft 
irbarra», cuya adquisición se hace difícil por 
jculpa de los fabricantes, y denunció que 
los guardias de Policía urbana están de par-
te de los tahoneros, olvidando «us obii^acio-
« e s para con el público, y terminó pidien-
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E l Gobierno francés eleva los derechos de 
importación. 
Por un docroíto del Golbiemo francés eo 
ha nioduficado, elevándolo, ol derecho de inif 
(portación del vino en aquel ¡país. 
E n isu oansecueincia, los vinos de ó 
menes pagarán 12 íranecs pot hectolitro 
dle líquido, y losi dé 12 á 15 satisfarán 12 
francos por los 12 primeros grados, aumen-
tando por cada grado ó fraiocuón cuatro fran-
cés ipor cada grado de ailicoho], v hectolitro, 
y 40 céntimos por cada diócini» de grado. 
Para 'los rinosi que tengan' nu% do 15°, todla 
f.racofón die gradó entraña; el pago dielD de-
•cbo oorrespondfiente al grtadb .superiior. 
Así, un vino de 8, 10 ó 12°. satisfará por 
derechos dte Aduana 12 íramoois; uno de 13° 
pagará 12 francos (por les 12 primeros gra-
dos, y ademáis cuatro franen, por. el grado 
dle exceso, ó sea 36 francos; uno de 14:0,2, 
12 francos los 12 .primeros, y adieomís ocho 
francos por lo» dos grados do exceso, y 80 
oóntimols T>nT las doe décimas", ó se'a en jun-
to 20,80 francos; uno de lo0,! pagará por 
16°, ó sea 28 francos, y así sucesiivamente 
hasta 20°, puesto que una décima de excedo 
determina el pago del grado supetácr. 
DIA 23.—SABADO 
(Témpora. Ordenes.) San Lino, Pívpa y 
mártir; San Paterno, Obispo y mártir; Síun 
Consitanicio, confesoir; Santa Tecla, virgeoi y 
auártar, y íkattais Jaaitipa y PoilígenBi, már-
tires. 
L a Misa y OficLa divino son do San Lino, 
con rito isictaidoíble y color encamiadlo. 
Adoración Nocturna. —íSan Pedro y San 
Pablo. 
Corte de María.—N uestra Señora de la Son 
lédiad, en la Catedral, San Marcos, la Pa-
loma y Cala ti-avas, ú de ki LoncepoLón,, en 
lab Comendadoras de Santiaigo. 
Santa Iglesia Catedral'- A Jas siete y me-
dia, Misa en el altar del Coraizón de Mu-
iría y Ejer-ciuo. 
Capilla del Ave María.—A Das oncx?, Misa 
y Hosario, y á ias dboe, comidla á 40 mu-
jeres ipobrcs. 
iglesia de María Auxiliadora (Padres Sa-
leiiiauoiS').—Por la .tarde, á las cinco, Rasa-
rio, Bendk-ióib y Salve. 
Iglesia de San Francisco el Grande.—Bets-. 
pués del Santo Koisiario so carntarán ia Le-
tanía y Saive. 
iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—A Jas sefrs, Sfedre soíomne y Píega»-
ó a á Nuestra Señora de la Consolación. 
Parroquia do San Marcos.—Por la maña'-
im, ó liafc' píete y media, Misa resarcía y fo-
iiaitación á la Santísima. Virgc'n. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan do 
Aiarcon.—Continxia la Novena, á Nuestra Se- i 
ñora dfe las Mercedes'. Pe. la mañama, á j 
las diez, y por La tarde, á lias cinco y me- i 
dfia, predicará el Sr. Sanz die Diego. 
Religi'oeas Mercedarias d® $sm Femando. 
Empieza Oia Novena á Niuasffena Señora de lafr 
Mtírcedes, por la tarde, á las ernoo y me-
dia, con S. D. M. de Manifiesto y sermón 
á cargo del lldo. P. Modteeto Barrio. 
Religiosas Mercedarias de Góngoras (Caá-
ronjta Horas).—^Etojxieza la Novena á Nues-
tra Señora dle las Mercedei?i; á la» ocho, 
Exposición db S. D. M . ; á lais dSeiz, Mista) 
isolemne, y á las. cinco y medlia, Estación, 
Santo Eosairio, Novena y sermón á caigo 
del Sr. Calpena; Bendición y Reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho. Misa do Comunión' .para la Arábico-
fradía d!el Corazón de María. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S I T U A C I Ó N P R E C A R I A 
Héroes y mártires. 
Precaria y tristísima la situación por 
que atraiviesan muethos beneméritos. d!e la 
Patria que fueron héroes defendiéndcila con-
tna el .enemigo en lots campos dle 'batailia y 
qiibo ison mártires teniendo que atender á tsus 
necesidades y á lais tlb SUISÍ faimilias con ¡él 
exiguo haSber de «cíinoo realas y med'ilo» 
diarios. 
Ee-ta situación no puedo ser dlcí-conocida 
ná por él dignísimo director gclnei'al de In-
válidos, general Ochando, ni ¡por el digno 
miniistro db la Clueira, generall Lucjue. 
De justicia y de humanidadl sería que el 
¡general Odiando ¡xTasentaisie1 á lafa Cortes un 
p'ioyocto dio ley que tendiese á reanediar la 
Eifiictiva fcituacián de los indivádUas deü Oaer-
po dte In%-álidios. 
Y tan seguros estamos dle que ¡lo hará, 
como de que el ministro de ilá Guerra lo 
Btícundará oon todo cariño y .con todo in-
terés. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A lais diez, Carmen. 
A P O L O , — A lias seis y cuarto (doble), 
Serafín el Pinturero, ó Contra el querer 
no hay razones.—A las nueve y tres cuartos 
(smciilla), San Juan de Luz.—A las onca 
(dable), Eü asombao de Damasco (do1̂  actosj. 
Z A R Z U E L A . — A las .citó y cuarto, Sybill. 
A iliiíi dkte, Jack. 
E S L A V A . — A las diez. E l reino de Dios 
(tros actos). 
R E I N A V I C T O R I A . — A fe® seis y medlia, 
I » iinvitadón al vífc.—A las diea y media, 
Î a rpina dtei cine. 
MARTIN.—A IMB seds y cuarto (sencilla), 
E l paflisi de Jas hada.».—-A las siete y cuarto 
(semcilla), E l alegre Jeremías.—A las diez 
y media (doible). L a E m :pea (estreno) y 
E l alegro Jeremías. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marros, 42—Teléfot.j 4.967. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
I?ABA LA COERESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
A c a d e m i a d e L a r a 
Carreras luililareá. Beceión especial do quinto ejercicio. Pídanse 
rogHameatos donde constan rebultados iiltimos exámeoes. 
VlbbANUEVA, 5. - MADRID 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e a 
: : 3 4 9 M a y o r , 8 4 : : 
Sur t ido espec ia l e n toda clase de artionlos 
' \ < t - r p a r a el culto d iv ino :-: :-: :-: :•! 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O S . 7 9 4 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l l l T i n R í i l Z D E G A í i í l A 
V I T O R I A 
Vo¿': ía e n M á d r i d t B A T U R N I n O e A É C l A 
S a n B e r n a r d í n c , 18* (Cot&Si ter ia ) . 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R IT^^'t 
tornado. Director. E. San Martin, ex profesor Academia Inlante-
ria. Santa Teresa, 8. íuuarid. .Matricula, de tres á seis. 
s X ^ t r e k í a - E C O N 0 ^ 1 e l 
F a r m a c i a , 3 , b a j o 
Trajes y gabanes alta fantasía para la presente esta* 
ción. Especialidad en uniformes para colegiales. 
/ ^ J I T J - A T T ' D O A O ^ ijuieren vestir gabán elegante 
w T l D l i J ^ l 4 l ! < f V . ' ' o ileveu un corte y 40 pesetas al 
taller de sastrería de GALYEZ, Puerta del Sol, 3' primero. 
L A C A T A L A N A 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y E X -
PLOSIONES DE TODA G L A S E , CONTRA 
LA PERDIDA DE A L Q U i ' . E R C S , R I E S -
GOS LOCATIVO, DE R E C U R S O S Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
z p x j u s r i D A - i D A - E i s r i s e e 
inscrita en ei Registro del Ministerio de Fomento. 
Domtoittada en Barcelona : 
RaiüDia de cataiuiia, 15, y corles , 624. 
(Autorizado por la Inspección de Seguros en 29 de Marzo de 1916.) 
L á v e s e u s t e d los p i e s c o n 
y e v i t a r a m o l e s t i a s , c a n s a n c i o , g r i e t a s , 
s a b a ñ o n e s , e t c . , e t c . 
P a q u e t e p a r a d o s b a ñ o s , 0 , 3 0 p e s e t a s * 
V e n i a en D r o g u e r í a s , P e r í u m e r í a s y Farmacias. 
A c a d e m i a C o l e g i o H i s p a n o - F r a n c é s 
de 1.a y 2.a enseñanza. Gabinete de Física, Quimica, Historia Na-
tural y Gimnasia. Internos. Se admiten alumnos pensionistas de 
Fafultád y preparición. Director: D. Juan G. Ochoa, sacerdote, 
Claudio Coello, 81. 
E s t u d i a n t e s d e F a c u l t a d 
ACADEMIA PENSION. Farmacia Medicina, Cien-
cias, Derecho, por enxiliares de la Universidad. Buen 
trato, vigilancias. Reglamentos, NOVICIADO, 10. 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
80, F U E N O A U R A L , 80 
Clases. Derecho. Cursos abreviado' Preparación perma-
nente. Registro?. Notaría?, etc. E l 15 actual empiezan 
clases Consejo Estado. Profesorado competente. Apun-
tes Judicatura. Doreeho C&.r.ónico ó Historia Derecho 
Universidad Central. Bue'i internado. 
Director: D. J O S E B E S T A R D , Pxesbitero, Abogado. 
A G U A S D E L A A L I S E D A 
Abierto ai público desde 1.° Septbre. á 15 Novbre. 
¡Servicio de carruajes á los trenes rápidos en la esta' 
ción de Santa Elena. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia cExcInsiva» pañi el ingreso en la Escuela. Inter-
nos y externos. VILLAN'I.EVA, o. MADRID. P í D \ > T S E R E -
G L A M E N T O S 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
A C A D E M I A d e M A Z A S 
Praparatoria para el ingreso en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos 
C A L L E DE V A L V E R D E , NUMERO 22, MADRID 
Pj-eptvntrnm j.or wsOBUjfíiSfk ¡indleipoadfienftiQS jjwra ingresar coi las Rscueloe de U*. 
minos, Industriales, Agrónomos y Arquitectura. Wt îrmido «speciail p«m 3o aW*] 
JMX rojs l.i íiuo-antia (U' La viyilíWiciia <l;:.--ta .L'l uii^ino «¡iivcujr. Pí'iluiso i-polT" 
moUbos y pro^-aaiMí. al DR. A L E J A N D R O .DE MAZAjS Y MAJRDOSCDÍQOÍ 
" R E U N I O N 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
P a s a j e d e l a P a z , í 0 b i s I C a p i t a l d e g a r a n t í a : 
B A R C E L O N A t 2 0 0 m i l l o n e s p í a s . 
M A M A T I G J I S 
Preparación militar. Clases par-
ticulares por Jefe Je lugeuieros 
que ha sido exainiuaaor de in-
greio en la Academia del Cuerpo. 
Orellana, lO, 3.° Izquierda. 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
AiDajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R . 4-6 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
Director, D. F. García de Cáceres Ansaldo, doctor en Dercchoj 
SAN BERNARDO, 1, MADU1D. Matriculas de honor todos los CUN 
so*. Varios alumnos HAN APROÜADü EN DOS ANOS todalaca< 
rrera. Garantios. 
i6 H i m n o a l inmortal C e r v a n t e s , ] 
A DOS VOCES D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é Institutos religiosos de saj 
señanza, ¡por el maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, en tono de tsi» bemol mayor, por sd 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las meJ 
jotes oomposiciones de su género, pues coustituye uxiaí 
página musical perfectamente adaptable al carácter da 
los niños, sin perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De v bá en el kio /o de E L D E B A T E 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por D. Gabicq g^J 
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N NOMBRE, por D. F . N A J ^ 
rro Villoelada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D, Joii 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Dt vtnta tn «I kiosco de E L D E B A T E . 
u n c i o s h r e o e s i e e o n í i i c i n 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabuas, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente .a orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R Í 0 S 
ADMITESE un huésped, 
Estaxá satisfecho. Jaco-
metrezo, 84, segundo. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. Al Todo de Oca-
sión, F'iencarral, 45. 
ALQUILO .tienda, trefe 
huecos, con cueva, 42 diu-
ros. Claudio Coeilo, 12. 
PARAGUAS y basítones 
ele tajeen y reforman. Câ -
Ea Ai-royo. Bairquállo, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Fago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.4*i. 
PENSION para sacerdo-
tes. Jacoinetrezo, 84, se-
gundo. 
BOLSA D E l TRABAJO 
D E L 
üentro o&rero c o i ó i i c o 
20 Septiembre 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenas tallistas. 
iO, Ciudad Pedn, 10. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORITA faMuseea,fft. 
Ei Sxr», conociendo el ceus-
tpltaaio, se ofrece para 
lecciones, líiazón, Huer-
tas, 16, teiroero dea e cha. 
O F R E C E S E aiha gobier-
no. Buenas referencias, 
plaza Dos Mayo, 6, bajo. 
C H A U F F E U R in pre-
tensiones, se ofrece Ma-
drid o provincias. Raion.-
Luchana, 23, tienda. 
PARA aco|mlp«!aall• se ofre-
c í señora 'bien ediucada, 
con buenas refereaicias. 
Hapcebdé, 18, 2.° letra C . 
MODISTA á domicilio, AJ^ 
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
PROFESORA piano, pri-
mer premio, Lecionea á 
domicilio. Gloriet* Ato-
cha , 8 moderno. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiondo música, 
ofrécese. Modestas prtíten. 
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
pundo izquierda, segunda 
M'erta. (A> 
MODISTA, mucha práo& 
sa, ofréoeae cartadora pañí 
obrador impoi-tainte. LM 
bertad, 3, 4.° óaredia, 
B A C H I L L E R , maestreaos 
perior, desea ooiegio, ofî  
ciña, particular. San Aiw 
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D)( 
O F R E D E S E ckilisrta ceft 
múqiiiuu de ocho á dioa( 
matñlatBa. llazón, MonfiW 
rrat, 2, segundo izquiexdaü 
PROFESOR acreditado d4 
clases bachillerato, mate* 
mátieas, <ialigrafía, etfti 
Andrés Borrego, 15, 
mero. 
SOLEDAD GONZALEZ/ 
sastra y costurera, B4 
ofrece para trabajar en stf 
casa ó á domicilio. JomM 
módico. Espino, 3. (Af. 
J u v e n t u d N a u r i s t e 
20 Septiembre 1918. 
Se ofrece colocación 
oficiales de joyería qu* 
sean bien entendido^ e^ 
su oficio. 
Carrera San JeróBiR»; 2* 
Horas: de sie»- á och«-
E G R A N D E S E " 
A L M A C E N E S 
^ ^ 3 , P r e c i a d o s , 5, 
E E M A D R Í D 
S X J G X J S - A . L 
B a r c e l o n a , A l i c a n t e , A l m e r í a , B i l b a o , Cádiz, C a r t a g e n a , Q i j ó n , G r a n a d a , M á l a g a , 
P a l m a d e M a l l o r c a ; S a n t a n d e r , S e v i l l a , V a l e n c i a , V a i l a d o l i d , Z a r a g o z a . 
R o p a s y a r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a C a b a l l e r o , S e ñ o r a y N i ñ o s . 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A C O L E G I A L 
T r a j e s p a t é n , T r a j e s p a n a , A b r i g o s p a t é n , C a p o t e s , C a p a s , P e l l i z a s , I m p e r m e a b l e s , C a m i s a s , C a l -
z o n c i l l o s , T i r a n t e s , L i g a s , C u e l l o s y p u ñ o s , B u f a n d a s p u n t o y l a n a , J e r s e y s , C a l c e t i n e s , 6 o r r a s a l f o n -
s i n a s , G o r r a s j a p o n e s a s , 6 o r r a s m a r i n e r o , S o m b r e r i t o s l a n a , P o l a c o s , B o r c e g u í e s , Z a p a t o s , E s t u c h e s 
p a r a l i m p i a r e l c a l z a d o , E s t u c h e s d e a s e o , e t c . , e t c . 
R B O I O F I J O V E K T T A g l A I * O O I ^ T A P O 
O E H i r n A T 1 V . * 8 . . . . A J i r X I l l I I i l O S A S 
M . T M T M B . K K V E T I C A S 
PropLtarios: ViEcla é hijos é e 8 . J . mhUüM 
NreGClén s Oficinas: l e a l t a d , U. - MAUBlB 
B 3 U JbJL I B J " O I R 
A Ü U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D B 
